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George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-12-2 Home: 3-5 Away: 3-7-2 I Conference: 4-10-2 Home: 3-5 Away: 1-5-2 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 20-20 6 3 15 47 .128 29 .617 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 20-14 3 8 14 27 .111 17 .630 0 0-0 
19 Stevens, Amber 16-16 4 2 10 29 .138 11 .379 3 0-0 
4 Atkinson, Emily 17-17 4 1 9 21 .190 10 .476 1 0-0 
24 Weber, Kayla 17-5 3 1 7 11 .273 9 .818 0 o-o 
9 Zirschky, Bethany 19-17 2 3 7 45 .044 25 .556 2 1-1 
17 Ross, Kaylee 16-5 2 0 4 7 .286 4 .571 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 8-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
7 Hall, Whitney 16-2 1 1 3 16 .062 6 .375 0 0-0 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 19-13 0 1 1 9 .000 4 .444 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 18-8 0 l 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 20-13 0 0 0 10 .000 6 .600 0 o-o 
18 Roots, Kelli 19-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 o-o 
23 Servoss, Megan 19-17 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 10-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 19-19 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
21 Nagamine, Mari 12-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 19-19 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 20 29 22 80 252 .115 138 .548 6 3-4 
Opponents ........... 20 28 18 74 293 .096 159 .543 12 3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
lt# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-l 121:27 l 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 19-19 1720:47 27 1.41 125 .822 5 12 2 4 261 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 20 1842:14 28 1.37 131 .824 6 12 2 4 278 
Opponents ........... 20 1842:14 29 1.42 109 .790 12 6 2 9 243 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 14 15 0 0 - 29 George Fox .......... 17 34 0 0 - 51 
Opponents ........... 13 14 l 0 - 28 Opponents ........... 60 34 3 3 - 100 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... ll9 127 1 2 - 249 George Fox .......... 91 99 2 4 - 196 
Opponents ........... 154 125 6 8 - 293 Opponents ........... 93 97 5 4 - 199 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 69 55 3 4 - 131 Total .................... 1020 1381 
Opponents ........... 48 58 1 2 - 109 Dates/Avg Per Date ....... 8/128 12/115 
Neutral Site lt/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Results (Final) 
OVerall: 6-12-2 Home: 3-5 Away: 3-7-2 I Conference: 4-10-2 Home: 3-5 Away: 1-5-2 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 0- 0- 0 45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 0- 0- 0 Zirschky, Bethany (penalty kick) 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 0- 0- 0 100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 o- 1- o 75 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 1- 1- 0 150 Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 1- 1- 1 83 Schaefer, Molly (unassisted) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 1- 2- 1 175 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 1- 3- 1 200 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- l 2- 3- 1 225 Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 2- 3- 1 165 Alexander, Julie (penalty kick) 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 2- 4- 1 250 
* 10/08/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 2- 5- 1 88 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- 8- 1 2- 6- 1 120 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- 1 2- 7- 1 100 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- 1 3- 7- 1 130 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran 0-0 T02 5- 9- 2 3- 7- 2 100 
* 10/25/06 WILLAMETTE 1-2 L 5-10- 2 3- 8- 2 75 Ross, Kaylee (Weber, Kayla) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 1-2 L OT 5-11- 2 3- 9- 2 125 Atkinson, Emily (unassisted) 
* 11/03/06 LINFIELD w 3-1 6-11- 2 4- 9- 2 85 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Hall, Whitney (Stevens, Amber) 
* 11/04/06 PUGET SOUND 0-1 L 6-12- 2 4-10- 2 110 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-12- 2 Total: 20 2401 120 
Conference: 4-10- 2 Home: 8 1020 128 
Home: 3- 5- 0 Away: 12 1381 115 
Away: 3- 7- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 1- 2 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2006 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
Northwest Conference Women's Soccer 
Leaders 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox .......... 20 249 196 35 51 4/3 6/1 
Lewis & Clark ....... 20 182 185 35 50 0/0 7/0 
Linfield ••.•.•...•.. 20 243 185 26 82 3/2 7/1 
Pacific (Ore.) •..•.. 19 163 174 30 59 1/1 7/0 
Pacific Lutheran .•.• 20 256 165 42 90 1/1 4/0 
Puget Sound ......... 20 339 183 39 110 1/0 3/0 
Whitman ............• 17 249 175 25 51 2/1 4/0 
Whitworth .•....•.•.. 19 266 157 26 87 4/2 5/0 
Willamette .......... 21 350 252 33 125 1/1 11/1 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Willamette .••.•..•.. 21 350 16.67 
2.Puget Sound ......... 20 339 16.95 
3.Whitworth ........... 19 266 14.00 
4. Pacific Lutheran .... 20 256 12.80 
5.George Fox ••.••..••• 20 252 12.60 
6. Whitman ...•..•...••. 17 249 14.65 
7.Linfield .........•.. 20 243 12.15 
B.Lewis & Clark ....••. 20 182 9.10 
9. Pacific (Ore.) .••... 19 163 8.58 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Willamette .......•.. 21 130 6.19 
2.Puget Sound ......... 20 106 5.30 
3.Whitworth •.......... 19 89 4. 68 
4.Whitman ••..•••.•••.. 17 84 4.94 
5.George Fox ..••..•... 20 80 4.00 
6.Linfield •••..•.....• 20 64 3.20 
7. Pacific Lutheran ••.• 20 63 3.15 
B.Lewis & Clark •..•.•. 20 58 2.90 
9. Pacific (Ore.) .....• 19 55 2.89 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Willamette .....•••.. 21 44 2.10 
2.Puget Sound ......... 20 37 1. 85 
3.Whitworth ........... 19 33 1. 74 
4.Whitman ............. 17 30 1. 76 
5.George Fox .........• 20 29 1.45 
6.Linfie1d ....•....... 20 24 1.20 
Pacific Lutheran .... 20 24 1.20 
8.Lewis & Clark ....... 20 23 1.15 
9.Pacific (Ore.) .....• 19 20 1.05 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Wil1amette .•.•...... 21 44 2.10 
2.Puget Sound ..•....•. 20 37 1.85 
3.Whitman ......•...... 17 30 1. 76 
4.Whitworth •.....•.•.. 19 33 1. 74 
5.George Fox .•.•..•.•• 20 29 1. 45 
6.Linfie1d ..••.••..•.. 20 24 1.20 
Pacific Lutheran •... 20 24 1.20 
?.George Fox .......... 20 4 0.20 
8.Pacific (Ore.) •.••.. 19 1 0.05 
Lewis & Clark .••..•• 20 1 0.05 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Willamette ..•....•.. 21 252 12.00 
2.George Fox .......... 20 196 9.80 
3.Lewis & Clark ....... 20 185 9.25 
Linfield ............ 20 185 9.25 
5.Puget Sound ..•...... 20 183 9.15 
6.Whitman ............. 17 175 10.29 
?.Pacific (Ore.) ...... 19 174 9.16 
8.Pacific Lutheran •.•. 20 165 8.25 
9.Whitworth •..••.••... 19 157 8.26 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Willamette ..•......• 21 125 5.95 
2.Puget Sound •........ 20 110 5.50 
3.Pacific Lutheran .... 20 90 4.50 
4 . Whitworth ........... 19 87 4.58 
5.Linfield .•...•...... 20 82 4.10 
6.Pacific (Ore.) •..... 19 59 3.11 
?.George Fox •..••....• 20 51 2.55 
Whitman ..........••. 17 51 3.00 
9.Lewis & Clark .•..... 20 50 2.50 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Pacific Lutheran .... 20 42 2.10 
2.Puget Sound •••...... 20 39 1. 95 
3.George Fox ..•..•...• 20 35 1. 75 
Lewis & Clark .•..... 20 35 1. 75 
5.Willamette .......... 21 33 1.57 
6.Pacific (Ore.) .....• 19 30 1.58 
7 .Whitworth .••.•...... 19 26 1.37 
Linfield ...•••...•.. 20 26 1. 30 
9.Whitman ••....••..•.. 17 25 1. 47 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Willamette .......... 21 
2.Lewis & Clark ....•.. 20 
Pacific (Ore.) •••.•. 19 
Linfield ...•.•...... 20 
5.George Fox .......... 20 
6.vlhitworth •.......... 19 
7. Whitman .•.••......•• 17 
Pacific Lutheran ••.• 20 
9.Puget Sound ......•.. 20 
2006 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
11 0.52 
7 0.35 
7 0.37 
7 0.35 
6 0.30 
5 0.26 
0.24 
4 0.20 
3 0.15 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
STANDINGS 
Puget Sound .......•. 
Willamette ......... . 
Whitworth .......... . 
Whitman ............ . 
Pacific Lutheran ... . 
George Fox ......... . 
Linfield .•.•....•... 
Lewis & Clark ...... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
TEAM SUMMl\RIES 
Team 
w- L-
13- 1-
13- 2-
10- 5-
8- 4-
8- 6-
4-10-
4-10-
3-12-
1-14-
GP 
George Fox .•.•.•.•.. 20 
Lewis & Clark •.•..•. 20 
Linfield .....••••... 20 
T Pet 
2 .875 
1 .844 
1 .656 
4 .625 
2 .562 
2 .312 
2 .312 
1 .219 
1 .094 
GF-GA 
29-28 
23-43 
24-33 
GF GA 
32 9 
32 8 
27 18 
29 20 
18 13 
19 22 
15 29 
14 38 
12 41 
Score Avg 
1. 45-1.40 
1.15-2.15 
1. 20-1.65 
1-------0VERALL--------1 CURRENT UNBEATEN STREAK 
w- L- T Pet GF GA Team No. Record in streak 
15- 1-
16- 2-
12- 5-
8- 5-
11- 7-
6-12-
6-12-
5-14-
3-14-
Margin 
+0.05 
-1.00 
-0.45 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
.850 
.833 
.684 
.588 
.600 
.350 
.350 
.275 
.211 
PK-ATT 
3-4 
0-0 
2-3 
37 12 
44 10 
33 21 
30 24 
24 15 
29 28 
24 33 
23 43 
20 43 
Shots 
252 
182 
243 
-----------------------------------------
Puget Sound 
Willamette 
Whitman 
Linfield 
Whitworth 
Saves Save% Corners 
131 
93 
111 
82.4 
68.4 
77.1 
51 
50 
82 
13 10-0-3 
5 4-0-1 
2 2-0-0 
1 1-0-0 
1 1-0-0 
4.Thibodeau, Greta-WHTI-1 ..•. 19 9 5 
5.Gross, Emily-WU .......... 19 8 5 
6 .Anderson, Meghan-1-lU ...... 21 6 9 
Hagerott, Jael-1-IHTW .••... 19 8 3 
8 .Arthur, Sammie-WTMN ..•... 17 6 4 
9.McKinsey, Jenny-PLU ...•.• 20 9 0 
10.Crowe, Penelope-WHTW ..... 19 5 5 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Folsom, Adrienne-UPS ...•. 20 19 0.95 
2.Berndt, Kristen-WTMN ..... 17 12 0.71 
3.Butler, Susan-WU .......•. 20 10 0.50 
4.Thibodeau, Greta-WHTW .... 19 9 0.47 
McKinsey, Jenny-PLU •..... 20 9 0.45 
6.Hagerott, Jael-WHTW ••...• 19 8 0.42 
Gross, Emily-WU .•••.•.•.. 19 8 0.42 
8.Gillespie, Kelli-LIN ....• 20 7 0.35 
9.Housman, Lisa-L&C ........ 9 6 0.67 
Arthur, Sammie-WTMN ...... 17 6 0.35 
Alexander, Julie-GFU .•... 20 6 0.30 
Gillette, Katie-UPS •..••• 20 6 0.30 
Anderson, Meghan-WU ..•... 21 6 0.29 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Folsom, Adrienne-UPS ..... 20 19 0.95 
2.Berndt, Kristen-WTMN ..... 17 12 o. 71 
3.Butler, Susan-WU .••.•••.. 20 10 0.50 
4.Thibodeau, Greta-v/HTI-1 .•.. 19 9 0.47 
5.McKinsey, Jenny-PLU ...... 20 9 0.45 
6.Hagerott, Jael-WHTW ...... 19 8 0.42 
Gross, Emily-WU ..•••.••.. 19 8 0.42 
8 .Arthur, Sammie-WTMN ...•.. 17 6 0.35 
9.Gillespie, Kelli-LIN .••.. 20 7 0.35 
10.Alexander, Julie-GFU ..... 20 6 0.30 
Gillette, Katie-UPS ...... 20 6 0.30 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Anderson, Meghan-WU ••.... 21 9 0.43 
2.Schaefer, Molly-GFU .•.... 20 8 0. 40 
3. Uhlmansiek, Laura-WU .•... 18 7 0.39 
Folsom, Adrienne-UPS ..•.. 20 7 0.35 
5.John, Lea-UPS ............ 20 6 0.30 
6.Gornick, Fiona-UPS ....... 18 5 0.28 
Gross~ Emily-WU •......•.. 19 5 0.26 
Crowe, Penelope-WHTW •..•. 19 5 0.26 
Thibodeau, Greta-WHTW .••. 19 5 0.26 
Butler, Susan-WU ......•.. 20 5 0.25 
Lammers, Jessica-WU ...... 21 5 0.24 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Anderson, Meghan-WU ...... 21 9 0.43 
2.Schaefer, Molly-GFU ...... 20 8 0.40 
3.Uhlmansiek, Laura-wu .••.. 18 7 0.39 
4. Folsom, Adrienne-UPS ..•.. 20 7 0.35 
5.John, Lea-UPS .••.••....•• 20 6 0.30 
6.Gornick, Fiona-UPS ....•.• 18 5 0.28 
?.Gross, Emily-WU •....•.... 19 5 0.26 
Thibodeau, Greta-WHTW .... 19 5 0.26 
Crowe, Penelope-WHTW ..... 19 5 0.26 
10.Butler, Susan-WU ......... 20 5 0.25 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Folsom, Adrienne-UPS ..•.• 
2.McKinsey, Jenny-PLU .....• 
3.Berndt, Kristen-WTMN ....• 
Thibodeau, Greta-WHTW .... 
Hagerott, Jael-WHTW ...... 
Butler, Susan-WU ...•..... 
2006 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
20 10 0.50 
20 5 0.25 
17 4 0.24 
19 4 0.21 
19 4 0.21 
20 4 0.20 
Through games of Nov 11, 2006 (All games) 
23 1.21 
21 1.11 
21 1.00 
19 1.00 
16 0. 94 
18 0.90 
15 0.79 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 0 Cardwell, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson (Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-27 19-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
, Games played: 19 
# 0 Cardwell, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson (Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
Totals .............................. . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
90:00 
90:00 
90:00 
87:54 
110:00 
90:00 
90:00 
60:39 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
92:14 
90:00 
90:00 
0 
0 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0.00 
0.00 
1.00 
1.26 
1.15 
1.29 
1.39 
1.40 
1.58 
1.52 
1.47 
1.60 
1. 63 
1.51 
1.39 
1.43 
1.46 
1.43 
1.41 
1 1.000 
2 1. 000 
8 .786 
6 • 773 
12 .829 
11 .833 
6 .821 
3 .817 
6 .797 
10 .812 
3 .810 
5 .793 
11 .800 
5 .809 
10 .825 
9 .824 
4 .818 
7 .821 
6 .822 
1 0 0 
2 0 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
3 4 1 
3 5 1 
3 6 1 
3 7 1 
3 8 1 
3 9 1 
4 9 1 
4 9 2 
4 10 2 
4 11 2 
5 11 2 
5 12 2 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 2 Jacobs, Lindsay 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .800 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .800 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .714 0 o-o 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 1 .000 0 .625 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 . 625 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .600 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
Totals ............................... 29-28 20-13 0 0 0 10 .000 6 .600 0 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 3 Noyd, Melissa 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 23-28 19-19 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.05 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 4 Atkinson, Emily 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 1 0 2 2 .333 2 . 667 1 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 1 .250 0 .500 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .250 0 .500 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 1 0 2 1 .400 1 .600 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .400 0 .600 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .400 0 .600 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .333 1 .667 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 3 .222 1 .556 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .222 0 .556 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 1 1 3 1 .300 1 .600 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 4 .214 2 .571 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 1 .200 0 .533 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 1 0 2 4 .211 2 .526 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 2 .190 0 .476 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .190 0 .476 0 0-0 
Totals ............................... 20-25 17-17 4 1 9 21 .190 10 .476 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 1.24 
Goals per game: 0.24 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.53 
---- ..... ________ ----------- --- ------
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 5 Beck, Cherie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) •....•...• 6-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 21-17 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 12 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 6 Corn, Kayla 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .400 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 1 1 1 .000 0 .333 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .429 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 2 .000 1 .444 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
Totals ............................... 25-27 19-13 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.47 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.05 
Points per game: 0.05 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 7 Hall, Whitney 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 3 .000 3 . 667 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * 0 0 0 3 .000 0 .444 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .444 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 1 .000 0 .400 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 3 .000 1 .385 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .385 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .385 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .385 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .385 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 0 0 0 1 .000 0 .357 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .357 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 1 0 2 1 .067 1 .400 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 1 .062 0 .375 0 0-0 
Totals ............................... 26-22 16-2 1 1 3 16 .062 6 .375 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.00 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.19 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 8 Alexander, Julie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 1 1 5 .000 1 .200 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 3 .000 2 .375 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 1 0 2 4 .083 4 .583 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .083 0 .583 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 2 0 4 3 .200 3 .667 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 1 .188 1 .688 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 2 .167 2 .722 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .158 0 .684 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 2 1 5 4 .217 3 .696 0 0-1 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 1 0 2 3 .231 2 . 692 0 1-1 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 1 .222 1 .704 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 3 .200 2 .700 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 3 .182 1 .667 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 3 .167 1 .639 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 1 1 2 .158 2 .658 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .158 0 .658 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 1 .154 0 .641 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 5 .136 1 .591 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 3 .128 3 . 617 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .128 0 . 617 0 0-0 
Totals ............................... 29-28 20-20 6 3 15 47 .128 29 .617 0 1-2 
Games played: 20 
Shots per game: 2.35 
Goals per game: 0.30 
Assists per game: 0.15 
Points per game: 0.75 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
# 9 Zirschky, Bethany 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 1 0 2 5 .200 2 .400 1 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 1 0 2 4 .222 3 .556 1 1-1 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 3 .167 1 .500 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 2 2 3 .133 3 . 600 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .133 0 .600 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 2 .118 0 .529 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .111 1 .556 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 1 1 8 .077 4 .538 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 4 .067 2 .533 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .067 0 .533 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 2 .062 2 .562 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 5 .054 4 .595 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 2 .051 1 .590 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 0 0 0 1 .050 0 .575 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 1 .049 1 .585 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 1 .048 0 .571 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 2 .045 1 .568 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .045 0 .568 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .044 0 .556 0 0-0 
Totals ............................... 27-25 19-17 2 3 7 45 .044 25 .556 2 1-1 
Games played: 19 
Shots per game: 2.37 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.16 
Points per game: 0.37 
Date Opponent 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#10 Matsen, Katherine 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/30/06 PACIFIC (ORE.).......... 6-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals............................... 6-1 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#11 Chesnut, Stephanie 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * . 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 19-14 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 9 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#12 Schaefer, Molly 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 2 .500 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 1 1 2 .000 2 .667 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * 1 1 3 2 .125 1 . 625 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 1 0 2 2 .200 2 .700 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .200 0 .700 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .200 0 .700 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 1 2 4 5 .200 2 . 600 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 2 .176 2 . 647 0 o-o 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .176 0 . 647 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 2 .158 1 . 632 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .158 0 .632 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * 0 0 0 0 .158 0 .632 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 1 1 2 .143 1 .619 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .143 0 .619 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * 0 0 0 0 .143 0 .619 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 2 .130 2 .652 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 2 2 3 .115 1 .615 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .111 1 .630 0 0-0 
Totals ............................... 29-28 20-14 3 8 14 27 .111 17 . 630 0 0-0 
Games played: 20 
Shots per game: 1.35 
Goals per game: 0.15 
Assists per game: 0.40 
Points per game: 0.70 
George FOX Ind1V1dUal Game-by-Game (as or Nov 14, 20Uo) 
All games 
#13 Tronson, Amaris 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .667 0 . 667 0 0-0 
Totals ............................... 20-9 8-1 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
Games played: 8 
Shots per game: 0.38 
Goals per game: 0.25 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.50 
#13 Tronson, Amaris 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 2:06 0 0.00 0 .000 0 0 0 1 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 90:00 1 0.98 1 .500 1 0 0 12 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 29:21 0 0.74 1 . 667 1 0 0 4 
Totals ............................... 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 17 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#14 Ah Choy, Jasmine 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * 0 1 1 1 .000 0 .333 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 2 .000 1 .400 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ............................... 25-25 18-8 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#15 MCMorran, Jessica 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 1 1 1 .000 0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 1 .000 0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ............................... 14-13 7-2 0 1 1 2 .000 0 
Games played: 7 
Shots per game: 0.29 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0 .14 
Points per game: 0.14 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#16 Peterson, Brooke 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/0B/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
Totals ............................... 17-14 10-2 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
Games played: 10 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#17 Ross, Kay lee 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 1 0 2 1 .333 1 .333 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 1 .250 0 .250 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .250 0 .250 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .250 0 .250 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 0 0 0 0 .250 0 .250 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 0 .250 0 .250 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * 1 0 2 2 .333 2 .500 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 1 .286 1 .571 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .286 0 .571 0 0-0 
Totals ............................... 28-21 16-5 2 0 4 7 .286 4 .571 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.44 
Goals per game: 0.12 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.25 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#18 Roots, Kelli 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .333 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .250 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 1 .000 1 .400 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .333 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
Totals ............................... 28-26 19-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.32 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#19 Stevens, Amber 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 1 0 2 1 .333 1 .667 1 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .333 0 .667 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 1 .250 0 .500 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * * 0 0 0 4 .125 2 .500 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 6 .071 1 .357 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 1 .067 0 .333 0 o-o 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 1 0 2 2 .118 2 .412 1 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 3 .100 1 .400 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 3 .087 0 . 348 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 1 .083 0 .333 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 2 1 5 4 .143 2 .357 1 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 1 .138 1 .379 0 0-0 
Totals ............................... 20-23 16-16 4 2 10 29 .138 11 .379 3 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.81 
Goals per game: 0.25 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.62 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#21 Nagamine, Mari 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 18-16 12-10 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 12 
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George Fox Individual Game-by-Game 
Date Opponent 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 
09/16/06 at Whitworth ............ 
09/27/06 at Willamette ........... 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 
10/14/06 WHITMAN ................. 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 
Totals ............................... 
Games played: 8 
Shots per game: 0.62 
Goals per game: 0 .12 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.25 
All games 
#22 Yoder, 
Score GP-GS G 
6-0 * 1 
1-0 * 0 
2-3 * 0 
0-2 * 0 
0-2 * 0 
6-1 * 0 
0-3 * 0 
3-0 
* 
0 
18-11 8-0 1 
(as of Nov 14, 2006) 
Katie 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% 
0 2 1 1. 000 1 1. 000 
0 0 2 .333 1 .667 
0 0 2 .200 2 .800 
0 0 0 .200 0 .800 
0 0 0 .200 0 .800 
0 0 0 .200 0 .800 
0 0 0 .200 0 .800 
0 0 0 .200 0 .800 
0 2 5 .200 4 .800 
GW PK-ATT 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
"""UL\:jt:: .t:UA .L11UJ.V.LUUI:U. 1.7i:Uilt!-JJ,Y-1.7CI.IIIe ~~~ 0~ ~OV .L~ 1 ~UUOJ 
All games 
#23 Servoss, Megan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * * 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
10/07/06 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
Totals ............................... 29-27 19-17 0 0 0 3 .000 3 1. 000 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.16 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
:me AU'I:omat:ea ~core1:1oox: .1ror ~occer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#24 Weber, Kayla 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * * 1 0 2 4 .250 3 .750 0 0-0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * * 0 0 0 1 .200 1 .800 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 * 1 0 2 3 .250 3 .875 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
09/27/06 at Willamette ........... 0-2 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .250 0 .875 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 * 1 0 2 2 .300 1 .800 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 0 .300 0 .800 0 o-o 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * 0 1 1 1 .273 1 .818 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * * 0 0 0 0 .273 0 .818 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * * 0 0 0 0 .273 0 .818 0 0-0 
Totals ............................... 28-25 17-5 3 1 7 11 .273 9 .818 0 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 0.65 
Goals per game: 0.18 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.41 
·.~:ne .fi.U<;oma<;eo. ;,coz:e.ooo.~~; .eor ;,occez: 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#25 Petersen, Liz 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 
* 
1 0 2 1 1. 000 1 1. 000 
09/08/06 at Simpson (Calif.) ..... 1-0 * 0 0 0 1 .500 1 1.000 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 
* 0 0 0 0 .500 0 1.000 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 
* 0 0 0 0 .500 0 1. 000 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .500 0 1.000 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .500 0 1.000 
Totals ............................... 15-9 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 
Games played: 6 
Shots per game: 0.33 
Goals per game: 0.17 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.33 
GW PK-ATT 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
#TM TEAM 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 at Warner Pacific ....... 6-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/09/06 at Southern Oregon ...... 2-3 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/06 at Whitworth ............ 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/21/06 at Lewis & Clark ........ 1-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/01/06 at Western Oregon ....... 1-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/08/06 at Linfield ............. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/15/06 WHITWORTH ............... 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/21/06 LEWIS & CLARK ........... 3-0 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/22/06 at Pacific Lutheran ..... 0-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/06 WILLAMETTE .............. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/29/06 at Pacific (Ore.) ....... 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/03/06 LINFIELD ................ 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/04/06 PUGET SOUND ............. 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ............................... 28-25 17-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 17 
#TM TEAM 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
09/17/06 at Whitman .............. 4-1 
* 
0:00 0 0.00 1 1. 000 0 0 0 0 
09/23/06 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 
09/30/06 PACIFIC (ORE.) .......... 6-1 * 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 
10/14/06 WHITMAN ................. 0-3 
* 
0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 
Totals ............................... 4-0 0:00 0 0.00 4 1. 000 0 0 0 0 
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George Fox Team Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson {Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC {ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
4-1 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
George Fox........................... 29-28 20 
Opponent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
TEAM PER-GAME: 
Games played: 20 
Shots per game: 12.60 
Goals per game: 1.45 
Assists per game: 1.10 
Points per game: 4.00 
6 
1 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
3 
0 
3 15 28 
0 2 20 
1 5 18 
0 0 4 
5 13 16 
0 2 4 
0 0 10 
0 0 5 
6 18 27 
0 2 14 
0 0 4 
0 0 12 
0 0 17 
0 0 7 
3 9 14 
0 0 8 
1 3 9 
0 2 15 
3 9 16 
0 0 4 
.214 
.050 
.111 
.000 
.250 
.250 
.000 
.000 
.222 
.071 
.000 
.000 
.000 
.000 
.214 
.000 
.111 
.067 
.188 
.000 
11 .393 
15 .750 
17 .944 
1 .250 
9 .562 
4 1.000 
6 . 600 
1 .200 
14 .519 
8 .571 
1 .250 
8 .667 
7 .412 
3 .429 
9 .643 
4 .500 
3 .333 
7 .467 
8 .500 
2 .500 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
29 22 80 252 .115 138 .548 6 3-4 
28 18 74 293 .096 159 .543 12 3-3 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson (Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC {ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
4-1 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-28 20 
Opponent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
92:14 
90:00 
90:00 
0 0.00 
0 0.00 
3 1.00 
2 1.25 
1 1.20 
1 1.12 
2 1.25 
2 1.34 
1 1.30 
3 1.47 
1 1.43 
1 1.39 
3 1.51 
2 1.55 
0 1.45 
0 1.34 
2 1.38 
2 1.41 
1 1.39 
1 1.37 
1 1.000 1 0 0 
2 1.000 1 0 0 
8 .727 0 1 0 
6 .750 0 1 0 
2 .667 1 0 0 
12 .923 0 0 1 
12 .857 0 1 0 
6 .750 0 1 0 
5 .833 1 0 0 
6 .667 0 1 0 
10 .909 0 1 0 
3 .750 0 1 0 
6 .667 0 1 0 
11 .846 0 1 0 
5 1.000 1 0 0 
10 1.000 0 0 1 
9 .818 0 1 0 
4 .667 0 1 0 
7 .875 1 0 0 
6 .857 0 1 0 
1842:14 28 1.37 131 .824 6 12 2 
1842:14 29 1.37 109 .790 12 6 2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
13 
12 
19 
27 
22 
11 
16 
13 
7 
14 
19 
8 
22 
15 
9 
13 
17 
4 278 
9 243 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Opponent Game-by-Game (as of Nov 14, 2006) 
All games 
OPPONENT STATS 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson (Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
4-1 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
Opponent totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-29 20 
George Fox........................... 20 
OPPONENT PER-GAME: 
Games played: 20 
Shots per game: 14.65 
Goals per game: 1.40 
Assists per game: 0.90 
Points per game: 3.70 
0 
0 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 3 
0 5 
8 16 
6 13 
2 14 
2 18 
5 28 
6 22 
2 12 
8 16 
2 19 
2 8 
8 15 
6 19 
0 8 
0 22 
5 16 
7 9 
2 13 
3 17 
.000 1 
.000 2 
.188 11 
.154 8 
.071 3 
.056 13 
.071 14 
.091 8 
.083 6 
.188 9 
.053 11 
.125 4 
.200 9 
.105 13 
.000 5 
.000 10 
.125 11 
.222 6 
.077 8 
.059 7 
.333 
.400 
.688 
.615 
.214 
.722 
.500 
.364 
.500 
.562 
.579 
.500 
.600 
.684 
.625 
.455 
.688 
.667 
.615 
.412 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
28 18 74 293 .096 159 .543 12 3-3 
29 22 80 252 .115 138 .548 6 3-4 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
09/16/06 
09/17/06 
09/21/06 
09/23/06 
09/27/06 
09/30/06 
10/01/06 
10/07/06 
10/08/06 
10/14/06 
10/15/06 
10/21/06 
10/22/06 
10/25/06 
10/29/06 
11/03/06 
11/04/06 
at Warner Pacific ...... . 
at Simpson (Calif.) .... . 
at Southern Oregon ..... . 
at Whitworth ........... . 
at Whitman ............. . 
at Lewis & Clark ....... . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) ......... . 
at Western Oregon ...... . 
at Puget Sound ......... . 
at Linfield ............ . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
LEWIS & CLARK .......... . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ............... . 
PUGET SOUND ............ . 
6-0 
1-0 
2-3 
0-2 
4-1 
1-1 
0-2 
0-2 
6-1 
1-3 
0-1 
0-1 
0-3 
0-2 
3-0 
0-0 
1-2 
1-2 
3-1 
0-1 
Opponent totals ...................... 28-29 20 
George Fox. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
90:00 
110:00 
90:00 
92:14 
90:00 
90:00 
6 6.00 
1 3.50 
2 3.00 
0 2.25 
4 2.60 
1 2.25 
0 1.94 
0 1. 70 
6 2.17 
1 2.05 
0 1.87 
0 1.72 
0 1.59 
0 1.48 
3 1.58 
0 1.46 
1 1.43 
1 1.41 
3 1.49 
0 1.42 
5 .455 0 
14 .933 0 
15 .882 1 
1 1.000 1 
5 .556 0 
3 .750 0 
6 1. 000 1 
1 1.000 1 
8 .571 0 
7 .875 1 
1 1. 000 1 
8 1.000 1 
7 1.000 1 
3 1.000 1 
6 .667 0 
4 1. 000 0 
2 .667 1 
6 .857 1 
5 .625 0 
2 1.000 1 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1842:14 29 1.42 109 .790 12 6 2 
1842:14 28 1.42 131 .824 6 12 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
15 
18 
4 
16 
4 
10 
5 
26 
13 
4 
12 
16 
7 
14 
8 
9 
15 
16 
4 
9 243 
4 278 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Nov . 3) 
lt f Name 
8 Al.exander , Julie 
12 Schaefer, Molly 
19 Stevens , Amber 
4 Atkinson, Emily 
24 Weber, Kayla 
9 Zirschky, Bethany 
17 Ross , Kay lee 
13 Tronson, Amari s 
7 Hall, Whitney 
22 Yoder, Katie 
25 Petersen, Liz 
6 Corn , Kayla 
14 Ah Choy, Jasmine 
15 McMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, !telli 
23 Servoss, Megan 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Melissa 
21 Nagamine, Mari 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
5 Beck, Cherie 
0 Cardwell, Jessica 
Total .... .... . . . ... . 
Opponents .. .. ..... . . 
(------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
19-19 
19-13 
15-15 
16-16 
17-5 
18- 16 
15-5 
7-2 
15-2 
8- 0 
6-0 
18-12 
17-8 
7-2 
19-12 
18-9 
18-16 
10-2 
18-18 
11-9 
9-2 
1-0 
12-8 
18-18 
19 
19 
6 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
27 
3 
8 
2 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
17 
15 47 
14 26 
10 28 
9 21 
7 11 
7 44 
4 7 
4 3 
3 15 
2 5 
2 2 
1 9 
1 6 
1 2 
0 10 
0 6 
0 3 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
80 248 
71 276 
.128 
. 115 
. 143 
.190 
.273 
.045 
.286 
.667 
. 067 
. 200 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
29 . 617 
16 .615 
10 . 357 
10 .476 
9 .818 
25 .568 
4 .571 
2 .667 
6 .400 
4 . 800 
2 1.000 
4 
3 
0 
6 
2 
. 444 
. 500 
.000 
. 600 
.333 
3 1.000 
1 .500 
0 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 117 136 
.098 152 
.000 0 
. 548 6 
.551 11 
1 - 2 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
1-1 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
3-4 
3-3 
(---GOAL AVERAGE---( I--SAVES--I (----RECORD----( Shots 
U Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 
0 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
3-1 
18-18 
Total . .............. 19 
Opponents . . ... . ... . . 19 
Team saves : 4 
121:27 
1630:47 
0:00 
1752:14 
1752:14 
1 
26 
0 
27 
29 
0 . 74 
1.43 
0 . 00 
1.39 
1.49 
2 . 667 
119 .821 
4 1.000 
125 . 822 
107 . 787 
1 0 
5 11 
0 0 
6 11 
11 6 
0 
2 
0 
2 
2 
Puget Sound Overall Individual Statistics (Through games of Nov 03, 2006) 
Overall: 14-1-3 Conf : 12-1-2 Home : 9-0-0 Away : 3-1-2 Neut : 2-0-1 
(------------SHOTS---- ---- ----1 
0 
4 
0 
4 
8 
17 
244 
0 
261 
239 
flt Name GP- GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
13 Folsom, Adrienne 
18 John, Lea 
8 Gillette, Katie 
17 Gornick, Fiona 
9 Milleson , Caroline 
21 Abellanida, Melissa 
10 Dwiggins, Jenna 
20 Ogaard, Abbie 
19 Graff, Nikki 
6 Gehring, Lauren 
15 Conti, Jenny 
2 Daly, Katy 
00 Wolfer, Kallie 
4 Chin, Natalie 
3 Shivers, Megan 
12 WUllbrandt, Katie 
16 McGuire, Clare 
14 Hamerlinck, Gaby 
1 Krabacher, Sarah 
Total . . ... . .... . ... . 
Opponents .. ........ . 
18-18 
18-17 
18-9 
17-17 
17-10 
18-8 
18-18 
16-8 
17-9 
13-5 
15-2 
16-12 
17-20 
18-17 
15-13 
17-17 
1-0 
1-0 
2-1 
18 
18 
1098 
1173 
803 
1081 
518 
638 
1248 
757 
655 
464 
347 
966 
1201 
1140 
855 
1210 
0 
7 
99 
18 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
10 
6 
6 
0 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
6 
42 73 
12 17 
10 37 
7 43 
6 20 
6 17 
3 32 
3 10 
3 9 
2 8 
1 9 
1 1 
1 0 
0 14 
0 12 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
97 306 
26 173 
. 247 40 
.176 6 
.135 20 
.023 17 
.100 9 
.059 4 
.031 9 
. 100 6 
.111 5 
.125 3 
.000 4 
.000 0 
.000 0 
. 000 8 
. 000 5 
.000 3 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.111 139 
.058 86 
. 548 
. 353 
.541 
. 395 
.450 
.235 
.281 
.600 
.556 
.375 
.444 
.000 
.000 
. 571 
.417 
. 750 
.000 
.000 
.000 
.454 
. 497 
o-o 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-0 
5-l 
9 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
1 
(---GOAL AVERAGE---( (--SAVES--( (---- RECORD----( 
ltf Name GP-GS Minutes GA Avq Saves Pet W L T Sho 
1 Krabacher, Sarah 
00 Wolfer, Kallie 
TM TEAM 
2-0 
17-17 
Total ... . ... . ..... .. 18 
Opponents ........... 18 
Team saves: 1 
98:51 
1601:27 
0:00 
1700:18 
1700 : 18 
0 
10 
0 
10 
34 
0.00 
0 . 56 
0.00 
0.53 
1.80 
2 1.000 
73 .880 
1 1.000 
76 .884 
105 .755 
1 
12 
0 
13 
1 
0 
1 
0 
1 
14 
0 
2 
0 
2 
2 
1.0 
8.0 
1.0 
10 
2 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-1 
0-1 
( 
( 
C .. 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 3) 
Overall: 6-11-2 Home: 3-4 Away: 3-7-2 I Conference: 4-9-2 Home: 3-4 Away: 1-5-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 19-19 6 3 15 47 .128 29 .617 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 19-13 3 8 14 26 .115 16 .615 0 o-o 
19 Stevens, Amber 15-15 4 2 10 28 .143 10 .357 3 0-0 
4 Atkinson, Emily 16-16 4 1 9 21 .190 10 .476 1 0-0 
24 Weber, Kayla 17-5 3 1 7 11 .273 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 18-16 2 3 7 44 .045 25 .568 2 1-1 
17 Ross, Kaylee 15-5 2 0 4 7 .286 4 .571 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 7-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
7 Hall, Whitney 15-2 l 1 3 15 .067 6 .400 0 0-0 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 18-12 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 17-8 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 19-12 0 0 0 10 .000 6 .600 0 0-0 
18 Roots, Kelli 18-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 18-16 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 10-2 0 0 0 2 .000 l .500 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 18-18 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 11-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 9-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total. .............. 19 29 22 80 248 .117 136 .548 6 3-4 
Opponents ........... 19 27 17 7l 276 .098 152 .551 11 3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 18-18 1630:47 26 1.43 119 .821 5 11 2 4 244 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 19 1752:14 27 1.39 125 .822 6 ll 2 4 261 
Opponents ........... 19 1752:14 29 1.49 107 .787 11 6 2 8 239 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 14 15 0 0 
-
29 George Fox .......... 17 32 0 0 - 49 
Opponents ........... 13 13 1 0 - 27 Opponents ........... 54 34 3 3 - 94 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 117 125 1 2 - 245 George Fox .......... 87 93 2 4 - 186 
Opponents ........•.. 143 119 6 8 - 276 Opponents ........... 88 95 5 4 - 192 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 65 53 3 4 - 125 Total .................... 910 1381 
Opponents ........... 47 57 1 2 - 107 Dates/Avg Per Date ....... 7/130 12/115 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Nov. 2) 
Overall: 6-ll-2 Home: 3-4 Away: 3-7-2 I Conference: 4-9-2 Home: 3-4 Away: l-5-2 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 0- 0- 0 45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
09/0a/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- o- o 0- 0- 0 Zirschky, Bethany (penalty kick) 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 0- 0- 0 100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 o- 1- o 75 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 1- 1- 0 150 Alexander, Julie (Stevens, Amber; Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 1- 1- 1 a3 Schaefer, Molly (unassisted) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 1- 2- 1 175 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 1- 3- 1 200 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 2- 3- 1 225 Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 2- 3- 1 165 Alexander, Julie (penalty kick) 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 2- 4- 1 250 
* 10/0a/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 2- 5- 1 a a 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- a- 1 2- 6- 1 120 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- 1 2- 7- 1 100 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- 1 3- 7- 1 130 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran 0-0 T02 5- 9- 2 3- 7- 2 100 
* 10/25/06 WILLAMETTE 1-2 L 5-10- 2 3- a- 2 75 Ross, Kaylee (Weber, Kayla) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 1-2 L OT 5-ll- 2 3- 9- 2 125 Atkinson, Emily (unassisted) 
* 11/03/06 LINFIELD w 3-1 6-11- 2 4- 9- 2 a5 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Hall, Whitney (Stevens, Amber) 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh) , 11 am 
11/0a/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total. Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-ll- 2 Total: 19 2291 121 
Conference: 4- 9- 2 Home: 7 910 130 
Home: 3- 4- 0 Away: 12 13a1 115 
Away: 3- 7- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- 1- 2 
GEoRGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: WOMEN'S SOCCER- Friday, November 3, 2006 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail} bcash@georgefox.edu (Web} gfubruins.com 
(0) 503-554-2926 © 503-537-8920 (H) 503-554-8067 (Fax) 503-554-3864 
11/3- GEORGE FOX 3. LINFIELD 1: Stevens Stars on Three Goals as Bruins Bounce Wildcats 
NEWBERG, Ore.- Forward Amber Stevens scored two goals two minutes apart in the first half and assisted on a third goal in the 
second half, leading the George Fox University Bruins to a 3-1 win over their Yamhill County counterparts, the Linfield College 
Wildcats, in a Northwest Conference women's soccer match Friday afternoon here at rain-soaked Morse Field. 
Stevens put the Bruins on the board 15:22 into the game when she took a pass from Molly Schaefer and sent it from 15 yards out 
just inside the left goal post. Two minutes and a second later, Stevens scored on a virtual mirror image of the first play, taking a 
pass through the defense from Schaefer and hitting from the left side of the keeper's box into the right comer of the net for her fourth 
goal of the season. 
The Bruins added a third goal at 53:52 in the second half when Stevens sent a up the middle through the defense to Whitney Hall, 
who drove past the last Linfield defender and shot the ball from the top of the box past keeper Allison Cartmill, who was coming out 
to challenge the shot. Cartmill got a hand on the shot and slowed but could not stop it as Hall notched her first goal of the season. 
George Fox goalkeeper Jessica Cardwell was only 12 seconds away from her fifth shutout of the season when the Wildcats finally 
scored, Martha Inouye hitting an indirect free kick from 22 yards away just inside the left post. Cardwell finished with seven saves, 
while Cartmill had five for the Wildcats. 
Both teams close out their regular seasons Saturday with 11 a.m. home games. George Fox (6-11-2, NWC 4-9-2) hosts league-
leading and 14th-ranked University of Puget Sound while Linfield (5-12-2-, NWC 3-10-2) welcomes Pacific Lutheran University. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (11/03/06 at Newberg, Ore.) 
Linfield (5-12-2, NWC 3-10-2) vs. 
George Fox (6-11-2, NWC 4-9-2) 
Date: 11/03/06 Attendance: 85 
Weather: cold and very wet! 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 0 1- 1 
George Fox .......... 2 1- 3 
Pos llll Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos Ill! Player ShSOG G A 
GK 00 Cartmill, Allison ... 
M 2 Franklin, Kate...... 2 1 - -
D 3 Inouye, Martha...... 1 1 1 
M 4 Skelly, Kim......... 1 1 
M 5 Gard, Darcy ........ . 
M 7 Calcagno, Amber .... . 
F 8 Miles, Rachel ...... . 
D 11 Robinson, Brianne .. . 
D 16 Gillespie, Kelli ... . 3 
M 17 Stoltz, Chelsey .... . 2 2 
M 19 Wood, Heidi ........ . 1 
---------- Substitutes 
----------
1 Newell, Kendra ..... . 1 1 -
6 Torres, Casey ...... . 
9 Caster, Stephanie .. . 
12 Gilchrist, Stephanie 1 1 
13 Richwine, Anna ..... . 
14 Siler, Kristine .... . 1 1 
18 Mueller, Brooke .... . 
Totals ............. . 13 8 1 
Linfield 
Ill! Player MIN GA Saves 
00 Cartmill, Allison ... 90:00 3 5 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 7 6- 13 
George Fox .......... 10 6- 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield............ 4 1 - 5 
George Fox .......... 5 3- 8 
-
0 
GK 0 Cardwell, Jessica .. . 
D 2 Jacobs, Lindsay .... . 1 
D 3 Noyd, Melissa ...... . 
M 4 Atkinson, Emily .... . 2 
M 6 Corn, Kayla ........ . 
M 8 Alexander, Julie ... . 3 3 -
F 9 Zirschky, Bethany .. . 
M 12 Schaefer, Molly .... . 3 1 -
F 19 Stevens, Amber ..... . 4 2 2 
D 23 Servoss, Megan ..... . 
F 24 Weber, Kayla ....... . 
---------- Substitutes ----------
7 Hall, Whitney ...... . 1 1 1 
11 Chesnut, Stephanie .. 
13 Tronson, Amaris .... . 
16 Peterson, Brooke ... . 1 
17 Ross, Kaylee ....... . 1 1 
18 Roots, Kelli ....... . 
Totals ............. . 16 8 3 
George Fox 
1111 Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 3 2- 5 
George Fox ....•..... 4 3- 7 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield. . . . . . . . . . . . 4 9 - 13 
George Fox ........•. 4 5- 9 
7 
-
2 
1 
-
3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
-----------------
1. 15:22 GFUW Stevens, Amber (3) Schaefer, Molly 
left post 
2. 17:23 GFUW Stevens 1 Amber (4) Schaefer, Molly 
rt corner 
3. 53:52 GFUW Hall, Whitney (1) Stevens, Amber 
of box 
4. 89:48 LIN Inouye, Martha (3) (unassisted) 
22 yds inside le 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Peg Phillps; Asst. Referee: Dennis Carr; Ben Warren; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 5. 
Description 
15 yards out inside 
20 yards out on left to 
off thru ball from top 
indirect free kick from 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Nov . 2) 
1------------SHOTS------------1 
lUI Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Al.exander, Julie 18-18 6 3 15 44 .136 26 .591 0 1-2 (-
12 Schaefer, Molly 18-12 3 6 12 23 . 130 15 . 652 0 o-o 
4 Atkinson, Emily 15-15 4 1 9 19 .211 10 .526 1 0-0 
24 Weber, Kayla 16-4 3 1 7 11 .273 9 .818 0 0-0 
9 Zirschlcy, Bethany 17-15 2 3 7 44 . 045 25 .568 2 1-1 
19 Stevens, Amber 14-14 2 1 5 24 .083 8 .333 2 o-o 
17 Ross, Kay lee 14-5 2 0 4 6 .333 3 .500 0 o-o 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 . 667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 . 200 4 . 800 0 o-o 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1 . 000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 14-2 0 1 1 14 . 000 5 . 357 0 o-o 
6 Corn , Kayla 17-11 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 17- 8 0 1 1 6 . 000 3 . 500 0 o-o 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 18-11 0 0 0 9 .000 6 . 667 0 o-o 
18 Roots, KeUi 17-9 0 0 0 6 .000 2 . 333 0 o-o 
23 Servoss, Megan 17-15 0 0 0 3 . 000 3 1 . 000 0 o-o 
16 Peterson, Brooke 9-2 0 0 0 1 . 000 1 1 . 000 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 17-17 0 0 0 1 . 000 0 .000 0 o-o 
21 Nagamine, Mari 11-9 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 8- 2 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 o-o 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o 
0 cardwell , Jessica 17-17 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 o-o 
Total .. .. .. ...... . •. 18 26 19 71 232 .112 128 .552 5 3-4 
Opponents . . . .. ...... 18 26 17 69 263 .099 144 .548 11 3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
It# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson , Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 cardwell, Jessica 17-17 1540:47 25 1.46 112 .818 4 11 2 4 231 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ... ..• . . . . . . . .. 18 1662 : 14 26 1 . 41 118 . 819 5 11 2 4 248 
Opponents . . ......... 18 1662:14 26 1.41 102 .797 11 5 2 8 223 
Team saves : 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Linfield Overall Individual Statistics (as of Oct 28 , 2006) 
Overall: 5-11-2 Conf: 3-9-2 Home : 4-5-1 Away: 1-6-1 Neut: o-o-o 
1------- -----SHOTS------ ------1 
Iff Name GP-GS G APts Sh Shot% SOG SOG% GW PK- ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Miles, Rachel 18- 16 5 1 11 25 . 200 13 .520 2 o-o 
16 Gillespie, KeUi 18-7 5 1 11 19 .263 15 .789 0 o-o 
21 Jordan, CaiUyn 9-0 2 2 6 11 . 182 4 . 364 1 0- 0 
17 Stoltz , Chelsey 18-14 1 3 5 17 .059 10 .588 0 0-1 
9 Caster, Stephanie 13-8 2 0 4 15 .133 5 . 333 0 o-o 
12 Gilchrist, Stephanie 16-1 2 0 4 7 . 286 5 . 714 0 o-o 
3 Inouye, Martha 16-15 2 0 4 6 . 333 3 .500 1 2-2 
7 Calcagno, Amber 16-12 1 0 2 21 . 048 9 .429 1 o-o 
2 Franklin, Kate 14-13 0 2 2 26 . 000 12 .462 0 o-o 
5 Gard, Darcy 18-12 0 2 2 15 .000 5 .333 0 o-o 
4 Skelly, Kim 18-14 0 1 1 18 .000 8 .444 0 0-0 
19 Wood, Heidi 18-18 0 1 1 9 . 000 2 .222 0 o-o 
11 Robinson, Brianne 18-16 0 0 0 8 .000 5 . 625 0 o-o 
14 Siler, Kristine 18-13 0 0 0 6 . 000 3 .500 0 0-0 
6 Torres, Casey 18-14 0 0 0 6 .000 3 .500 0 o-o 
1 Newell, Kendra 14-3 0 0 0 6 .000 6 1 . 000 0 o-o 
18 Mueller, Brooke 16-1 0 0 0 5 . 000 2 .400 0 o-o 
13 Richwine , Anna 13-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
22 Brandenberry, Taryn s-o 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
20 McLeod, Kelly 2-0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 o-o 
Total • . ....•••• . • . . . 18 20 13 53 221 . 090 111 . 502 5 2-3 
Opponents . ..•• . • .. .. 18 30 22 82 235 . 128 124 .528 11 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Cartmill, Al.lison 18-17 1666:49 30 1.62 93 . 756 5 10 2 4 
TM TEAM 0 : 00 0 0.00 1 1. 000 0 0 0 0 
Total .• . .. . .••. ..... 18 1666 : 49 30 1 . 62 94 .758 5 10 2 4 
Opponents . .. • . .• . .• . 18 1666 : 49 20 1.08 91 .820 10 5 2 8 
Team saves: 1 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Nov. 2) 
Overall: 5-11-2 Home: 2-4 Away: 3-7-2 I Conference: 3-9-2 Home: 2-4 Away: 1-5-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 18-18 6 3 15 44 .136 26 .591 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 18-12 3 6 12 23 .130 15 .652 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 15-15 4 1 9 19 .211 10 .526 1 0-0 
24 Weber, Kayla 16-4 3 1 7 ll .273 9 .818 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 17-15 2 3 7 44 .045 25 .568 2 1-1 
19 Stevens, Amber 14-14 2 1 5 24 .083 8 .333 2 0-0 
17 Ross, Kaylee 14-5 2 0 4 6 .333 3 .500 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 14-2 0 1 1 14 .000 5 .357 0 0-0 
6 Corn, Kayla 17-ll 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 17-8 0 1 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 7-2 0 1 1 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 18-11 0 0 0 9 .000 6 .667 0 0-0 
18 Roots, Kelli 17-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 17-15 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 9-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 17-17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 11-9 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 17-17 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 18 26 19 7l 232 .112 128 .552 5 3-4 
Opponents ........... 18 26 17 69 263 .099 144 .548 11 3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 17-17 1540:47 25 1.46 112 .818 4 11 2 4 231 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 18 1662:14 26 1.41 118 .819 5 11 2 4 248 
Opponents ........... 18 1662:14 26 1.41 102 . 797 11 5 2 8 223 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 12 14 0 0 - 26 George Fox .......... 12 29 0 0 
-
41 
Opponents ........... 13 12 1 0 - 26 Opponents ........... 50 33 3 3 - 89 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 107 l.l.9 l. 2 
-
229 George Fox .......... 83 88 2 4 
-
l.77 
Opponents ........... 136 113 6 8 - 263 Opponents ........... 84 86 5 4 - 179 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 61 50 3 4 - 118 Total .................... 825 1381 
Opponents ........... 44 55 1 2 - 102 Dates/Avg Per Date ....... 6/138 12/115 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Nov. 2) 
Overall: 5-11-2 Home: 2-4 Away: 3-7-2 I Conference: 3-9-2 Home: 2-4 Away: 1-5-2 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 0- 0- 0 45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 0- 0- 0 Zirschky, Bethany (penalty kick) 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 o- o- o 100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 0- 1- 0 75 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 1- 1- 0 150 Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 1- 1- l 83 Schaefer, Molly (unassisted) 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 1- 2- 1 175 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 1- 3- 1 200 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 2- 3- 1 225 Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 2- 3- 1 165 Alexander, Julie (penalty kick) 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 2- 4- 1 250 
* 10/08/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 2- 5- 1 88 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- 8- 1 2- 6- 1 120 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- 1 2- 7- 1 100 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- 1 3- 7- 1 130 Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran 0-0 T02 5- 9- 2 3- 7- 2 100 
* 10/25/06 WILLAMETTE 1-2 L 5-10- 2 3- a- 2 75 Ross, Kaylee (Weber, Kayla) 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) 1-2 L OT 5-11- 2 3- 9- 2 125 Atkinson, Emily (unassisted) 
* 11/03/06 LINFIELD (dh), 11 am 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 11 am 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-11- 2 Total: 18 2206 123 
Conference: 3- 9- 2 Home: 6 825 138 
Home: 2- 4- 0 Away: 12 1381 115 
Away: 3- 7- 2 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- 1- 2 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 28) 
Overall: 5-10-2 Home: 2-4 Away: 3-6-2 I Conference: 3-8-2 Home: 2-4 Away: 1-4-2 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
12 Schaefer, Molly 
4 Atkinson, Emily 
24 Weber, Kayla 
9 Zirschky, Bethany 
19 Stevens, Amber 
17 Ross, Kaylee 
13 Tronson, Amaris 
22 Yoder, Katie 
25 Petersen, Liz 
7 Hall, Whitney 
6 Corn, Kayla 
14 Ah Choy, Jasmine 
15 McMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kelli 
23 Servoss, Megan 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Melissa 
21 Nagamine, Mari 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
5 Beck, Cherie 
17-17 
17-11 
14-14 
15-3 
16-14 
13-13 
14-5 
6-2 
8-0 
6-0 
14-2 
16-11 
17-8 
7-2 
17-10 
16-9 
16-14 
8-2 
16-16 
10-8 
8-2 
1-0 
12-8 
0 Cardwell, Jessica 16-16 
Total ......•..•...•• 17 
Opponents .•••...•.•. 17 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
24 
3 15 39 
6 12 21 
1 7 15 
1 7 11 
3 7 42 
1 5 23 
0 4 6 
0 4 3 
0 2 5 
0 2 2 
1 1 14 
1 1 9 
1 1 6 
1 1 2 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
19 69 217 
14 62 254 
.154 25 .641 
.143 13 .619 
.200 8 .533 
.273 9 .818 
.048 24 .571 
.087 8 .348 
.333 3 .500 
.667 2 .667 
.200 4 .800 
.500 2 1.000 
.ooo 5 .357 
. 000 4 .444 
.000 3 .500 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 5 .625 
.ooo 2 .333 
.000 3 1.000 
.000 1 1.000 
. 000 0 . 000 
.ooo 0 .000 
.ooo 0 .ooo 
.ooo 0 .000 
.ooo 0 .ooo 
.000 0 .000 
.115 121 .558 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
.094 138 .543 10 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-4 
3-3 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 
0 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
3-1 
16-16 
Total •.••.•........• 17 
Opponents ..•........ 17 
Team saves: 4 
121:27 
1448:33 
0:00 
1570:00 
1570:00 
1 
23 
0 
24 
25 
0.74 
1.43 
0.00 
1.38 
1.43 
2 • 667 
108 .824 
4 1.000 
114 .826 
96 . 793 
1 0 
4 10 
0 0 
5 10 
10 5 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
0 
4 
8 
17 
222 
0 
239 
208 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...••••.•• 
Opponents ..•.•..•••. 
12 13 
12 12 
0 
0 
0 
0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .••••••••• 102 109 
Opponents ••.•..•...• 132 109 
1 
5 
2 
8 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•...•.... 
Opponents .......... . 
59 48 
43 50 
3 
1 
4 
2 
25 
24 
Total 
214 
254 
Total 
114 
96 
George Fox ..•..•..•. 
Opponents ..•...•.... 
11 27 
48 32 
0 
3 
0 
3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••..•....• 
Opponents •.•..•.•••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
79 85 
77 80 
Total ...•••...•....••••.• 
Dates/Avg Per Date .•....• 
Neutral Site #/Avg ••..... 
1 
4 
4 
4 
GFUW 
825 
6/138 
0/0 
Total 
38 
86 
Total 
169 
165 
OPP 
1256 
11/114 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 24) 
Overall: 5-10-2 Home: 2-4 Away: 3-6-2 I Conference: 3-8-2 Home: 2-4 Away: 1-4-2 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent Score 
at Warner Pacific w 6-0 
at Simpson (Calif.) w 1-0 
at Southern Oregon 2-3 L 
at Whitworth 0-2 L 
at Whitman w 4-1 
at Lewis & Clark 1-1 T02 
PACIFIC LUTHERAN 
at Wi1lamette 
PACIFIC {ORE.) 
at Western Oregon 
at Puget Sound 
at Linfield 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK 
at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
0-2 L 
0-2 L 
w 6-1 
1-3 L 
0-1 L 
0-1 L 
0-3 L 
0-2 L 
w 3-0 
0-0 
1-2 L 
at Pacific (Ore.) (dh) , 11 am 
LINFIELD (dh), 11 am 
PUGET SOUND (dh) , 11 am 
T02 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 2- 1 
3- 3- 1 
3- 4- 1 
4- 4- 1 
4- 5- 1 
4- 6- 1 
4- 7- 1 
4- 8- 1 
4- 9- 1 
5- 9- 1 
5- 9- 2 
5-10- 2 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 5-10- 2 
Conference: 3- 8- 2 
Home: 2- 4- 0 
Away: 3- 6- 2 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 2 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
2- 7- 1 
3- 7- 1 
3- 7- 2 
3- 8- 2 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
165 
250 
88 
120 
100 
130 
100 
Petersen, Liz {unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla {Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie {Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly {Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee {McMorran, Jessica) 
Alexander, Julie {penalty kick) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
75 Ross, Kaylee {Weber, Kayla) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
17 2081 122 
6 825 138 
11 1256 114 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women ' s Soccer Statistics (thru Oct . 24) 
## Name 
8 Al.exander, Jul.ie 
12 Schaefer, Mol.l.y 
4 Atkinson, Emil.y 
9 Zirschky, Bethany 
24 Weber , Kayl.a 
19 Stevens, Amber 
13 Tronson, Amaris 
22 Yoder, Katie 
17 Ross, Kayl.ee 
25 Petersen, Liz 
7 Hal.l., Whitney 
6 Corn, Kayl.a 
14 Ah Choy, Jasmi.ne 
15 MCMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kel.l.i 
23 Servoss, Megan 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Mel.issa 
21 Nagami.ne, Mari. 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
5 Beck, Cherie 
0 Cardwe1l., Jessica 
Total. . .. . ... . . ... .. . 
Opponents . . ... . .... . 
1------------SHOTS---------- --1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
16-16 
16-11 
13-13 
15-13 
14-3 
12-12 
6-2 
8-0 
13-5 
6-0 
14-2 
15-10 
16-7 
6-1 
16-9 
16-9 
15-14 
8-2 
15-15 
9-7 
8-2 
1-0 
12-8 
15-15 
16 
16 
6 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
22 
3 
6 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
13 
15 38 
12 21 
7 14 
7 41 
6 10 
5 20 
4 3 
2 5 
2 4 
2 2 
1 14 
1 9 
1 6 
1 2 
0 8 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
66 208 
57 238 
.15B 
. 143 
.214 
.049 
.300 
.100 
.667 
.200 
. 250 
. 500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.115 
.092 
25 .65B 
13 . 619 
B .571 
24 .SBS 
B . BOO 
B .400 
2 .667 
4 .BOO 
1 .250 
2 1.000 
5 . 357 
4 . 444 
3 .500 
0 . 000 
5 . 625 
2 .333 
3 1.000 
1 1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
118 . 567 
127 .534 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
9 
1-2 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-4 
2-2 
I ---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS ~nutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 
0 Cardwel.l., Jessica 
TM TEAM 
3-1 
15-15 
Total. ... . . . . .. . .. . .. 16 
Opponents . . . . . . . . . . . 16 
Team saves: 4 
121 : 27 
135B : 33 
0 : 00 
1480 : 00 
14BO:OO 
1 
21 
0 
22 
24 
0.74 
1.39 
0.00 
1.34 
1.46 
2 .667 
99 .825 
4 1. 000 
105 .827 
94 .797 
1 
4 
0 
5 
9 
Wil.l.amette Overal.l. Individual. Statistics (as of Oct 22, 2006) 
Overal.l. : 12-2-2 Conf: 9-2-1 Home : 9-0-2 Away : 3-2-0 Neut: 0-0-0 
1- -----------SHOTS------------1 
0 
9 
0 
9 
5 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
4 
0 
4 
B 
17 
207 
0 
224 
199 
## Name GP-GS ~n G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT FG OT HAT GTG Foul. 
1 Anderson, Meghan 
9 But1er, Susan 
7 Gross, Emil.y 
18 Janny, Rachel. 
B Uhl.mansiek, Laura 
14 Lammers , Jessica 
20 Tat1ock, El.izabeth 
2 Priest, Kel.sey 
3 Tenol.d, Al.l.ison 
5 Gregoire, ~che11e 
15 Rogel., Kel.sey 
12 Post, Samantha 
13 Hewitt, Brittney 
10 Levy, Sel.ena 
6 Standifer, Jennifer 
21 Thueson, Lindsay 
11 Rosenthal. , Hal.ey 
25 Peterson , Katel.yn 
23 Grol.eau , Nastassia 
00 Ho1ahan, Laura 
0 Woody, Kari 
Total. .. . .... . . . . . . . . 
16-B 
15-15 
14-12 
15-13 
13-13 
16-16 
10-0 
16-16 
15-3 
16-16 
16-16 
16-15 
13-0 
16-13 
3-3 
B-0 
10-0 
1-0 
B-1 
2-0 
16-16 
16 
Opponents . . .. . .... . . 16 
1007 
1196 
790 
932 
979 
1211 
205 
1063 
731 
946 
1307 
1138 
39B 
1233 
147 
149 
164 
18 
260 
41 
1390 
6 
7 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
7 
7 19 26 
4 1B 46 
4 14 33 
1 9 28 
5 9 35 
4 B 25 
1 5 8 
3 5 1B 
0 4 10 
1 3 22 
1 3 5 
1 3 2 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 1 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
35 105 278 
3 17 171 
. 231 
.152 
. 152 
.143 
. 057 
.OBO 
. 250 
. 056 
. 200 
. 045 
.200 
. 500 
.000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
.000 
.126 
.041 
15 .577 
19 .413 
13 .394 
7 . 250 
12 . 343 
7 .280 
3 .375 
B . 444 
4 . 400 
9 .409 
1 . 200 
2 1.000 
3 . 429 
0 . 000 
0 . 000 
1 . 167 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
105 . 37B 
70 .409 
1-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
2 - 1 
4-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
10-1 
4-0 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-1 
I-- -GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS ~nutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
25 Peterson, Kate1yn 
00 Hol.ahan, Laura 
0 Woody , Kari 
TM TEAM 
1-0 
2-0 
16-16 
Total. . ........ . . .. .. 16 
Opponents .. . ........ 16 
Team saves: 0 
17 : 38 
41:03 
1421 : 19 
0:00 
1480:00 
14BO:OO 
0 
0 
7 
0 
7 
35 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 44 
0.00 
0 . 43 
2 . 13 
0 
0 
63 
0 
63 
70 
.000 
. 000 
. 900 
.000 
. 900 
.667 
0 
0 
12 
0 
12 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
12 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 . 0 
0.0 
8.0 
2.0 
10 
2 
0 
1 
146 
0 
147 
279 
1 
3 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
10 
10 
3 
21 
6 
10 
2 
10 
11 
24 
4 
14 
4 
0 
0 
5 
1 
0 
2 
0 
0 
186 
160 
( 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 24) 
Overall: 5-9-2 Home: 2-3 Away: 3-6-2 I Conference: 3-7-2 Home: 2-3 Away: 1-4-2 
1------------SHOTS------------1 
It# Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 16-16 6 3 15 38 .158 25 .658 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 16-11 3 6 12 21 .143 13 .619 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 13-13 3 1 7 14 .214 8 .571 1 0-0 
9 Zirschky, Bethany 15-13 2 3 7 41 .049 24 .585 2 1-1 
24 Weber, Kayla 14-3 3 0 6 10 .300 8 .800 0 0-0 
19 Stevens, Amber 12-12 2 1 5 20 .100 8 .400 2 0-0 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 13-5 1 0 2 4 .250 1 .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 14-2 0 1 1 14 .000 5 .357 0 o-o 
6 Corn, Kayla 15-10 0 1 1 9 .000 4 .444 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 16-7 0 1 1 6 ,000 3 .500 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 6-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 16-9 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
18 Roots, Kelli 16-9 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 15-14 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
16 Peterson, Brooke 8-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 15-15 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 9-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 15-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total. .............. 16 24 18 66 208 .115 118 .567 5 3-4 
Opponents ........... 16 22 13 57 238 .092 127 .534 9 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
lt# Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 15-15 1358:33 21 1.39 99 .825 4 9 2 4 207 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 16 1480:00 22 1.34 105 .827 5 9 2 4 224 
Opponents ........... 16 1480:00 24 1.46 94 .797 9 5 2 8 199 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 11 13 0 0 - 24 George Fox .......... 
Opponents ........... 12 10 0 0 - 22 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox .......... 97 1.05 1. 2 
-
205 George Fox .......... 
Opponents ........... 126 99 5 8 - 238 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
10 27 0 0 - 37 
47 31 3 3 - 84 
1st 2nd OT OT2 Total 
75 73 1. 4 - 1.53 
69 71 4 4 - 148 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 55 43 3 4 
-
105 Total .................... 750 1256 
Opponents ........... 43 48 1 2 - 94 Dates/Avg Per Date ....... 5/150 11/114 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 24) 
Overall: 5-9-2 Home: 2-3 Away: 3-6-2 I Conference: 3-7-2 Home: 2-3 Away: l-4-2 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-l T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 
* 10/08/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- a- 1 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- 1 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- 1 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran 0-0 T02 5- 9- 2 
* 10/25/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh), ll am 
* 11/03/06 LINFIELD (dh) , ll am 
* ll/04/06 PUGET SOUND (dh) , 11 am 
ll/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
ll/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 5- 9- 2 
Conference: 3- 7- 2 
Home: 2- 3- 0 
Away: 3- 6- 2 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- 2 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- 1- o 
1- 1- 0 
l- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
2- 7- 1 
3- 7- 1 
3- 7- 2 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
165 
250 
88 
120 
100 
130 
100 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
Alexander, Julie (penalty kick) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
Total Average 
----- ------- -------
16 2006 125 
5 750 150 
ll 1256 114 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 21) 
Overall: 5-9-1 Home: 2-3 Away: 3-6-1 I Conference: 3-7-1 Home: 2-3 Away: 1-4-1 
1------------SHOTS------------1 
##Nama GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
a ~axandar, Julia 15-15 6 3 15 3a .15a 25 .65a 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 15-10 3 6 12 21 .143 13 .619 0 o-o 
4 Atkinson, Emily 12-12 3 1 7 10 .300 6 .600 1 0-0 
9 Zirschky, Bethany 14-13 2 3 7 40 .050 23 .575 2 1-l 
24 Weber, Kayla 13-3 3 0 6 10 .300 a .aoo 0 o-o 
19 Stevens, Amber 11-11 2 1 5 17 .lla 7 .412 2 0-0 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-l 
22 Yoder, Katie 8-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylaa 12-5 1 0 2 4 .250 1 .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whi tnay 13-2 0 1 1 14 .000 5 .357 0 o-o 
6 Corn, Kayla 14-9 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmina 15-6 0 1 1 6 .000 3 .500 0 o-o 
15 MCMorran, Jessica 6-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 15-9 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
la Roots, Kalli 15-a 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Sarvoss, Magan 14-13 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Paterson, Brooke 8-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 14-14 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamina, Mari a-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephania 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katharine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Back, Cherie 12-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 14-15 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 15 24 la 66 200 .120 114 .570 5 3-4 
Opponents ........... 15 22 13 57 216 .102 117 .542 9 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
U Nama GP-GS Minutes GA Avg Savas Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 
0 Cardwell, Jessica 14-14 l24a:33 
TM TEAM 0:00 
Total ............... 15 1370:00 
Opponents ........... 15 1370:00 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 11 13 0 0 
Opponents ........... 12 10 0 0 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 96 99 1 1 
Opponents ........... 119 94 2 1 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
1 0.74 2 .667 
21 1.51 89 .809 
0 0.00 4 1.000 
22 1.45 95 .812 
24 1.5a 90 .7a9 
Total 
- 24 
- 22 
Total 
- 197 
-
216 
Total 
1 
4 
0 
5 
9 
0 
9 
0 
9 
5 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
7 
17 
la5 
0 
202 
191 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox .......... 
Opponents ........... 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox .......... 
Opponents ........... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
10 25 0 0 - 35 
40 30 1 2 - 73 
lst 2nd OT OT2 Total 
72 69 0 1 - 142 
65 69 2 2 - 13a 
GFUW OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox .......... 53 40 1 1 - 95 Total .................... 750 1156 
Opponents ........... 42 46 1 1 - 90 Datas/Avg Per Date ....... 5/150 10/116 
Neutral Site ft/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 21) 
Overall: 5-9-1 Home: 2-3 Away: 3-6-1 I Conference: 3-7-1 Home: 2-3 Away: 1-4-1 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-l T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 
* 10/08/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 
* 10/14/06 WHITMAN 0-3 L 4- 8- 1 
* 10/15/06 WHITWORTH 0-2 L 4- 9- 1 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK w 3-0 5- 9- 1 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran, 12 noon 
* 10/25/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
* 11/03/06 LINFIELD (dh), 11 am 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh) 1 11 am 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 5- 9- 1 
Conference: 3- 7- 1 
Home: 2- 3- 0 
Away: 3- 6- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 0- 0 
0- l- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
2- 7- 1 
3- 7- 1 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
165 
250 
88 
120 
100 
130 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber; Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Z:i.rschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
Alexander, Julie (penalty kick) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
Weber, Kayla (Atkinson, Emily) 
Total Average 
------- -------
15 1906 127 
5 750 150 
10 1156 116 
0 0 0 
George Fox Uni.versi.ty "Bruins" 2006 Women's Soccer Stati.sti.cs (thru Oct . 20) 
1------------SHOTS- ----- - -----1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
Alexander, Juli.e 
12 Schaefer, Molly 
Zi.rschky, Bethany 
Atkinson, Emi.ly 
24 Weber, Kayla 
8 
9 
4 
14 - 12 
14-8 
13-11 
11- 9 
12-3 
13 
19 
Tronson, Amaris 6-2 
Stevens, Amber 10-8 
22 Yoder, Kati.e 7 - 0 
17 Ross, Kaylee 11-4 
25 Petersen, Li.z 6-0 
7 Hall, Whitney 12-2 
6 Corn, Kayla 13-7 
14 Ah Choy, Jasmine 14-5 
15 McMorran , Jessica 6-1 
2 Jacobs, Lindsay 14-8 
18 Roots, Kelli. 14-5 
23 Servoss , Me gan 13-10 
16 Peterson, Brooke 7-2 
3 Noyd, Melissa 13-11 
21 Nagami.ne, Mari. 7-4 
11 Chesnut, Stephanie 8-2 
10 Matsen, Katherine 1-0 
5 
0 
Beck , Cherie 12-7 
Cardwell, Jessica 13-12 
Total . ... . . .. ..... . . 14 
Opponents. . . . . . . . . . . 14 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
22 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
13 
14 36 
11 19 
7 39 
4 9 
4 8 
4 3 
3 15 
2 5 
2 4 
2 2 
1 13 
1 7 
1 5 
1 2 
0 8 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
57 186 
57 208 
.167 
. 158 
.051 
.222 
.250 
.667 
.067 
. 200 
. 250 
. 500 
. 000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
. 113 
.106 
23 . 639 
12 . 632 
23 . 590 
5 .556 
7 .875 
2 . 667 
5 . 333 
4 . BOO 
1 . 250 
2 1 . 000 
5 .385 
3 . 429 
2 .400 
0 .000 
5 . 625 
2 . 333 
3 1. 000 
1 1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
105 .565 
112 . 538 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
1 - 2 
0-0 
1-1 
0- 0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
3-4 
2-2 
I---GOAL AVERAGE- --I I--SAVES-- I I - ---RECORD--- -I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 
0 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
3-1 
13- 11 
Total . . . . .. . .. . . .. .. 14 
Opponen ts . . . . . . . . . . . 14 
Team saves : 4 
121:27 
1158:33 
0 : 00 
1280:00 
1280:00 
1 
21 
0 
22 
21 
0.74 
1. 63 
0.00 
1.55 
1.48 
2 . 667 
84 . 800 
4 1. 000 
90 . 804 
84 . 800 
1 
3 
0 
4 
9 
0 
9 
0 
9 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
Lewi.s & Clark Overall Indi.vi.dual Stati.sti.cs (Through games of Oct 18, 2006) 
Overall: 3 - 11-1 Conf : 1-9-1 Home: 2-6 - 1 Away: 1-5-0 Neut : 0 - 0-0 
1------------SHOTS------------1 
0 
2 
0 
2 
7 
17 
177 
0 
194 
177 
## Name GP-GS Mi.n G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
4 Housman, Li.sa 
2 Hudson, Alison 
9 Larson, Brittany 
17 Kieffer, Sarah 
21 Thuri.n, Stephanie 
10 Burnett, Kati.e 
8 Conroy, Rebecca 
12 Harrity, Kelsey 
11 Havel, Li.ska 
18 Whitford, Lindsey 
7 Ti.cus, Marissa 
3 Nicolai., Rachelle 
20 Babcock, Sydney 
15 Phi. lli.ps, Kate 
13 Greenberg, Nicole 
6 Moss, Ashley 
5 Kelly, Celeste 
0 Sander , Karyne 
00 Germano, Nora 
Total . . . .. . .. .. ... . . 
Opponents . .. ... . . .. . 
9 - 8 589 
15-12 817 
17-15 1206 
15- 14 1202 
14- 11 987 
15-15 1206 
13-3 625 
14-6 628 
12-7 724 
15-14 1189 
14-10 910 
10- 1 230 
8-2 224 
15-15 1211 
13-13 891 
9-4 263 
3-0 51 
s-o 134 
15-15 1171 
15 
15 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
31 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
26 
12 42 
7 11 
4 12 
4 4 
3 11 
3 9 
2 6 
2 5 
2 2 
1 12 
1 8 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
43 128 
88 173 
. 143 25 . 595 
. 273 5 .455 
. 167 7 . 583 
.250 3 .750 
. 091 6 .545 
. 111 5 .556 
.167 3 .500 
. 200 4 .800 
.000 0 .000 
. 000 8 . 667 
. 000 4 .500 
. 000 1 .333 
. 000 1 1 . 000 
. 000 1 1.000 
. 000 1 1. 000 
. 000 0 .000 
. 000 0 .000 
. 000 0 . 000 
.000 0 . 000 
.133 75 .586 
.179 100 . 578 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
s-o 
5-0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
11 
I - --GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
00 Germano, Nora 
0 Sander, Karyne 
TM TEAM 
15-14 
4- 0 
Total . . .. . .. . . . . .... 15 
Opponents ... . ... . .. . 15 
Team saves: 0 
1269 : 26 
123 : 30 
0:00 
1392:56 
1392 : 56 
25 
6 
0 
31 
17 
1. 77 
4 . 37 
0 . 00 
2 . 00 
1.10 
64 
5 
0 
69 
58 
. 719 2 9 
.455 1 1 
.000 0 0 
.690 3 10 
. 773 10 3 
1 0 . 0 
0 0 . 0 
0 1.0 
1 1 
1 7 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 20) 
Overall: 4-9-l Home: l-3 Away: 3-6-l I Conference: 2-7-l Home: l-3 Away: 1-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 14-12 6 2 14 36 .167 23 .639 0 1-2 
12 Schaefer, Molly 14-8 3 5 ll 19 .158 12 .632 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 13-11 2 3 7 39 .051 23 .590 2 l-1 
4 Atkinson, Emily 11-9 2 0 4 9 .222 5 .556 1 0-0 
24 Weber, Kayla 12-3 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-l. 
1.9 Stevens, Amber l.0-8 l. l. 3 15 .067 5 .333 l. 0-0 
22 Yoder, Katie 7-0 l. 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
1.7 Ross, Kaylee l.l-4 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 12-2 0 l. l 13 .ooo 5 .385 0 0-0 
6 Corn, Kayla 13-7 0 l. l 7 .ooo 3 .429 0 0-0 
1.4 Ah Choy, Jasmine 14-5 0 l l. 5 .ooo 2 .400 0 0-0 
1.5 McMorran, Jessica 6-1 0 l l 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 1.4-8 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
18 Roots, Kelli 14-5 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan 13-l.O 0 0 0 3 .ooo 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 7-2 0 0 0 l. .000 l. l. 000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 13-11 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 7-4 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 8-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
l.O Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-7 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 13-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •••••.•••••••.• 14 21 15 57 186 .1.13 105 .565 4 3-4 
Opponents •..•••••••• 14 22 13 57 208 .106 112 .538 9 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 l 0.74 2 .667 l 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 13-ll 1158:33 21 1.63 84 .800 3 9 l 2 177 
TM TEAM 0:00 0 o.oo 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ••.••••.••••.•• 14 1280:00 22 1.55 90 .804 4 9 l 2 194 
Opponents. • . • . • • • . • • 14 1280:00 21 1.48 84 .800 9 4 l 7 177 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••.•••••. 10 ll 0 0 
-
21 George Fox .••••.•••• 
Opponents .....••.••• 12 10 0 0 
-
22 Opponents ••••••••••• 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox .......... 90 91 1 1 - 183 George Fox •.•..••••• 
Opponents •••...••••• 113 92 2 l 
-
208 Opponents ••••••••••• 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd OT OT2 Total 
10 23 0 0 
-
33 
40 29 l 2 
-
72 
lst 2nd OT OT2 Total 
64 60 0 1 - 125 
60 65 2 2 - 129 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •.••.•...• 49 39 l l 
-
90 Total ....••..•••••••••..• 620 1156 
Opponents ••••..•.•.• 40 42 l l - 84 Dates/Avg Per Date ••••••• 4/155 10/116 
Neutral Site #/Avg ••••... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 20) 
Overall: 4-9-1 Home: 1-3 Away: 3-6-l I Conference: 2-7-l Home: l-3 Away: l-4-l 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/0l/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
Opponent 
at Warner Pacific 
at Simpson (Calif.) 
at Southern Oregon 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
PACIFIC (ORE.) 
at Western Oregon 
at Puget Sound 
at Linfield 
WHITMAN 
WHITWORTH 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
Score 
w 6-0 
w 1-0 
2-3 L 
0-2 L 
w 4-l 
l-l 
0-2 L 
0-2 L 
w 6-l 
T02 
l-3 L 
0-l L 
0-l L 
0-3 L 
0-2 L 
at Pacific (Ore.) (dh), ll am 
LINFIELD (dh), ll am 
PUGET SOUND (dh), ll am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
l- 0- 0 
2- 0- 0 
2- l- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 2- l 
3- 3- l 
3- 4- l 
4- 4- l 
4- 5- l 
4- 6- l 
4- 7- l 
4- 8- l 
4- 9- l 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4- 9- l 
Conference: 2- 7- l. 
Home: l- 3- 0 
Away: 3- 6- l 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- l 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- l- 0 
l- l- 0 
1- l- l 
l- 2- l 
l- 3- l 
2- 3- l 
2- 3- l 
2- 4- l 
2- 5- l 
2- 6- l 
2- 7- l 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
83 Schaefer, Molly (unassisted) 
175 
200 
225 Alexander, Julie (Corn, ·Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
165 
250 
88 
120 
100 
Dates 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
Alexander, Julie (penalty kick) 
Total Average 
----- ------- -------
14 1776 127 
4 620 l.SS 
10 1156 116 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct . 14) 
## Name 
8 Alexander, Jul.ie 
12 Schaefer, Mol.l.y 
9 Zirschky, Bethany 
4 Atkinson, Emil.y 
24 Weber, Kayl.a 
1.3 Tronson, Amaris 
19 Stevens, Amber 
22 Yoder, Katie 
l. 7 Ross, Kayl.ee 
25 Petersen, Liz 
7 Hal.l. , Whitney 
6 Corn, Kayl.a 
1.4 Ah Choy, Jasmine 
15 McMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kel.l.i 
23 
16 
3 
Servoss, Megan 
Peterson, Brooke 
Noyd, Mel.issa 
21 Nagamine, Mari 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
5 
0 
Beck, Cherie 
Cardwel.l., Jessica 
Total. . . .. . ... . . . .. . . 
Opponents .... .. ... . . 
1------------SHOTS------ ------( 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK- ATT 
13-11 
13-8 
12-10 
10-8 
11-2 
6-2 
9-7 
7-0 
11-4 
6-0 
12-2 
12-6 
13-4 
6-1 
13-8 
13-4 
12-10 
7-2 
12-10 
6- 3 
8-2 
1-0 
12-7 
12-12 
13 
13 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
20 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
11 
14 33 
11 19 
7 37 
4 9 
4 8 
4 3 
3 14 
2 5 
2 4 
2 2 
1 13 
1 6 
1 5 
1 2 
0 8 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
57 179 
51 189 
.182 
.158 
.054 
. 222 
. 250 
.667 
.071 
.200 
.250 
. 500 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.000 
. 000 
.117 
. 106 
22 . 667 
12 .632 
22 .595 
5 .556 
7 . 875 
2 .667 
5 .357 
4 .800 
1 .250 
2 1 . 000 
5 .385 
2 . 333 
2 .400 
0 . 000 
5 .625 
2 . 333 
3 1. 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
102 . 570 
99 .524 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
1-2 
o-o 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
3-4 
2-2 
(---GOAL AVERAGE--- ( (--SAVES--( (----RECORD----( Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson , Amaris 
0 Cardwel.l., Jessica 
TM TEAM 
3-1 
12-12 
Total.. .... . ......... 13 
Opponen ts ... . . . ..... 13 
Team saves: 4 
121:27 
1068 : 33 
0:00 
1190:00 
1190:00 
1 
19 
0 
20 
21 
0.74 
1. 60 
0.00 
1.51 
1. 59 
2 . 667 
73 .793 
4 1.000 
79 . 798 
81 . 794 
1 
3 
0 
4 
8 
0 
8 
0 
8 
4 
Whitworth Overal.l. Individual. Statistics (Through games of Oct 14, 2006) 
Overal.l. : 8-2-2 Conf : 6-2-1 Home : 3-1-2 Away: 5-1-0 Neut : 0-0-0 
(------ ------ SHOTS-- - - - -------1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
6 
17 
158 
0 
175 
170 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 Thibodeau, Greta 
6 Crowe, Penel.ope 
8 Hagerott, Jael. 
1 0 Ramsey, Whitney 
18 Tisthammer, Kara 
14 Oak es, Lindsey 
21 Wipf, Stephanie 
19 Starkey, Nicol.e 
9 Hudson, Meghan 
11 Baker, Kel.l.y 
17 Cosand, Miranda 
5 Nakasone, Erin 
24 Crain, Tori 
13 Jones, Katy 
2 Townsend, Lorin 
23 Hughes, Jennifer 
20 Corpron, Jessica 
16 Nakasone, Shea 
15 Mitchel.l., Kimberl.y 
12 Brogden-Thome, Sarah 
7 Seyedal.i, Mahyo 
4 Ful.l.er, Daniel.l.e 
0 0 
12-12 
12-12 
12-12 
10-10 
5-4 
12-7 
8-0 
10-0 
12-12 
12-12 
11-0 
9-0 
11-2 
12-12 
7-0 
1-0 
2-0 
2-0 
12-12 
12-12 
3-0 
8-1 
1-0 
Total. .......... . .... 12 
Opponents ... ... . . ... 12 
858 5 4 
685 5 2 
868 4 1 
519 2 2 
175 2 1 
519 1 1 
220 0 1 
208 0 1 
772 0 0 
829 0 0 
300 0 0 
167 0 0 
263 0 0 
903 0 0 
100 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
941 0 0 
941 0 0 
9 0 0 
164 0 0 
0 0 0 
20 13 
9 7 
14 34 
12 28 
9 16 
6 13 
5 6 
3 16 
1 2 
1 2 
0 11 
0 7 
0 5 
0 5 
0 4 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
53 153 
25 86 
. 147 
.179 
.250 
.154 
. 333 
. 062 
. 000 
.000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
.131 
.105 
18 .529 
16 .571 
10 .625 
5 . 385 
4 . 667 
5 .312 
1 .500 
1 . 500 
2 . 182 
3 . 429 
1 . 200 
1 .200 
1 .250 
2 .667 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
72 .471 
37 . 430 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
4-0 
10-1 
1 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
(---GOAL AVERAGE---( (--SAVES- - ( ( - --- RECORD----( 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 Motz, Leah 
TM TEAM 
12-12 
Total. ....... . .. .. .. . 12 
Opponents ....... . ... 12 
Team sav es: 1 
1121 : 08 
0 : 00 
1121 : 08 
1121 : 08 
9 
0 
9 
20 
0 . 72 
0.00 
0.72 
1.61 
27 . 750 
1 1. 000 
28 . 757 
52 . 722 
7 
0 
7 
2 
2 
0 
2 
7 
1 7.0 
0 0.0 
1 6 
1 1 
0-0 
0-1 
2-3 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0 - 0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
2-4 
0-0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 14) 
Overall: 4-8-1 Home: 1-2 Away: 3-6-l I Conference: 2-6-l Home: l-2 Away: l-4-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 13-11 6 2 14 33 .182 22 .667 0 l-2 
12 Schaefer, Molly 13-8 3 5 ll 19 .158 12 .632 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 12-10 2 3 7 37 .054 22 .595 2 l-l 
4 Atkinson, Emily 10-8 2 0 4 9 .222 5 .556 1 0-0 
24 Weber, Kayla 11-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 6-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 l-l 
19 Stevens, Amber 9-7 l l 3 14 .071 5 .357 l 0-0 
22 Yoder, Katie 7-0 l 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 11-4 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz 6-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 12-2 0 l l 13 .000 5 .385 0 0-0 
6 Corn, Kayla 12-6 0 l l 6 .000 2 .333 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 13-4 0 l l 5 .000 2 .400 0 o-o 
15 McMorran, Jessica 6-l 0 l l 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 13-8 0 0 0 8 .000 5 .625 0 o-o 
18 Roots, Kelli 13-4 0 0 0 6 .000 2 .333 0 o-o 
23 Servoss, Megan 12-10 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 7-2 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 12-10 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
ll Chesnut, Stephanie 8-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 12-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 12-12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 13 21 15 57 179 .117 102 .570 4 3-4 
Opponents ........... 13 20 ll 51 189 .106 99 .524 8 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
##Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-l 121:27 l 0.74 2 .667 l 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 12-12 1068:33 19 1.60 73 .793 3 8 l 2 158 
TM TEAM 0:00 0 0.00 4 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 13 1190:00 20 1.51 79 .798 4 8 l 2 175 
Opponents ........... 13 1190:00 21 1.59 81 . 794 8 4 l 6 170 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 11 0 0 - 21 George Fox .......... 
Opponents ........... 10 10 0 0 
-
20 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 87 87 l. l. - l.76 George Fox .......... 
Opponents ........... 99 87 2 l - 189 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
lst 2nd OT OT2 Total 
10 22 0 0 - 32 
36 28 l 2 - 67 
lst 2nd OT OT2 Total 
59 54 0 l. - l.l.4 
54 60 2 2 - 118 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 42 35 l l - 79 Total .................... 520 1156 
Opponents ........... 39 40 l l - 81 Dates/Avg Per Date ....... 3/173 10/116 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 14) 
Overall: 4-8-1 Home: 1-2 Away: 3-6-l I Conference: 2-6-1 Home: 1-2 Away: 1-4-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent Score 
at Warner Pacific w 6-0 
at Simpson (Calif.) w 1-0 
at Southern Oregon 2-3 L 
at Whitworth 0-2 L 
at Whitman w 4-1 
at Lewis & Clark 1-1 T02 
PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 
at Willamette 0-2 L 
PACIFIC (ORE.) w 6-1 
at Western Oregon 
at Puget sound 
at Linfield 
WHITMAN 
1-3 L 
0-1 L 
0-1 L 
0-3 L 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh) 1 11 am 
PUGET SOUND (dh), 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 2- 1 
3- 3- 1 
3- 4- 1 
4- 4- 1 
4- 5- 1 
4- 6- 1 
4- 7- 1 
4- 8- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 8- 1 
Conference: 2- 6- 1 
Home: 1- 2- 0 
Away: 3- 6- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- 1 
conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
2- 6- 1 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
165 Alexander, Julie (penalty kick) 
250 
88 
120 
Dates Total Average 
------- -------
13 1676 129 
3 520 173 
10 1156 116 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
lUI Name 
a Al.exander, Julie 
12 Schaefer, Molly 
9 Zirschky, Bethany 
24 Weber, Kayla 
4 Atkinson, Emily 
13 Tronson, Amaris 
19 Stevens, Amber 
22 Yoder, Katie 
17 Ross, Kay lee 
25 Petersen, Liz 
7 Hall, Whitney 
6 Corn, Kayla 
14 Ah Choy, Jasmine 
15 McMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
1a Roots, Kelli 
23 Servoss, Megan 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Melissa 
21 Nagamine, Meri 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
5 Beck, Cherie 
0 Cardwell, Jessica 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
12-10 
12-a 
11-9 
10-2 
9-7 
5-2 
a-6 
6-0 
10-3 
s-o 
11-2 
11-6 
12-4 
s-o 
12-7 
12-4 
11-9 
6-2 
11-9 
5-2 
7-2 
1-0 
12-7 
11-10 
12 
12 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
17 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
9 
14 30 
11 19 
7 32 
4 a 
4 6 
4 3 
3 a 
2 5 
2 4 
2 2 
1 13 
1 6 
1 5 
1 2 
0 a 
0 6 
0 3 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
57 162 
43 174 
.200 
.15a 
.062 
.250 
.333 
.667 
.125 
.200 
.250 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.130 
.09a 
21 .700 
12 .632 
la .562 
7 .a75 
4 .667 
2 .667 
4 .500 
4 .aoo 
1 .250 
2 1.000 
5 .3a5 
2 .333 
2 .400 
0 .000 
5 .625 
2 .333 
3 1.000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
95 .Sa6 
90 .517 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
1-2 
o-o 
1-1 
o-o 
o-o 
1-1 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
3-4 
2-2 
f#Name 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 
0 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
3-1 
11-11 
Total ............... 12 
Opponents ........... 12 
Team saves: 3 
121:27 
97a:33 
0:00 
1100:00 
1100:00 
1 
16 
0 
17 
21 
0.74 
1.47 
0.00 
1.39 
1. 72 
2 .667 
6a .alO 
3 1.000 
73 .a11 
74 .779 
1 
3 
0 
4 
7 
Whitman Overall Individual Statistics (Through games of Oct 13, 2006) 
Overall: 2-4-3 Conf: 2-3-3 Home: 0-4-2 Away: 2-0-1 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
0 
7 
0 
7 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
5 
17 
144 
0 
161 
154 
U Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
19 Berndt, Kristen 9-7 
12 Arthur, Sammie 9-9 
4 Gabbert, Corina 9-9 
7 Ginkel, Al.ysse 9-1 
14 Wymer, Lindsay a-a 
1a Mittelsteadt, Kriste a-a 
5 Gordon, Molly 9-1 
20 Forbes, Liz 9-4 
6 Larson-Xu, Al.isa 9-9 
16 Doane, Jennifer a-6 
9 Shibuya, Kendall 5-0 
a Neel, Betsy 7-1 
10 Burstein, Elle 9-9 
17 Nostdal, Sarah a-1 
15 Evans, Kelsi 2-0 
21 McConville, Megan 3-0 
11 Hashim, Sahalie 4-0 
3 Frame, Erin 9-9 
2 Warner, Vanessa 9-a 
1 1 1-0 
01 Goad, Erica a-a 
00 Porter, Courtney 3-1 
Total............... 9 
Opponents ........... 9 
621 3 
71a 3 
652 2 
364 1 
6a4 1 
551 0 
39a 0 
3aa 0 
642 0 
465 0 
100 0 
309 0 
7a2 0 
320 0 
36 0 
64 0 
63 0 
a7o 0 
673 0 
20 0 
711 0 
159 0 
10 
13 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
.065 
.120 
.067 
.167 
6 46 
6 25 
4 30 
3 6 
2 1 1.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.074 
.111 
2 
1 
1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 26 
12 3a 
4 
a 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
117 
la .391 
13 .520 
15 .500 
4 .667 
1 1.000 
2 .500 
5 .625 
1 1.000 
0 .000 
2 .500 
0 .000 
1 .333 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
62 .456 
52 .444 
0-0 
o-o 
3-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
3-0 
2-1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
00 Porter, Courtney 3-1 
01 Goad, Erica a-7 
Total............... 9 
Opponents........... 9 
Team saves: 0 
159:00 2 
711:00 11 
a70:00 13 
a70:00 10 
1.13 
1.39 
1.34 
1.03 
5 .714 
34 .756 
39 .750 
52 .a39 
1 0 
1 2 
2 2 
2 2 
0 1.0 
1 1.0 
1 2 
1 3 
o-o 
1-2 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
1-2 
1-1 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 13) 
Overall: 4-7-1 Home: 1-1 Away: 3-6-1 I Conference: 2-5-1 Home: 1-1 Away: 1-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 
12 Schaefer, Molly 
9 Zirschky, Bethany 
24 Weber, Kayla 
4 Atkinson, Emily 
13 Tronson, Amaris 
19 Stevens, Amber 
22 Yoder, Katie 
17 Ross, Kaylee 
25 Petersen, Liz 
7 Hall, Whitney 
6 Corn, Kayla 
14 Ah Choy, Jasmine 
15 McMorran, Jessica 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kelli 
23 Servoss, Megan 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Melissa 
21 Nagamine, Mari 
11 Chesnut, Stephanie 
10 Matsen, Katherine 
Beck, Cherie 
12-10 
12-8 
11-9 
10-2 
9-7 
5-2 
8-6 
6-0 
10-3 
5-0 
11-2 
11-6 
12-4 
5-0 
12-7 
12-4 
11-9 
6-2 
11-9 
5-2 
7-2 
1-0 
12-7 5 
0 Cardwell, Jessica 11-10 
Total •.........••••. 12 
Opponents .••.....••• 12 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
17 
2 14 30 
5 11 19 
3 7 32 
0 4 8 
0 4 6 
0 4 3 
1 3 8 
0 2 5 
0 2 4 
0 2 2 
1 1 13 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 2 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
15 57 162 
9 43 174 
.200 
.158 
.062 
.250 
.333 
.667 
.125 
.200 
.250 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.130 
.098 
21 .700 
12 . 632 
18 . 562 
7 .875 
4 .667 
2 .667 
4 .500 
4 .800 
1 .250 
2 1.000 
5 .385 
2 .333 
2 .400 
0 .ooo 
5 .625 
2 .333 
3 1.000 
1 1.000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
95 • 586 
90 .517 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 
1-2 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-4 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 3-1 
0 Cardwell, Jessica 11-9 
TM TEAM 
Total •••.......••..• 12 
Opponents ..........• 12 
Team saves: 3 
121:27 
978:33 
0:00 
1100:00 
1100:00 
1 
16 
0 
17 
21 
0.74 
1.47 
0.00 
1.39 
1.72 
2 .667 
68 . 810 
3 1.000 
73 .811 
74 . 779 
1 
3 
0 
4 
7 
0 
7 
0 
7 
4 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
5 
17 
144 
0 
161 
154 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ....••.••. 
Opponents ....•...... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •••••.•••• 
Opponents .•.....•••• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •........• 
Opponents ••.......•• 
10 11 
8 9 
0 
0 
0 
0 
1st 2nd OT OT2 
77 80 
91 80 
l. 
2 
l. 
1 
1st 2nd OT OT2 
39 32 
34 38 
1 
1 
1 
1 
21 
17 
Total 
l.59 
174 
Total 
73 
74 
George Fox ...•....•• 
Opponents ....••....• 
8 19 
34 24 
0 
1 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••••••.••• 
Opponents •...•.•.•.• 
ATTENDANCE SUMMARY 
55 50 
50 53 
Total .•...•...•.....•.•.. 
Dates/Avg Per Date ..•••.• 
Neutral Site #/Avg •.....• 
0 
2 
l. 
2 
GFUW 
400 
2/200 
0/0 
Total 
27 
61 
Total 
l.06 
107 
OPP 
1156 
10/116 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 13) 
Overall: 4-7-1 Home: 1-1 Away: 3-6-1 I Conference: 2-5-1 Home: 1-1 Away: 1-4-1 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis &: Clark 1-1 T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Wil1amette 0-2 L 3- 4- 1 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 
10/01/06 at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 
* 10/07/06 at Puget Sound 0-1 L 4- 6- 1 
* 10/08/06 at Linfield 0-1 L 4- 7- 1 
* 10/14/06 WHITMAN (dh), 12 noon 
* 10/15/06 WHITWORTH ( dh) , 12 noon 
* 10/21/06 LEWIS &: CLARK, 12 noon 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran, 12 noon 
* 10/25/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh)' 11 am 
* 11/03/06 LINFIELD (dh), 11 am 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 11 am 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
ll/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
ll/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* 
- Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
overall: 4- 7- 1 
Conference: 2- 5- J. 
Home: 1- 1- 0 
Away: 3- 6- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
2- 5- 1 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
165 
250 
88 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
Alexander, Julie (penalty kick) 
Total Average 
------- -------
12 1556 J.30 
2 400 200 
10 1156 116 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 7) 
Overall: 4-6-1 Home: 1-1 Away: 3-5-1 I Conference: 2-4-1 Home: 1-l Away: 1-3-l 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie l.l-9 6 2 14 27 .222 19 .704 0 1-2 
12 Schaefer, Molly l.l-7 3 5 l.l 17 .176 l.l .647 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 10-8 2 3 7 30 .067 16 .533 2 1-1 
24 Weber, Kayla 9-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 8-6 2 0 4 5 .400 3 .600 1 0-0 
13 Tronson, Amaris 5-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
19 Stevens, Amber 7-5 1 1 3 4 .250 2 .500 1 0-0 
22 Yoder, Katie 6-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 10-3 1 0 2 4 .250 1 .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz s-o 1 0 2 2 .500 2 l.. 000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 10-2 0 1 1 13 .000 5 .385 0 0-0 
6 Corn, Kayla 10-6 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine l.l-3 0 1 1 5 .ooo 2 .400 0 0-0 
15 McMorran, Jessica s-o 0 l 1 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay l.l-6 0 0 0 8 .000 5 .625 0 0-0 
18 Roots, Kelli l.l-3 0 0 0 6 .000 2 .333 0 0-0 
23 Servoss, Megan l.l-9 0 0 0 3 .ooo 3 l..OOO 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 6-2 0 0 0 1 .000 1 l.. 000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 10-8 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 5-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 6-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Beck, Cherie l.l-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 10-9 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •••.•....•..... 11 21 15 57 150 .140 87 .sao 4 3-4 
Opponents ...•.•••.•. 11 16 9 41 166 .096 86 .518 6 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 1 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 10-10 888:33 15 1.52 65 .812 3 6 1 2 137 
TM TEAM 0:00 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 0 
Total •.••••.....•••. ll. 1010:00 16 1.43 70 .814 4 6 l 2 154 
Opponents •••••••••.. 11 1010:00 21 1.87 66 .759 6 4 1 4 142 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
-------------------- --------------------
George Fox ••••.••••• 10 l.l 0 0 - 21 George Fox ........•. 8 16 0 0 
-
24 
Opponents ...••••.... 8 8 0 0 
-
16 Opponents ••..•.••... 32 20 1 2 - 55 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
-------------------- --------------------George Fox ...•...••• 72 73 l. l. 
-
l.47 George Fox •••......• 49 45 0 1 - 95 
Opponents ••••••••••• 88 75 2 1 - 166 Opponents .......•••. 46 53 2 2 
-
103 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox .•...•...• 38 30 1 l - 70 Total .•••......••....•... 400 1068 
Opponents .•••••••.•• 30 34 1 l 
-
66 Dates/Avg Per Date ••...•. 2/200 9/l.l9 
Neutral Site #/Avg ••.•... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 7) 
Overall: 4-6-1 Home: 1-1 Away: 3-5-1 I Conference: 2-4-1 Home: 1-1 Away: 1-3-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent 
at Warner Pacific 
at Simpson (Calif.) 
at Southern Oregon 
at Whitworth 
at Whitman 
at Lewis & Clark 
PACIFIC LUTHERAN 
at Willamette 
PACIFIC (ORE.) 
at 
at 
at 
Western Oregon 
Puget Sound 
Linfield (dh), 12 noon 
WHITMAN (dh), 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
Score 
w 6-0 
w 1-0 
2-3 L 
0-2 L 
w 4-1 
1-1 T02 
0-2 L 
0-2 L 
w 6-1 
1-3 L 
0-1 L 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh), 11 am 
PUGET SOUND (dh), 11 am 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 2- 1 
3- 3- 1 
3- 4- 1 
4- 4- 1 
4- 5- 1 
4- 6- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game (dh) - doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4- 6- 1 
Conference: 2- 4- 1 
Home: 1- 1- 0 
Away: 3- 5- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 4- 1 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
165 Alexander, Julie (penalty kick) 
250 
Dates Total Average 
----- ------- -------
11 1468 133 
2 400 200 
9 1068 119 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Oct. 6) 
Overall: 4-5-l Home: l-l Away: 3-4-l I Conference: 2-3-l Home: l-l Away: l-2-l 
1------------SHOTS------------1 
ftlt Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 10-8 6 2 14 26 .231 18 .692 0 l-2 
12 Schaefer, Molly 10-7 3 5 ll 17 .176 ll .647 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 9-7 2 3 7 30 .067 16 .533 2 l-l 
24 Weber, Kayla 9-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 7-5 2 0 4 5 .400 3 .600 l 0-0 
13 Tronson, Amaris 5-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 l-l 
19 Stevens, Amber 6-4 l l 3 3 .333 2 .667 l 0-0 
22 Yoder, Katie 6-0 l 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 9-2 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
25 Petersen, Liz 5-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 9-2 0 l l 13 .000 5 .385 0 0-0 
6 Corn, Kayla 9-5 0 l l 6 .000 2 .333 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 10-3 0 l l 5 .000 2 .400 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 5-0 0 l l 2 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 10-6 0 0 0 7 .000 5 .714 0 0-0 
18 Roots, Kelli 10-2 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0-0 
23 Servoss, Megan 10-8 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 6-2 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 9-7 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
ll Chesnut, Stephanie 6-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 10-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 9-7 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 10 21 15 57 146 .144 86 .589 4 3-4 
Opponents ........... 10 15 9 39 147 .102 75 .510 5 l-l 
I---GOAL AVERAGE---I I --SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltft Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-l 121:27 l 0.74 2 .667 l 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 9-9 798:33 14 1.58 55 . 797 3 5 l 2 124 
TM TEAM 0:00 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 10 920:00 15 1.47 60 .800 4 5 l 2 141 
Opponents ........... 10 920:00 21 2.05 65 . 756 5 4 l 3 138 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 ll 0 0 - 21 George Fox .......... 8 16 0 0 - 24 
Opponents ........... 8 7 0 0 - 15 Opponents ........... 30 19 l 2 - 52 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 70 71 1 1 - 143 George Fox .......... 43 41 0 1 - 85 
Opponents ........... 76 68 2 l - 147 Opponents ........... 43 51 2 2 - 98 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 32 26 l l 
-
60 Total .................... 400 818 
Opponents ........... 29 34 l l 
-
65 Dates/Avg Per Date ....... 2/200 8/102 
Neutral Site ft/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Oct. 6) 
Overall: 4-5-1 Home: 1-1 Away: 3-4-1 I Conference: 2-3-1 Home: 1-1 Away: 1-2-1 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) w 6-1 4- 4- 1 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
at Western Oregon 1-3 L 4- 5- 1 
at Puget Sound (dh), 12 noon 
at Linfield (dh) , 12 noon 
WHITMAN (dh) , 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh) , 11 am 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
PUGET SOUND (dh) , 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4- 5- 1 
Conference: 2- 3- l. 
Home: 1- 1- 0 
Away: 3- 4- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, JUlie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
165 Alexander, Julie (penalty kick) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
10 1218 122 
2 400 200 
8 818 102 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 4-4-l Home: 1-l Away: 3-3-l I Conference: 2-3-l Home: 1-1 Away: 1-2-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
8 Alexander, Julie 9-7 5 2 12 23 .217 16 .696 0 0-l 
12 Schaefer, Molly 9-6 3 5 11 15 .200 9 .600 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 8-6 2 3 7 26 .077 14 .538 2 1-1 
24 Weber, Kayla 8-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 6-4 2 0 4 5 .400 3 .600 1 0-0 
13 Tronson, Amaris 5-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
19 Stevens, Amber 5-3 1 1 3 3 .333 2 .667 1 0-0 
22 Yoder, Katie 6-0 l 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 8-2 1 0 2 3 .333 l .333 0 0-0 
25 Petersen, Liz s-o l 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
7 Hall, Whitney 8-2 0 1 1 13 .000 5 .385 0 0-0 
6 Corn, Kayla 8-4 0 1 1 6 .000 2 .333 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 9-3 0 1 l 3 .000 1 .333 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 4-0 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 9-5 0 0 0 6 .000 4 .667 0 o-o 
18 Roots, Kelli 9-2 0 0 0 5 .000 2 .400 0 o-o 
23 Servoss, Megan 9-7 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 6-2 0 0 0 l .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 8-6 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 5-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Matsen, Katherine 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 9-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 8-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 9 20 15 55 132 .152 78 .591 4 2-3 
Opponents ........... 9 12 7 31 131 .092 66 .504 4 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 3-1 121:27 1 0.74 2 .667 l 0 0 0 17 
0 Cardwell, Jessica 8-8 708:33 11 1.40 49 .817 3 4 1 2 108 
TM TEAM 0:00 0 0.00 3 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 9 830:00 12 1.30 54 .818 4 4 1 2 125 
Opponents ........... 9 830:00 20 2.17 58 .744 4 4 l 3 125 
Team saves: 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 10 10 0 0 - 20 George Fox .......... 
Opponents ........... 6 6 0 0 - 12 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 64 63 J. J. - 129 George Fox .......... 
Opponents ........... 65 63 2 1 
-
131 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 Total 
7 14 0 0 - 21 
26 17 1 2 - 46 
lst 2nd OT OT2 Total 
39 36 0 J. 
-
76 
39 45 2 2 - 88 
GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 27 25 1 l - 54 Total .................... 400 653 
Opponents ........... 26 30 1 1 - 58 Dates/Avg Per Date ....... 2/200 7/93 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 30) 
Overall: 4-4-l Home: l-l Away: 3-3-l I Conference: 2-3-l Home: l-l Away: 1-2-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Opponent Score 
at Warner Pacific w 6-0 
at Simpson (Calif.) w 1-0 
at Southern Oregon 2-3 L 
at Whitworth 0-2 L 
at Whitman w 4-1 
at Lewis & Clark 1-1 T02 
PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 
at Willamette 0-2 L 
PACIFIC (ORE.) w 6-1 
at Western Oregon, 2 pm 
at Puget Sound (dh), 12 noon 
at Linfield (dh) , 12 noon 
WHITMAN (dh) , 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh) 1 11 am 
PUGET SOUND (dh) , 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- o- o 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 2- 1 
3- 3- 1 
3- 4- 1 
4- 4- 1 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(db) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4- 4- 1 
Conference: 2- 3- l. 
Home: 1- 1- 0 
Away: 3- 3- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
225 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Alexander, Julie (Corn, Kayla) 
Stevens, Amber (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Atkinson, Emily (Zirschky, Bethany) 
Schaefer, Molly (Alexander, Julie) 
Ross, Kaylee (McMorran, Jessica) 
Total Average 
----- ------- -------
9 1053 117 
2 400 200 
7 653 93 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept . 29) 
## Name 
8 Alexander, Julie 
12 Schaefer, Molly 
9 Zirschky, Bethany 
24 Weber, Kayla 
13 Tronson, Amaris 
22 Yoder, Katie 
4 Atkinson, Emily 
25 Petersen, Liz 
7 Hall, Whitney 
14 Ah Choy, Jasmine 
19 Stevens, Amber 
6 Corn, Kayla 
2 Jacobs, Lindsay 
18 Roots, Kelli 
23 Servoss, Megan 
17 Ross, Kaylee 
16 Peterson, Brooke 
3 Noyd, Melissa 
21 Nagamine, Mari 
15 McMorran, Jessica 
11 Chesnut, Stephanie 
5 Beck, Cherie 
0 Cardwell, Jessica 
Total . .... .. ... . . . . . 
Opponents . . . .. . .... . 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8-6 
8-5 
7-5 
7-2 
4-2 
s-o 
S-3 
4-0 
7-2 
8-3 
4-2 
7-3 
8-4 
8-2 
8-6 
7- 2 
6-2 
7-5 
4-1 
3-0 
4-2 
8-4 
7-5 
8 
8 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
11 
1 7 19 
3 7 10 
2 6 18 
0 4 8 
0 4 3 
0 2 5 
0 2 4 
0 2 2 
1 1 10 
1 1 3 
1 1 2 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 37 105 
7 29 119 
. 158 
. 200 
.111 
. 250 
.667 
. 200 
. 250 
. 500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
. 000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
. 000 
. 133 
.092 
13 . 684 0 
7 . 700 0 
10 .556 2 
7 .875 0 
2 .667 0 
4 . 800 0 
2 . 500 1 
2 1.000 0 
4 .400 0 
1 .333 0 
1 .500 0 
2 .400 0 
4 . 800 0 
1 . 250 0 
3 1.000 0 
0 . 000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 . 000 0 
64 . 610 3 
60 . 504 4 
0-0 
o-o 
1-1 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
2-2 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I--- -RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
13 Tronson, Amaris 2-1 
0 Cardwell, Jessica 7-7 
TM TEAM 
Total ... .. ... . .. ... . 8 
Opponents. . . . . . . . . . . 8 
Team saves: 2 
92:06 
647:54 
0:00 
740:00 
740:00 
1 
10 
0 
11 
14 
0 . 98 
1.39 
0 . 00 
1.34 
1. 70 
1 .500 
46 . 821 
2 1. 000 
49 . 817 
so .781 
1 
2 
0 
3 
4 
0 
4 
0 
4 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
Pacific (Ore.) Overall Individual Statistics (Through games of Sep 27, 2006) 
Overall: 2-4-2 Conf : 0-4-1 Home: 2-2-2 Away : 0-2-0 Neut: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
0 
2 
0 
2 
3 
13 
101 
0 
114 
99 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
6 Hill, Laura 8-8 
11 Roth, Becca 8-8 
2 Johnson-Endo, Jenna 7-3 
9 Ganiko, Kelli 8-5 
7 Krebs, Tessa 8-8 
13 Fredette, Meghan 8-6 
19 Saban-Roach, Anna 7-7 
5 Stubblefield, Ka1eig 8-8 
8 Ratty, Courtney 8-2 
3 Sueoka, Stacy 8-3 
25 Sekigawa, Brenda 8-0 
21 Gonsalves, Malia 8-6 
15 Vondrachek, Lindsay 8-7 
14 Post, Kathy 7-2 
10 Donohoue, Rose 6-3 
40 Tillman, Shannon 7-8 
18 Yasumoto, Cheryl 3-0 
17 Hilson, Meaghan 4-4 
16 Akashiro, Cory 1-0 
12 Bailey, Katie 1-0 
4 Matsumoto, Sara 4-0 
1 Chrusoskie, Sarah 2-1 
Total............... 8 
Opponents ... . ....... 8 
655 4 
531 1 
193 1 
384 1 
652 1 
439 1 
508 1 
671 1 
305 0 
317 0 
218 0 
259 0 
611 0 
272 0 
200 0 
555 0 
109 0 
184 0 
4 0 
12 0 
172 0 
116 0 
11 
13 
3 11 
1 3 
1 3 
1 3 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
2 2 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
9 31 
9 35 
33 . 121 
11 . 091 
4 .250 
1 1.000 
11 .091 
7 . 143 
4 . 250 
2 .500 
3 .000 
2 .000 
3 .000 
1 .000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
85 . 129 
82 . 159 
21 . 636 
7 . 636 
2 .500 
1 1. 000 
7 . 636 
5 . 714 
2 . 500 
2 1. 000 
2 .667 
1 .500 
1 .333 
0 . 000 
1 1.000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
53 . 624 
39 . 476 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
1-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
3-0 
2-0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
40 Tillman, Shannon 7-7 
1 Chrusoskie, Sarah 2-1 
TM TEAM 
Total. . . ... . ........ 8 
Opponents ...... . .... 8 
Team saves: 0 
645 : 22 
115:46 
0:00 
761:08 
761:08 
10 
3 
0 
13 
11 
1.39 
2.33 
0.00 
1.54 
1.30 
22 .688 
4 .571 
0 .000 
26 . 667 
42 . 792 
2 
0 
0 
2 
4 
3 
1 
0 
4 
2 
2 0 . 0 
0 0.0 
0 1.0 
2 1 
2 2 
0-0 
0-0 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2 - 2 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 29) 
Overall: 3-4-l Home: 0-1 Away: 3-3-l I Conference: 1-3-1 Home: 0-1 Away: 1-2-1 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
B Alexander, Julie B-6 3 1 7 19 .15B 13 .6B4 0 0-0 
12 Schaefer, Molly B-5 2 3 7 10 .200 7 .700 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 7-5 2 2 6 lB .111 10 .556 2 1-1 
24 Weber, Kayla 7-2 2 0 4 B .250 7 .B75 0 o-o 
13 Tronson, Amaris 4-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 5-0 1 0 2 5 .200 4 .BOO 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 5-3 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
25 Petersen, Liz 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
7 Hall, Whitney 7-2 0 1 1 10 .000 4 .400 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine B-3 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
19 Stevens, Amber 4-2 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
6 Corn, Kayla 7-3 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay B-4 0 0 0 5 .000 4 .BOO 0 0-0 
lB Roots, Kelli B-2 0 0 0 4 .000 1 .250 0 o-o 
23 Servoss, Megan B-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 7-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 6-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 7-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie B-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 7-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... B 14 9 37 105 .133 64 .610 3 2-2 
Opponents ........... B 11 7 29 119 .092 60 .504 4 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 2-1 92:06 1 0.9B 1 .500 1 0 0 0 13 
0 Cardwell, Jessica 7-7 647:54 10 1.39 46 .B21 2 4 1 2 101 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... B 740:00 11 1.34 49 .B17 3 4 1 2 114 
Opponents ........... B 740:00 14 1. 70 50 .7Bl 4 3 1 3 99 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 7 0 0 - 14 George Fox .......... 5 12 0 0 - 17 
Opponents ........... 6 5 0 0 - 11 Opponents ........... 23 15 1 2 - 41 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 52 48 l. l. - 1.02 George Fox .......... 35 29 0 l. - 65 
Opponents ........... 60 56 2 1 - 119 Opponents ........... 32 3B 2 2 - 74 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 24 23 1 1 - 49 Total .................... 175 653 
Opponents ........... 21 27 1 1 
-
50 Dates/Avg Per Date ....... 1/175 7/93 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 29) 
OVerall: 3-4-1 Home: 0-1 Away: 3-3-1 I Conference: l-3-1 Home: 0-1 Away: 1-2-1 
Date Opponent Score OVerall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- o- o 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Willamette 0-2 L 3- 4- 1 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) (dh) , 12 noon 
10/01/06 at Western Oregon, 2 pm 
* 10/07/06 at Puget Sound (dh), 12 noon 
* 10/08/06 at Linfield (dh), 12 noon 
* 10/14/06 WHITMAN (dh) , 12 noon 
* 10/15/06 WHITWORTH (dh), 12 noon 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK, 12 noon 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran, 12 noon 
* 10/25/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
* 11/03/06 LINFIELD (dh), 11 am 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 11 am 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 4- 1 
Conference: 1- 3- 1 
Home: o- 1- o 
Away: 3- 3- 1 
Neutral: o- o- o 
OVertime: 0- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
1- 3- l 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
200 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Total Average 
------- -------
8 828 104 
1 175 175 
7 653 93 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 26) 
Overall: 3-3-1 Home: 0-1 Away: 3-2-1 I Conference: 1-2-1 Home: 0-1 Away: 1-1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 7-6 3 1 7 18 .167 13 .722 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 7-5 2 3 7 10 .200 7 .700 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 6-5 2 2 6 17 .118 9 .529 2 1-1 
24 Weber, Kayla 6-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 4-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 4-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 4-3 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
25 Petersen, Liz 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 6-2 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 7-3 0 1 1 3 .000 1 .333 0 o-o 
19 Stevens, Amber 3-2 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 7-4 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0-0 
6 Corn, Kayla 6-3 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
23 Servoss, Megan 7-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
18 Roots, Kelli 7-2 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 6-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 6-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 6-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
21 Nagamine, Mari 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 7-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 6-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 7 14 9 37 100 .140 63 .630 3 2-2 
Opponents ........... 7 9 5 23 97 .093 52 .536 3 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ftft Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 2-1 92:06 1 0.98 1 .500 1 0 0 0 13 
0 Cardwell, Jessica 6-5 557:54 8 1.29 40 .833 2 3 1 2 79 
TM TEAM 0:00 0 0.00 2 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 7 650:00 9 1.25 43 .827 3 3 1 2 92 
Opponents ........... 7 650:00 14 1.94 49 .778 3 3 1 2 94 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 7 0 0 - 14 George Fox .......... 5 11 0 0 - 16 
Opponents ........... 6 3 0 0 - 9 Opponents ........... 21 9 1 2 - 33 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 48 47 l. l. - 97 George Fox .......... 30 23 0 l. - 54 
Opponents ........... 50 44 2 1 - 97 Opponents ........... 26 32 2 2 - 62 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 20 21 1 1 - 43 Total .................... 175 453 
Opponents ........... 20 27 1 1 - 49 Dates/Avg Per Date ....... 1/175 6/76 
Neutral Site ft/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 26) 
Overall: 3-3-1 Home: 0-1 Away: 3-2-1 I Conference: 1-2-1 Home: 0-1 Away: 1-1-1 
Date Opponent Score Overall 
09/02/06 at Warner Pacific w 6-0 1- 0- 0 
09/08/06 at Simpson (Calif.) w 1-0 2- 0- 0 
09/09/06 at Southern Oregon 2-3 L 2- 1- 0 
* 09/16/06 at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
* 09/17/06 at Whitman w 4-1 3- 2- 0 
* 09/21/06 at Lewis & Clark 1-1 T02 3- 2- 1 
* 09/23/06 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 3- 3- 1 
* 09/27/06 at Willamette, 7 pm 
* 09/30/06 PACIFIC (ORE.) (dh) , 12 noon 
10/01/06 at Western Oregon, 2 pm 
* 10/07/06 at Puget Sound (dh), 12 noon 
* 10/08/06 at Linfield (dh) , 12 noon 
* 10/14/06 WHITMAN (dh) , 12 noon 
* 10/15/06 WHITWORTH (dh), 12 noon 
* 10/21/06 LEWIS & CLARK, 12 noon 
* 10/22/06 at Pacific Lutheran, 12 noon 
* 10/25/06 WILLAMETTE, 3 pm 
* 10/29/06 at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
* 11/03/06 LINFIELD (dh) , 11 am 
* 11/04/06 PUGET SOUND (dh), 11 am 
11/08/06 NCAA D-III First Round, TBA 
11/10-12/06 NCAA D-III Regionals, TBA 
11/17-19/06 NCAA D-III Sectionals, TBA 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 3- 3- 1 
Conference: 1- 2- 1 
Home: 0- 1- 0 
Away: 3- 2- 1 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- o- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 1 
1- 2- 1 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
100 
75 
150 
83 
175 
Dates 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Schaefer, Molly (unassisted) 
Total Average 
----- ------- -------
7 628 90 
1 175 175 
6 453 76 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 22) 
Overall: 3-2-1 Home: 0-0 Away: 3-2-1 / Conference: 1-1-1 Home: 0-0 Away: 1-1-1 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, JUlie 6-6 3 1 7 16 .188 11 .688 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 6-5 2 3 7 10 .200 7 .700 0 0-0 
9 Zirschky, Bethany 5-5 2 2 6 15 .133 9 .600 2 1-1 
24 Weber, Kayla 5-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 4-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
22 Yoder, Katie 4-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
4 Atkinson, Emily 3-3 1 0 2 3 .333 2 .667 1 0-0 
25 Petersen, Liz 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 5-2 0 1 1 9 .000 4 .444 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 6-3 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
19 Stevens, Amber 2-2 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Jacobs, Lindsay 6-4 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0-0 
23 Servoss, Megan 6-6 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 5-3 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
18 Roots, Kelli 6-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 6-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 5-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 5-5 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 2-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 6-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 6 14 9 37 90 .156 57 .633 3 2-2 
Opponents ........... 6 7 4 18 69 .101 38 .551 2 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 2-1 92:06 1 0.98 1 .500 1 0 0 0 13 
0 Cardwell, Jessica 5-5 467:54 6 1.15 29 .829 2 2 1 2 52 
TM TEAM 0:00 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 6 560:00 7 1.12 31 .816 3 2 1 2 65 
Opponents ........... 6 560:00 14 2.25 43 .754 2 3 1 1 84 
Team saves: 1 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 7 7 0 0 - 14 George Fox .......... 5 10 0 0 - 15 
Opponents ........... 6 1 0 0 - 7 Opponents ........... 13 5 1 2 - 21 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .......... 43 42 l. l. - 87 George Fox .......... 29 22 0 l. - 52 
Opponents ........... 35 31 2 1 
-
69 Opponents ........... 22 31 2 2 - 57 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUW OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 14 15 1 1 - 31 Total .................... 0 453 
Opponents ........... 18 23 1 1 - 43 Dates/Avg Per Date ....... 0/0 6/76 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 22) 
Overall: 3-2-l Home: 0-0 Away: 3-2-l / Conference: l-1-1 Home: 0-0 Away: 1-1-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
Opponent 
at warner Pacific 
at Simpson (Calif.) 
at Southern Oregon 
at Whitworth 
at Whitman 
Score 
w 6-0 
w 1-0 
2-3 L 
0-2 L 
w 4-1 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
at Lewis & Clark l-l T02 3- 2- l 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12 noon 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 12 noon 
at western Oregon, 2 pm 
at Puget Sound (dh), 12 noon 
at Linfield (dh), 12 noon 
WHITMAN (dh) , 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), ll am 
LINFIELD (dh), ll am 
PUGET SOUND (dh) , ll am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 2- l 
Conference: l- l- l 
Home: o- o- o 
Away: 3- 2- l 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- l 
Conf Attend Goals scored 
o- o- o 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
l- l- l 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
75 
150 Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
83 Schaefer, Molly (unassisted) 
Dates Total Average 
------- -------
6 453 76 
0 0 0 
6 453 76 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 20) 
Overall: 3-2 
Conference: 1-1 
Home: 0-0 
Home: 0-0 
Away: 3-2 
Away: 1-1 
1------------SHOTS------------1 
#II Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 5-5 3 1 7 15 .200 10 .667 0 o-o 
9 Zirschky, Bethany 4-4 2 2 6 15 .133 9 .600 2 1-1 
12 Schaefer, Molly 5-4 1 3 5 8 .125 5 .625 0 0-0 
24 Weber, Kayla 5-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 4-2 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-l. 
22 Yoder, Katie 4-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 o-o 
4 Atkinson, Emily 2-2 1 0 2 3 .333 2 .667 l. 0-0 
25 Petersen, Liz 4-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
7 Hall, Whitney 4-2 0 1 1 9 .000 4 .444 0 o-o 
14 Ah Choy, Jasmine 5-3 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
19 Stevens, Amber l.-1 0 1 1 0 .000 0 .000 0 o-o 
23 Servoss, Megan 5-5 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
6 Corn, Kayla 4-3 0 0 0 3 .000 1 .333 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 5-3 0 0 0 3 .000 2 .667 0 o-o 
18 Roots, Kelli 5-2 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 5-1 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 4-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 o-o 
3 Noyd, Melissa 4-4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
0 Cardwell, Jessica 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 5 13 9 35 86 .151 53 .616 3 2-2 
Opponents ........... 5 6 4 16 51 .11.8 25 .490 2 l.-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
#II Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 2-1 92:06 l 0.98 l .500 l. 0 0 0 13 
0 Cardwell, Jessica 4-4 357:54 5 1.26 17 .773 2 2 0 2 33 
TM TEAM 0:00 0 0.00 l. 1.000 0 0 0 0 0 
Total ............... 5 450:00 6 1.20 19 .760 3 2 0 2 46 
Opponents ........... 5 450:00 13 2.60 40 .755 2 3 0 l. 80 
Team saves: l. 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total. CORNER KICKS BY PRD 
-------------------- --------------------
George Fox .......... 6 7 13 George Fox .......... 
Opponents ........... 5 1 6 Opponents ........... 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total FOULS BY PERIOD 
-------------------- --------------------
George Fox .......... 42 41 83 George Fox .......... 
Opponents ........... 28 23 51 Opponents ........... 
SAVES BY PERIOD lst 2nd Total ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
5 10 - 15 
10 5 - 15 
lst 2nd Total 
24 17 
-
41 
1.8 25 - 43 
GFUW OPP 
-------------------- ---------------------------------------------------
George Fox .......... 10 9 19 Total .................... 0 370 
Opponents ........... 1.8 22 40 Dates/Avg Per Date ....... 0/0 5/74 
0 
...... 
0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 20) 
Overall: 3-2 
Conference: 1-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
Home: 0-0 Away: 3-2 
Home: 0-0 Away: 1-1 
Opponent Score 
at Warner Pacific w 6-0 
at Simpson (Calif.) 
at Southern Oregon 
w 1-0 
2-3 L 
0-2 L at Whitworth 
at Whitman w 4-1 
at Lewis & Clark, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12 noon 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 12 noon 
at Western Oregon, 2 pm 
at Puget Sound (dh) , 12 noon 
at Linfield (dh) , 12 noon 
WHITMAN (dh) , 12 noon 
WHITWORTH (dh) , 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh) , 11 am 
PUGET SOUND (dh) , 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 3- 2- 0 
Conference: 1- 1- 0 
Home: o- o- o 
Away: 3- 2- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: o- o- o 
Conf 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Attend Goals scored 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
75 
150 Alexander, Julie (Stevens, Amber;Zirschky, Bethany) 
Atkinson, Emily (Ah Choy, Jasmine) 
Schaefer, Molly (Zirschky, Bethany) 
Alexander, Julie (Schaefer, Molly) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
5 370 74 
0 0 0 
5 370 74 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 16) 
OVerall: 2-2 
conference: 0-l 
Home: 0-0 
Home: 0-0 
Away: 2-2 
Away: 0-l 
1------------SHOTS------------1 
tit Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Zirschky, Bethany 3-3 2 0 4 12 .167 6 .500 2 l-l 
24 Weber, Kayla 4-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 3-l 2 0 4 3 .667 2 .667 0 l-l 
8 Alexander, Julie 4-4 l l 3 12 .083 7 .583 0 o-o 
22 Yoder, Katie 4-0 l 0 2 5 .200 4 .800 0 o-o 
25 Petersen, Liz 4-0 l 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
12 Schaefer, Molly 4-4 0 2 2 6 .000 4 .667 0 0-0 
7 Hall, Whitney 3-2 0 l l 6 .000 4 .667 0 0-0 
23 Servoss, Megan 4-4 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 o-o 
6 Corn, Kayla 4-3 0 0 0 3 .000 l .333 0 o-o 
17 Ross, Kaylee 4-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 4-3 0 0 0 2 .000 l .500 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 4-2 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 o-o 
18 Roots, Kelli 4-l 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
16 Peterson, Brooke 4-2 0 0 0 l .000 l 1.000 0 o-o 
4 Atkinson, Emily 1-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 3-3 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
11 Chesnut, Stephanie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
5 Beck, Cherie 4-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 4-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total ............... 4 9 4 22 70 .129 44 .629 2 2-2 
Opponents ........... 4 5 4 14 37 .135 22 .595 2 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
13 Tronson, Amaris 1-0 
0 Cardwell, Jessica 4-4 
Total............... 4 
Opponents ........... 4 
Team saves: 0 
2:06 
357:54 
360:00 
360:00 
0 
5 
5 
9 
o.oo 
1.26 
1.25 
2.25 
0 .000 
17 . 773 
17 . 773 
35 .795 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
l 
l 
33 
34 
64 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRO lst 2nd 
--------------------
George Fox .......... 4 5 
Opponents ........... 5 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 35 32 
Opponents ........... 21 16 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 8 9 
Opponents ........... 16 19 
9 
5 
Total 
67 
37 
Total 
17 
35 
--------------------
George Fox .......... 3 8 
Opponents ........... 8 2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 18 14 
Opponents ........... 13 23 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site lt/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
11 
10 
Total 
32 
36 
GFUW 
0 
0/0 
0/0 
OPP 
220 
4/55 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 16) 
Overall: 2-2 
Conference: 0-1 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
Home: 0-0 
Home: 0-0 
Opponent 
Away: 2-2 
Away: 0-1 
at Warner Pacific 
at Simpson (Calif.) 
at Southern Oregon 
Score 
w 6-0 
w 1-0 
2-3 L 
Overall 
1- o- o 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
at Whitworth 0-2 L 2- 2- 0 
10/01/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* 11/03/06 
* 11/04/06 
11/08/06 
11/10-12/06 
11/17-19/06 
11/24-25/06 
at Whitman (dh), 12 noon 
at Lewis & Clark, 7 pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 12 noon 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 12 noon 
at Western Oregon, 2 pm 
at Puget Sound (dh) , 12 noon 
at Linfield (dh), 12 noon 
WHITMAN (dh), 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh) 1 11 am 
PUGET SOUND (dh), 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- 2- 0 
Conference: 0- 1- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: 2- 2- 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- o- o 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, Julie (unassisted) 
75 
Dates Total Average 
------- -------
4 220 55 
0 0 0 
4 220 55 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2006 Women's Soccer Statistics (thru Sept. 15) 
Overall: 2-1 
Conference: 0-0 
Home: 0-0 
Home: 0-0 
Away: 2-1 
Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
##Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Zirschky, Bethany 2-2 2 0 4 9 .222 5 .556 2 1-1 
24 Weber, Kayla 3-2 2 0 4 8 .250 7 .875 0 0-0 
13 Tronson, Amaris 2-0 2 0 4 3 .667 2 .667 0 1-1 
8 Alexander, Julie 3-3 1 1 3 12 .083 7 .583 0 o-o 
22 Yoder, Katie 3-0 1 0 2 5 .200 4 .800 0 0-0 
25 Petersen, Liz 3-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 o-o 
12 Schaefer, Molly 3-3 0 2 2 6 .000 4 .667 0 o-o 
7 Hall, Whitney 2-1 0 1 1 6 .000 4 .667 0 0-0 
23 Servoss, Megan 3-3 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0-0 
6 Corn, Kayla 3-3 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
17 Ross, Kaylee 3-0 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
14 Ah Choy, Jasmine 3-3 0 0 0 2 .000 l .500 0 o-o 
2 Jacobs, Lindsay 3-1 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0-0 
18 Roots, Kelli 3-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 o-o 
16 Peterson, Brooke 3-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Noyd, Melissa 2-2 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
21 Nagamine, Mari 1-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
15 McMorran, Jessica 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11 Chesnut, Stephanie 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Beck, Cherie 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Cardwell, Jessica 3-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total ............... 3 9 4 22 66 .136 43 .652 2 2-2 
Opponents ........... 3 3 2 8 24 .125 14 .583 1 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
ltlt Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
-------------------------------------------------------------------------------------
0 Cardwell, Jessica 3-3 
Total............... 3 
Opponents ........... 3 
Team saves: 0 
270:00 
270:00 
270:00 
3 
3 
9 
1.00 
1.00 
3.00 
11 .786 
11 .786 
34 0 791 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
21 
21 
60 
GOALS BY PERIOD lst 2nd Total CORNER KICKS BY PRO 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 4 5 
Opponents ........... 3 0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 33 30 
Opponents ........... 13 11 
SAVES BY PERIOD ~st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 4 7 
Opponents ........... 16 18 
9 
3 
Total 
63 
24 
Tota~ 
11 
34 
--------------------
George Fox .......... 3 7 
Opponents ........... 2 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 14 13 
Opponents ........... 10 15 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site lt/Avg ...... . 
-
-
-
-
Total 
10 
3 
Total 
27 
25 
GFUW 
0 
0/0 
0/0 
OPP 
145 
3/48 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (thru Sept. 15) 
Overall: 2-1 
Conference: 0-0 
Date 
09/02/06 
09/08/06 
09/09/06 
* 09/16/06 
* 09/17/06 
* 09/21/06 
* 09/23/06 
* 09/27/06 
* 09/30/06 
10/0l/06 
* 10/07/06 
* 10/08/06 
* 10/14/06 
* 10/15/06 
* 10/21/06 
* 10/22/06 
* 10/25/06 
* 10/29/06 
* ll/03/06 
* ll/04/06 
Home: 0-0 
Home: 0-0 
Opponent 
Away: 2-l 
Away: 2-l 
at Warner Pacific 
at Simpson (Calif.) 
at Southern oregon 
at Whitworth (dh), 12 noon 
at Whitman (dh) , 12 noon 
at Lewis & Clark, 7 pm 
Score 
w 6-0 
w 1-0 
2-3 L 
PACIFIC LUTHERAN (dh) 1 12 noon 
at Willamette, 7 pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 12 noon 
at Western Oregon, 2 pm 
at Puget Sound (dh) , 12 noon 
at Linfield (dh) , 12 noon 
WHITMAN (dh) , 12 noon 
WHITWORTH (dh), 12 noon 
LEWIS & CLARK, 12 noon 
at Pacific Lutheran, 12 noon 
WILLAMETTE, 3 pm 
at Pacific (Ore.) (dh), 11 am 
LINFIELD (dh), 11 am 
PUGET SOUND (dh) , 11 am 
NCAA D-III First Round, TBA 
NCAA D-III Regionals, TBA 
NCAA D-III Sectionals, TBA 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 1- 0 
ll/08/06 
ll/10-12/06 
ll/17-19/06 
ll/24-25/06 NCAA D-III Finals (at Orlando, Fla.), TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU men's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 2- 1- 0 
Conference: o- o- o 
Home: 0- 0- 0 
Away: 2- 1- 0 
Neutral: o- o- o 
Overtime: o- o- o 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
45 Zirschky, Bethany (Alexander, Julie) 
Yoder, Katie (unassisted) 
Petersen, Liz (unassisted) 
Tronson, Amaris (Hall, Whitney) 
Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Tronson, Amaris (penalty kick) 
Zirschky, Bethany (penalty kick) 
100 Weber, Kayla (Schaefer, Molly) 
Alexander, JUlie (unassisted) 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 3 145 48 
Home: 0 0 0 
Away: 3 145 48 
Neutral: 0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 6-13-1 
Conference: 3-12-1 
Home: 2-9 
Home: 0-8 
Away: 3-4-1 
Away: 2-4-1 
Neutral: 1-0 
Neutral: 1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
8 Alexander, Julie 20-20 1662 3 
4 Atkinson, Emily 16-16 1296 3 
11 Stevens, Amber 19-16 1423 3 
9 Zirschky, Bethany 18-17 1374 2 
3 Noyd, Melissa 20-20 1595 1 
12 Brandt, Katelyn 5-0 50 1 
2 Jacobs, Lindsay 19-19 1525 1 
7 Hall, Whitney 19-14 1068 1 
17 Ross, Kaylee 19-11 967 1 
18 Roots, Kelli 18-16 1273 0 
10 Tuttle, Katie 19-16 1347 0 
5 Beck, Cherie 19-13 1232 0 
14 Ah Choy, Jasmine 15-14 1029 0 
16 Welch, Mackenzie 11-4 355 0 
20 Skje1stad, Rachael 10-3 175 0 
13 Tronson, Amaris 2-1 144 0 
21 Heide, Amy 1-1 90 0 
6 Winters, Whitney 2-0 36 0 
Total.. . • . . • • . . • • . . . 20 - 16 
Opponents .••.••••... 20 - 26 
3 9 52 
1 7 14 
0 6 43 
2 6 35 
1 3 10 
1 3 2 
0 2 22 
0 2 19 
0 2 11 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 1 
0 0 9 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
12 44 239 
19 71 336 
. 058 29 . 558 
.214 9 .643 
.070 21 .488 
.057 22 .629 
.100 6 .600 
.500 1 .500 
.045 11 .500 
.053 7 .368 
.091 6 .545 
6 
4 
2 
0 
5 
.857 
.667 
.667 
.ooo 
.556 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
2 1.000 
0 .000 
1 
.000 0 
.067 132 
.077 174 
1.000 
.ooo 
.552 
.518 
2-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8-0 
3-0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
13 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
21 Heide, Amy 
22 Cardwell, Jessica 
TM TEAM 
1-1 
20-19 
Total •••..•••.•..... 20 
Opponents •..•••..... 20 
Team saves: 4 
64:26 
1780:48 
0:00 
1845:14 
1845:14 
0 
26 
0 
26 
16 
0.00 
1.31 
0.00 
1.27 
0.78 
0 . 000 1 0 
144 .847 5 13 
4 1. 000 0 0 
148 .851 6 13 
116 .879 13 6 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
6 
9 
1 
330 
0 
331 
233 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....•.••• 
Opponents .•.••••••.. 
11 4 
14 11 
1 
0 
0 
1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .......•.• 120 109 
Opponents ........... 158 168 
7 
5 
3 
5 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •••••••.•• 
Opponents ...•...••.• 
65 81 
54 59 
1 
3 
1 
0 
16 
26 
Total 
239 
336 
Total 
148 
1.16 
George Fox ....•..... 
Opponents ......•.•.. 
31 26 
49 44 
1 
1 
0 
2 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ........•. 
Opponents .........•• 
ATTENDANCE SUMMARY 
79 110 
82 87 
Total ••••......•.•..•...• 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg .••.•.. 
2 
4 
2 
2 
GFUW 
1420 
11/129 
1/68 
Total 
58 
96 
Total 
193 
175 
OPP 
806 
8/101. 
George Fox University "Bruins" 2005 Women's Soccer Results (Final) 
Overall: 6-13-1 Home: 2-9 Away: 3-4-1 Neutral: l-0 
Conference: 3-12-1 Home: 0-8 Away: 2-4-1 Neutral: 1-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
09/02/05 SOUTHERN OREGON w l-0 1- 0- 0 0- 0- 0 185 Zirschky, Bethany (unassisted) 
09/10/05 WARNER PACIFIC w 1-0 2- 0- 0 0- 0- 0 150 Alexander, Julie (Zirschky, Bethany) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 2- 1- 0 0- 1- 0 150 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 2- 2- 0 0- 2- 0 130 
* 09/24/05 LEWIS & CLARK 1-2 L 2- 3- 0 0- 3- 0 90 Atkinson, Emily (Roots, Kelli) 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 1-2 L 2- 4- 0 0- 4- 0 100 Stevens, Amber (unassisted) 
* 09/28/05 WILLAMETTE 0-1 L 2- 5- 0 0- 5- 0 llO 
10/01/05 DALLAS l-2 L 02 2- 6- 0 0- 5- 0 75 Zirschky, Bethany (unassisted) 
* 10/02/05 at Pacific (Ore.) w 2-l 3- 6- 0 1- 5- 0 75 Stevens, Amber (Zirschky, Bethany) 
Stevens, Amber (Noyd, Melissa) 
* 10/08/05 LINFIELD 0-1 L 3- 7- 0 1- 6- 0 165 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-5 L 3- 8- 0 1- 7- 0 115 
* 10/15/05 at Whitworth 0-l L 3- 9- 0 1- 8- 0 90 
* 10/16/05 at Whitman 0-0 T02 3- 9- 1 1- 8- l 200 
* 10/19/05 at Lewis & Clark 0-l L 3-10- 1 l- 9- l 56 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN 1-3 L 3-ll- 1 l-10- l 125 Jacobs, Lindsay (Ah Choy, Jasmine) 
10/24/05 at Cascade w 5-0 4-11- l l-10- l 75 Atkinson, Emily (Tuttle, Katie) 
Brandt, Katelyn (Alexander, Julie) 
Alexander, Julie (Brandt, Katelyn) 
Hall, Whitney (unassisted) 
Noyd, Melissa (Atkinson, Emily) 
* 10/26/05 at Willamette w l-0 5-11- 1 2-10- l 110 Alexander, Julie (unassisted) 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 5-12- 1 2-11- 1 125 Atkinson, Emily (Alexander, Julie) 
* 11/04/05 at Puget Sound 0-2 L 5-13- l 2-12- 1 100 
*#11/05/05 vs Linfield w l-0 OT 6-13- l 3-12- l 68 Ross, Kaylee (Beck, Cherie;Alexander, Julie) 
* - Northwest Conference game 
# - at West Salem (Ore.) High School 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 6-13- 1 Total: 20 2294 115 
Conference: 3-12- 1 Home: 11 1420 129 
Home: 2- 9- 0 Away: 8 806 101 
Away: 3- 4- 1 Neutral: 1 68 68 
Neutral: l- 0- 0 
Overtime: 1- 1- l 
SERIES RECORDS (1991-2006) 
Total Home 
Opponent W-L-T W-L-T 
Albertson College (College of Idaho) 6-1-1 4-0-1 
Azusa Pacific University 0-1-0 
California Baptist University 0-1-0 
California-Santa Cruz, University of 1-1-0 1-0-0 
California State University-Hayward 1-1-1 1-0-1 
Cascade College 2-0-0 1-0-0 
Central Washington University 1-1-0 1-0-0 
Concordia University-Portland 4-1-1 2-0-1 
University of Dallas 0-1-0 0-1-0 
Evergreen State College 4-0-0 2-0-0 
Humboldt State University 0-1-0 
La Verne, University of 3-0-0 1-0-0 
Lewis & Clark College 3-2-1 2-1-0 
Linfield College 24-9-0 11-5-0 
Master's College, The 1-0-0 
Oregon State University 0-1-0 
Pacific University 15-17-1 11-5-1 
Pacific Lutheran University 12-16-2 8-6-1 
Portland State University 1-1-1 1-0-1 
Puget Sound, University of 3-23-0 3-9-0 
San Francisco State University 1-0-0 
Seattle University 1-5-3 0-2-2 
Simon Fraser University 0-1-0 0-1-0 
Simpson University 1-0-0 
Southern Oregon University 2-1-0 1-0-0 
Trinity Western University* 1-1-0 
Warner Pacific College 1-0-0 1-0-0 
Corban College (Western Baptist) 11-2-0 4-0-0 
Warner Pacific College 1-0-0 1-0-0 
Western Oregon University 3-2-0 1-0-0 
Whitman College 8-17-2 3-10-1 
Whitworth College 5-20-0 2-10-0 
Willamette University 5-27-2 4-12-2 
TOTALS (15 years) 123-153-15 66-62-11 
*- non-affiliated Canadian team; does not count on record 
POST-SEASON APPEARANCES 
NAIADistrictPlayoffs-1-3 in3 appearances(1991, 1992, 1993) 
NAIARegionals-0-1 in 1 appearance(1998) 
1991 NATA District2 Playoffs (0-1) 
11/8 # at Willamette L 0-4 
01992 NATA District 2 Playoffs (1-1) 
1115 # Willamette w 3-2 
11/7 # at Pacific L 0-1 
1993 NAIA District 2 Playoffs (0-1 
11/6 # Willamette L 0-1 
1998 NAJA West Regional (0-1) 
11-13 # Seattle L 0-3 
YEAR-BY-YEAR SCORES 
1991- Coach Byron Shenk 
Overall: 3-8-1 (Home: 1-4-1, Away: 2-4) 
District: 2-6-1 
9/7 Evergreen State w 2-0 
9/19 Pacific L 1-4 
9125 Willamette L 2-3 
9/28 Pacific Lutheran L 1-9 
10/5 College of Idaho T (ot) 0-0 
10/10 Linfield L 1-2 
10fl2 at College of Idaho w 1-0 
10/24 at Linfield w 5-3 
10/26 at W illamette L 0-8 
10/31 at Pacific L 0-4 
ll/2 at Puget Sound L 0-6 
Road 
W-L-T 
2-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-1-0 
1-0-0 
0-1-0 
2-1-0 
2-0-0 
0-1-0 
2-0-0 
1-1-1 
12-4-0 
0-1-0 
4-12-0 
4-9-1 
0-1-0 
0-14-0 
1-0-0 
1-2-1 
1-0-0 
1-1-0 
7-1-0 
2-0-0 
2-2-0 
5-7-1 
3-10-0 
1-15-0 
54-88-4 
ll/8 
Neutral 
W-L-T 
1-0-0 
1-0-0 
0-1-0 
0-1-0 
1-1-0 
0-1-0 
3-4-0 
# at Willamette 
#- NAIA District 2 Playoffs 
1992- Byron Shenk 
Overall: 7-6-2 (Home: 5-2-l, Away: 2-4-1) 
District: 5-3-2 
9/9 at Pacific 
9/12 at Linfield 
9/19 Whitman 
9/23 Willamette 
9/26 Pacific Lutheran 
10/1 at Oregon State 
10/3 Albertson 
10/7 Willamctte 
L 0-4 
L 0-2 
w 4-0 
L 0-1 
T 2-2 
w 3-2 
L 0-2 
w 1-0 
W(ot) 1-0 
10/10 Puget Sound L 0-2 9-7 Seattle L 0-4 
10/13 at Evergreen State w 2-0 9-9 at Concordia W (ot) 2-0 
10/17 at Albertson L 0-2 9-14 at San Francisco State w 3-1 
10/20 Pacific T (ot) 2-2 9-15 at Humboldt State L 0-4 
10/27 Linfield w 4-2 9-21 * Pacific Lutheran* w 2-1 
1115 # Willamette w 3-2 9-22 * Puget Sound* W(ot) 2-1 
I 117 # at Pacific L 0-1 9-25 * Pacific* w 3-2 
# -NAJA District 2 Playoffs 9-28 * at Whitman* L 3-5 
9-29 * at Whitworth* L 0-6 
1993- Coach Byron Shenk 10-1 Western Baptist w 3-1 
Overall: 11-8 (Home: 8-1, Away: 3-7) 10-5 * at Linfield* w 3-2 
District: 7-3 10-6 * at Willamette* L 0-1 
9/3 Western Baptist w 7-0 10-12 * at Puget Sound* L(ot) 0-3 
9/8 Linfield w 2-0 10-13 * at Pacific Lutheran* L 0-3 
9/11 at Willamette L 1-2 10-19 * Whitworth* L 0-1 
9/17 Simon Fraser L 0-2 10-20 * Whitman* L (ot) 1-2 
9/18 Evergreen State w 7-0 10-23 * at Pacific* L 0-4 
9/21 Willamette w 1-0 10-26 * Willamette* L 0-2 
9/25 at Pacific Lutheran L 0-2 10-27 * Linfield* w 5-1 
10/1 Albertson w 1-0 * -Northwest Conference game 
10/2 at Whitman L 0-4 
10/8 at Puget Sound L(ot) 0-2 1997- Coach Byron Shenk 
10/9 at Seattle L 0-4 Overall: 9-9-1 (Home: 4-5, Away: 5-4-1) 
10/13 at Western Baptist w 9-0 NWC:6-9-1 
10/16 Pacific W(ot) 2-1 9-4 at Western Oregon w 1-0 
10/19 at Pacific L 0-2 9-6 Concordia w 3-0 
10/23 at Albertson w 2-1 9-9 at Western Baptist w 2-1 
10/26 at Linfield w 2-1 9-13 * Pacific Lutheran L 1-2 
10/30 Portland State w 1-0 9-14 * Puget Sound w 1-0 
1114 Pacific w 1-0 9-17 * Willamette L 0-2 
I 1/6 # Willamette L 0-1 9-20 * at Whitworth L 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 9-21 * at Whitman w 2-0 
9-24 * at Linfield w 4-2 
1994- Coach Byron Shenk 9-27 * Pacific w 4-0 
Overall: 9-3-3 (Home: 5-0-3, Away: 4-3) 10-4 * Seattle L 0-1 
9/3 at Whitworth L 1-2 10-1 I * at Puget Sound L 0-1 
9/4 at Evergreen State w 5-0 10-12 * at Pacific Lutheran L(ot) 3-4 
9/15 at Pacific L 3-5 10-15 * at Willamette L 1-2 
9/17 Seattle T (ot) 0-0 10-18 * Whitman L 2-3 
9/24 Portland State T (ot) 3-3 10-19 * Whitworth L 1-2 
9/27 at Western Baptist w 14-0 10-25 * at Pacific w 3-0 
10/1 Albertson w 4-0 10-29 * Linfield w 2-1 
10/4 at Willamette L 0-2 11-2 * at Seattle T(ot) 0-0 I 
10/8 Western Baptist w 8-0 * -Northwest Conference game 
10/12 at Linfield w 3-1 i 
10/15 Pacific Lutheran T (ot) 2-2 1998- Coach Byron Shenk 
10/20 Linfield w 3-1 Overall: 15-4-2 (Home: 8-1-2, Away: 7-3) 
10/22 at Albertson w 6-0 NWC: 11-3-2 
10/25 Pacific w 2-1 9-1 Western Baptist W(ot) 2-1 
10/29 Whitman w 4-0 9-9 La Verne w 1-0 
9-12 at Seattle University w 2-0 
1995- Coach Byron Shenk 9-13 at Puget Sound L(ot) 0-1 
Overall: 6-10-2 (Home: 4-2-2, Away: 2-8) 9-16 at Willamette L 0-2 
NWC:4-7-1 9-19 Whitworth L 0-1 
9-2 Central Washington w 2-0 9-20 Whitman w 2-0 
9-5 at Western Baptist w 5-0 9-23 Linfield w 4-1 
9-9 at Seattle L 1-2 9-26 at Pacific w 4-1 
9-12 Concordia T (ot) 0-0 9-29 at Concordia w 2-0 
9-14 at Portland State L 0-4 10-3 at Pacific Lutheran w 3-1 
9-16 * at Puget Sound L 0-1 10-6 Western Oregon w 4-1 
9-22 * Whitman T (ot 1-1 10-10 PugetSound w 1-0 
9-23 * Whitworth L 0-1 10-11 Seattle T (ot) 0-0 
9-29 * at Willamette L 0-1 10-14 Willamette T (ot) 1-1 
9-30 * at Linfield w 2-1 10-17 at Whitman w 2-1 
10-5 * at Pacific L 0-1 10-18 at Whitworth w 2-0 
10-7 * at Pacific Lutheran L(ot) 1-2 10-24 Pacific w 2-0 
10-13 * at Whitman L (ot) 1-3 10-28 at Linfield w 6-1 
10-14 * at Whitworth L 0-3 11-1 Pacific Lutheran w 3-0 
10-20 * Pacific w 3-2 11-13 # Seattle L 0-3 
10-21 * Pacific Lutheran W(ot) 2-1 * - Northwest Conference game 
10-27 * Linfield w 5-0 #-NAJA Regional Semifinal Game 
10-28 * Willamette L (ot) 0-2 
* - Northwest Conference game 1999- Coach Byron Shenk 
Overall: 11-8 (Home: 4-4, Away: 7-4) 
1996- Coach Byron Shenk NWC: 7-7 
Overall:. 8-12 (Home: 5-4, Away: 3-8) 9-4 at Western Oregon 
NJJIC: 5-9 9-4 at Western Oregon w 4-0 
9-4 at Central Washington L 2-3 9-7 at Western Baptist W (ot) 3-2 
9-10 at La Verne w 4-2 9/29 * at Pacific Lutheran L 0-1 
9-11 at Azusa Pacific L 0-4 10/5 * Linfield L (2 ot) 0-1 
9-14 Concordia-Portland w 2-1 10/6 * Willamette L 0-2 
9-22 * at Pacific w 4-2 10/12 * Whitworth L 0-1 
9-25 * at Whitworth L 1-2 10/13 * Whitman L 0-1 
9-26 * at Whitman W(ot) 2-1 10/19 * at Willamette L 0-2 
10-2 * PugetSound L 0-2 10/20 * at Linfield L 3-4 
10-3 * Pacific Lutheran w 1-0 10/26 * Pacific Lutheran L 1-2 
10-9 * at Linfield w 2-0 10/27 * PugctSound L 0-4 
10-10 * at Willamette L 2-3 11/2 * at Whitman L 1-4 
10-16 * Whitman L 0-1 ll/3 * at Whitworth W (2ot) 1-0 
10-17 * Whitworth L (2ot) 0-1 ll/9 * at Pacific L (2 ot) 1-3 
10-20 * Pacific w 3-0 * -Northwest Conference 
10-23 * at Pacific Lutheran W(ot) 1-0 
10-24 * at Puget Sound L 1-4 2003- Coach Andy Hetherington 
10-29 * Willamctte L 1-2 Overall: 3-15-1 (Home: 2-6~1, Away: 1-7-0, Neutral: 0-2-0) 
10-30 * Linfield w 4-1 NWC: 1-13-0 (Home: 1-6-0, Away: 0-7-0) 
* -Northwest Conference game 8129 # vs Western 1Baptist L 1-2 
8/30 # vs. Pacific Lutheran L 1-3 
2000- Coach Byron Shenk 917 * Cal State-Hayward T (2 ot) 2-2 
Overall: 13-5 (Home: 6-1, Away: 7-4) 919 at Cascade w 11-0 
NWC: 11-3 (Home: 6-1,Away: 5-2) 9/17 Warner Pacific w 3-2 
9/1 #= vs Trinity Western w 3-1 9/24 * at Pacific L 2-5 
9/2 # at Western Baptist w 5-1 9/27 * Linfield L 2-4 
9/8 at California Baptist L 0-2 9/28 * Willamctte L (ot) 3-4 
9/9 at La Verne w 3-1 10/4 * at Whitworth L 0-3 
9/16 at Concordia-Portland L(ot) 1-2 10/5 * at Whitman L 1-4 
9/20 * Pacific w 3-2 10/11 * PugetSound L 0-2 
9/23 * Whitworth w 4-1 10112 * Pacific Lutheran w 4-1 
9124 * Whitman w 5..() 10/18 * Whitman L 1-2 
9/30 * at Puget Sound L 2-3 10/19 * Whitworth L 2-3 
10/1 * at Pacific Lutheran W(2ot) 3-2 10/25 * at Willamette L (ot) 1-2 
1017 * Linfield W (2ot) 2-1 10/26 * at Linfield L 0-2 
10/8 * Willamette w 1..() 1111 * at Pacific Lutheran L 0-3 
10/14 * Pacific Lutheran w 4..() 1112 * at Puget Sound L 0-2 
10/15 * PugetSound L 0-1 ll/8 * Pacific (Ore.) L 1-2 
10/18 * at Pacific w 2-1 *-Northwest Conference game 
10/21 * at Whitman w 5-1 #-Arno Zoske Tournament, Olympia, Wash. 
10/22 * at Whitworth W(2ot) 2-1 
10127 * at Willamette L 0-4 2004- Coach Andy Hetherington 
10/28 * at Linfield w 3-0 Overall: 9-11 (Home: 5-4 Away: 4-7) 
# - at WBC Courthouse Athletic Club Classic, Salem, Ore. NWC: 6-10 (Home: 4-4 Away: 2-6) 
= - Canadian team; does not count on record 9/4 at Western Baptist L 1-2 
* -Northwest Conference game 9/6 at Southern Oregon w 4-1 
9/9 at Warner Pacific w 3-0 
2001 - Coach Byron Shenk 9/10 Cascade w 6..() 
Overall: 4-14 (Home: 3-6, Away: 0-8, Neutral: 1-0) 9/15 * at Pacific (Ore.) L 1-3 
NWC: 1-13 (1-6, Away: 0-7) 9/18 * at Whitworth L 0-1 
8/31 # vs The Master's W(2ot) 2-1 9/19 * at Whitman L 1-3 
9/1 #= vs Trinity Western L 0-2 9/25 * at Lewis & Clark w 1-0 
917 California-Santa Cruz w 2-1 9/26 * PugetSou~d L 0-2 
9/8 California State-Hayward w 2..() 10/3 * Willamette L 0-3 
9/ll at Western Oregon L 0-3 10/9 * at Pacific Lutheran L 1-2 
9/19 * at Pacific L 1-3 10/10 * Linfield w 4-1 
9/22 * PugetSound L 0-4 10/13 * Pacific (Ore.) w 2-0 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 10/16 * Whitman L 0-3 
9129 * at Linfield L 3-4 10117 * Whitworth w 4-1 
9/30 * at Willamette L 0-2 10/23 * at Puget Sound L 0-7 
10/6 * at Whitworth L 0-1 10/24 * Lewis & Clark w 2..() 
1017 * at Whitman L 1-4 10/30 * at Willamette L 1-3 
10/13 * Willamette L 0-2 1115 * at Linfield w 5-1 
10/14 * Linfield L (2 ot) 0-1 11/6 * Pacific Lutheran L 0-1 
10/17 * Pacific L 1-2 * -Northwest Conference game 
10/20 * at Pacific Lutheran L 0-1 
10/21 * at Puget Sound L 0-3 2005- Coach Andy Hetherington 
10/26 * Whitman L 0-1 Overall: 6-13-1 (Home:2-9 Away :4-4-1) 
10/27 * Whitworth L 0-1 NWC: 3-12-1 (Home: 0-8 Away: 3-4-1) 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 9/2 Southern Oregon w 1-0 
= - Canadian team; does not count on record 9/10 Warner Pacific w 1-0 
* -Northwest Conference game 9/17 * Whitman L 0-1 
9/18 * Whitworth L 0-2 
2002- Coach Andrew Hetherington 9/24 * Lewis & Clark L 1-2 
Overall: 1-15 (Home: 0-7, Away: 1-8, Neutral: 0-0) 9/25 * at Pacific Lutheran L 1-2 
NWC: 1-13 (Home: 0-7, Away: 1-6) 9/28 * Willamette L 0-1 
9/6 at California-Santa Cruz L 1-2 10/1 Dallas L (2 ot) 1-2 
917 at California State-Hayward L 0-2 10/2 * at Pacific ( <j)re.) w 2-1 
9/25 * Pacific L 1-2 10/8 * Linfield L 0-1 
9/28 * at Puget Sound L 0-3 10/9 * PugetSound L 0-5 
10/15 * at Whitworth L 0-1 
10/16 * at Whitman T (2 ot) 0-0 
10/19 * at Lewis & Clark L 0-1 
10/22 * Pacific Lutheran L 1-3 
10/24 at Cascade w 5-0 
10/26 * at Willamette w 1-0 
10/29 Pacific (Ore.) L 1-2 
11/4 * at Puget Sound L 0-2 
11/5 *# vs. Linfield w 1-0 (ot) 
* - Northwest Conference game 
#-at West Salem High School 
2006 Coach Andy Hetherington 
Overall: 6-12-2 (Home: 3-5 Away: 3-7-2) 
NWC: 4-10-2 (Home: 3-5 Away: 1-5-2) 
9/2 at Warner Pacific w 6-0 
9/8 at Simpson (Calif.) w 1-0 
9/9 at Southern Oregon L 2-3 
9/16 * at Whitworth L 0-2 
9/17 * at Whitman w 4-1 
9/21 * at Lewis & Clark T (2 ot) 1-1 
9/23 * Pacific Lutheran L 0-2 
9/27 * at Willamette L 0-2 
9/30 * Pacific (Ore.) w 6-1 
10/1 at Western Oregon L 1-3 
1017 * at Puget Sound L 0-1 
10/8 * at Linfield L 0-1 
10/14 * Whitman L 0-3 
10/15 * Whitworth L 0-2 
10121 * Lewis & Clark w 3-0 
10122 * at Pacific Lutheran T (2 ot) 0-0 
10/25 * Willamette L 1-2 
10/29 * at Pacific (Ore.) L(ot) 1-2 
1113 * Linfield w 3-1 
1114 * Puget Sound L 0-1 
* - Northwest Conference Game 
Soccer Box Score (F~nal) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Puget Sound vs George Fox (11/04/06 at Newberg, Ore.) 
Puget Sound (15-1-3, NWC 13-1-2) vs. 
George Fox (6-12-2, NWC 4-10-2) 
Date: 11/04/06 Attendance: 110 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 0 1- 1 
George Fox.......... 0 0 - 0 
Puget Sound 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Wolfer, Kallie ...... 
D 2 Daly, Katy .......... 
D 3 Shivers, Megan ...... 
D 4 Chin, Natalie ....... 
F 8 Gillette, Katie ..... 4 1 1 
M 10 Dwiggins, Janna ..... 1 
D 12 Wullbrandt, Katie ... 2 1 
F 13 Folsom, Adrienne .... 5 3 1 
M 15 Conti, Jenny ........ 2 1 
M 18 John, Lea ........... 1 
M 20 Ogaard, Nikki ....... 
----------
Substitutes 
----------
1 Krabacher, Sarah .... 
9 Milleson, Caroline .. 1 
19 Graff, Nikki ........ 1 1 
21 Abellanida, Melissa. 
Totals .............. 17 7 1 1 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
00 Wolfer, Kallie ...... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 11 6 - 17 
2 - 4 George Fox .......... 2 
Corner kicks 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 6 0- 6 
George Fox .......... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 72:10 UPS Folsom, Adrienne (19) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
Gillette, Katie 
GK 
D 
D 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
D 
D 
0 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 
6 Corn, Kayla ......... 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
12 Schaefer, Molly ..... 
19 Stevens, Amber ...... 
21 Nagamine, Mari ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
7 Hall, Whitney ....... 
13 Tronson, Amaris ..... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 
1 
1 1 
1 1 
1 
Totals .............. 4 2 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
1 
4 
1 -
2 -
2 
6 
1 2 Tot 
Puget Sound ......... 5 2- 7 
George Fox.......... 4 6 - 10 
Description 
6 
20 yds out from right wing to left come 
Officials: Referee: Tom Brown; Asst. Referee: Ahmed Shams; Ben Warren; 
Timekeeper: Todd; Scorer: Jaime; 
Offsides: Puget Sound 0, George Fox 0. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
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Linfield vs George Fox (11/03/06 at Newberg, Ore.) 
Linfield (5-12-2, NWC 3-10-2) vs. 
George Fox (6-11-2, NWC 4-9-2) 
Date: 11/03/06 Attendance: 85 
Weather: cold and very wet! 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 0 1- 1 
George Fox .......... 2 1- 3 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Cartmill, Allison ... 
M 2 Franklin, Kate ...... 2 1 
D 3 Inouye, Martha ...... 1 1 1 
M 4 Skelly, Kim ...•.•••• 1 1 
M 5 Gard, Darcy ......... 
M 7 Calcagno, Amber ..... 
F 8 Miles, Rachel ....... 
D 11 Robinson, Brianne ... 
D 16 Gillespie, Kelli. ... 3 
M 17 Stoltz, Chelsey ..... 2 2 
M 19 Wood, Heidi ......... 1 
----------
Substitutes 
----------
1 Newell, Kendra ...... 1 1 
6 Torres, Casey ....... 
9 Caster, Stephanie ... 
12 Gilchrist, Stephanie 1 1 
13 Richwine, Anna ...... 
14 Siler, Kristine ..... 1 1 
18 Mueller, Brooke ..... 
Totals .............. 13 8 1 0 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
00 Cartmill, Allison ... 90:00 3 5 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 7 6- 13 
George Fox .......... 10 6- 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 1- 5 
George Fox .......... 5 3- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 15:22 GFUW Stevens, Amber (3) Schaefer, Molly 
2. 17:23 GFUW Stevens, Amber (4) Schaefer, Molly 
3. 53:52 GFUW Hall, Whitney (1) Stevens , Amber 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 1 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 2 
M 6 Corn, Kayla ......... 
M 8 Alexander, Julie .... 3 3 
F 9 Zirschky, Bethany ... 
M 12 Schaefer, Molly ..... 3 1 
F 19 Stevens, Amber ...... 4 2 2 
D 23 Servoss, Megan ...... 
F 24 Weber, Kayla ........ 
----------
Substitutes 
----------
7 Hall, Whitney ....... 1 1 1 
11 Chesnut, Stephanie .. 
13 Tronson, Amaris ..... 
16 Peterson, Brooke .... 1 
17 Ross, Kaylee ........ 1 1 
18 Roots, Kelli. ....... 
Totals .............. 16 8 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 7 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 3 2- 5 
George Fox .......... 4 3- 7 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 9- 13 
George Fox .......... 4 5- 9 
Description 
15 yards out inside left post 
20 yards out on left to rt corner 
off thru ball from top of box 
2 
1 
3 
4. 89:48 LIN Inouye, Martha (3) (unassisted) indirect free kick from 22 yds inside le 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: Referee: Peg Phillps; Asst. Referee: Dennis Carr; Ben Warren; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 5. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Fina1) 
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George Fox vs Pacific (Ore.) (10/29/06 at Forest Grove, Ore.) 
George Fox (5-11-2, 3-9-2 NWC) vs. 
Pacific (Ore.) (3-12-2, 1-12-1 NWC) 
Date: 10/29/06 Attendance: 125 
Weather: Sunny and windy, 50 degrees 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
1 2 OT Tot 
0 1 0 - 1 
1 0 1 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Pacific (Ore.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Cardwell, Jessica ... GK 40 Tillman, Shannon .... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 1 1 M 3 Sueoka, Stacy ....... 2 2 
D 3 Noyd, Melissa ....... D 5 Stubblefield, Kaleig 
M 4 Atkinson, Emily ..... 4 2 1 F 7 Krebs, Tessa ........ 
M 8 Alexander, Julie .... 5 1 F 11 Roth, Becca ......... 
F 9 Zirschky, Bethany ... 2 1 M 13 Fredette, Meghan .... 3 2 1 
M 12 Schaefer, Molly ..... 2 2 D 15 Vondrachek, Lindsay. 
F 19 Stevens, Amber ...... 1 M 18 Yasumoto, Cheryl. ... 
D 21 Nagamine, Mari ...... D 19 Saban-Roach, Anna ... 1 1 1 
D 23 Servoss, Megan ...... D 21 Gonsalves, Malia .... 
M 24 Weber, Kayla ........ M 25 Sekigawa, Brenda .... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Corn, Kayla ......... 2 Johnson-Endo, Jenna. 1 
16 Peterson, Brooke .... 8 Ratty, Courtney ..... 1 1 
18 Roots, Kelli ........ 9 Ganiko, Kelli ....... 1 
Totals .............. 15 7 1 0 12 Bailey, Katie ....... 
Totals .............. 9 6 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific (Ore.) 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 92:14 2 
Shots by period 1 2 OT Tot 
George Fox ......... . 5 10 0 - 15 
4 4 1 - 9 Pacific (Ore.) ..... . 
Corner kicks 1 2 OT Tot 
George Fox .......... 1 2 0- 3 
Pacific (Ore.) ...... 2 1 0- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 8:34 PAC 
2. 60:51 GFUW 
3. 92:14 PAC 
Goal Scorer 
Saban-Roach, Anna (2) 
Atkinson, Emily (4) 
Fredette, Meghan (4) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 
Assists 
40 Tillman, Shannon .... 92:14 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Fouls 
1 2 OT Tot 
2 2 0 - 4 
1 5 0 - 6 
1 2 OT Tot 
George Fox .......... 4 3 1- 8 
Pacific (Ore.) ...... 7 6 1- 14 
Description 
Johnson-Endo, Jenna; Stubblefield, Kaleigoff left side corner 
(unassisted) from top of the 18 
Roth, Becca over the top, from the 12 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Shana Saavedra; Ahmed Shams; 
Timekeeper: Brock Laster; Scorer: Jared Cederstrom; 
Offsides: George Fox 0, Pacific (Ore.) 0. 
Officials signature 
6 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
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Willamette vs George Fox (10/25/06 at Newberg, Ore.) 
Willamette (13-2-2, NWC 10-2-1) vs. 
George Fox (5-10-2, NWC 3-8-2) 
Date: 10/25/06 Attendance: 75 
Weather: 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 0 2- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Woody, Kari ......... 
F 1 Anderson, Meghan .... 4 2 
M 2 Priest, Kelsey ...... 1 
F 7 Gross, Emily ........ 3 2 1 
M 8 Uhlmansiek, Laura ... 3 2 
M 9 Butler, Susan ....... 
D 10 Levy, Selena ........ 
D 12 Post, Samantha ...... 
M 14 Lammers, Jessica .... 2 2 1 1 
D 15 Rogel, Kelsey ....... 
F 18 Janny, Rachel. ...... 3 3 
----------
Substitutes 
----------
13 Hewitt, Brittney .... 
20 Tatlock, Elizabeth .. 
23 Groleau, Nastassia .. 
Totals .............. 16 11 2 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
0 Woody, Kari ......... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 6 10- 16 
George Fox .......... 5 4- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette .......... 1 1- 2 
George Fox .......... 1 0- 1 
SCORING St:JMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 44:13 GFUW 
2. 63:27 wu 
3. 79:03 wu 
Goal Scorer 
Ross, Kaylee (2) 
Lammers, Jessica 
Gross, Emily ( 6) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
Weber, Kayla 
Penalty kick 
Lammers, Jessica 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 
M 6 Corn, Kayla ......... 
M 8 Alexander, Julie .... 1 
F 9 Zirschky, Bethany ... 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 15 McMorran, Jessica ... 
F 19 Stevens, Amber ...... 3 
D 21 Nagamine, Mari ...... 
----------
Substitutes 
----------
12 Schaefer, Molly ..... 
17 Ross, Kaylee ........ 2 2 1 
23 Servoss, Megan ...... 
24 Weber, Kayla ........ 1 1 
Totals .............. 9 3 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 9 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 0 2- 2 
George Fox .......... 4 5- 9 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......... 8 9- 17 
George Fox .......... 4 12- 16 
Description 
1 
1 
cross from right baseline into left corn 
point blank range after cross from left 
Officials: Referee: Todd Rinder; Asst. Referee: Marco Benavides; Craig Langley; 
Timekeeper: Stephen Saavedra; Scorer: Blair Cash; 
Offsides: Willamette 5, George Fox 1. 
Willamette ranked #19 nationally 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Pacific Lutheran (l0/22/06 at Tacoma, Wash) 
George Fox (5-9-2 NWC 3-7-2) vs. 
Pacific Lutheran (10-4-2 NWC 7-3-2) 
Date: 10/22/06 Attendance: 100 
Weather: 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 4 2 
6 Corn, Kayla ......... 
8 Alexander, Julie .... 
12 Schaefer, Molly ..... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
18 Roots, Kelli ........ 
19 Stevens, Amber ...... 3 1 
21 Nagamine, Mari ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 
7 Hall, Whitney ....... 
9 Zirschky, Bethany ... 1 1 
17 Ross, Kaylee ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
Totals .............. 8 4 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 110:00 0 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 OT 02 Tot 
1 6 0 
7 5 3 
1 - 8 
7 - 22 
1 2 OT 02 Tot 
0 2 0 0 - 2 
7 1 2 1 - 11 
10 
0 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PLU-W #19 (101:32) 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
0 0 0 0 - 0 
0 0 0 0 - 0 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Blackburn, Alyssa ... 
6 Reinke, Nicole ...... 
7 Newby, Meredith ..... 
8 McKinsey, Jenny ..... 4 1 
9 Beitel, Brittney .... 4 1 
11 Veth, Nicole ........ 1 1 
12 Meyer, Lauren ....... 
15 Oehmcke, Jackie ..... 4 3 
16 Roeder, Nicole ...... 1 
17 Vanden Bos, Breann .. 
18 Crawford, Amanda .... 5 2 
----------
Substitutes 
----------
3 Trumbull, Jill ...... 
4 Roestel, Kali. ...... 
5 Northcutt, Lauren ... 
10 Buitrago, Melissa ... 1 1 
13 Beard, Monica ....... 
19 Greenman, Bre ....... 
23 McDuffie, Christina. 2 1 
Totals .............. 22 10 0 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
0 Blackburn, Alyssa ... 110:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 OT 02 Tot 
2 
1 
3 2 
2 0 
3 - 10 
1 - 4 
1 2 OT 02 Tot 
3 4 
4 2 
1 3 - 11 
2 2 - 10 
Description 
4 
0 
Officials: Referee: Mike Rottersman; Asst. Referee: Matthew Wells; James Lawson; 
Timekeeper: Josh Dressler; Scorer: Jennifer Galvin; 
Offsides: George Fox 0, Pacific Lutheran 6. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
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Lewis & Clark vs George Fox (10/21/06 at Newberg, Ore.) 
Lewis & Clark (3-12-1, NWC 1-10-1) vs. 
George Fox (5-9-1, NWC 3-7-1) 
Date: 10/21/06 Attendance: 130 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 2- 3 
Lewis & Clark 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Germano, Nora ....... 
M 2 Hudson, Alison ...... 1 
M 7 Ticus, Marissa ...... 2 2 
D 9 Larson, Brittany .... 
D 11 Havel, Liska ........ 
M 12 Harrity, Kelsey ..... 1 1 
D 15 Phillips, Kate ...... 
M 17 Kieffer, Sarah ...... 
D 18 Whitford, Lindsey ... 1 1 
F 21 Thurin, Stephanie ... 
M 26 Burnett, Katie ...... 2 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Nicolai, Rachelle ... 
5 Kelly, Celeste ...... 1 
Totals .............. 8 5 0 0 
Lewis & Clark 
## Player MIN GA Saves 
00 Germano, Nora ....... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 6 2- 8 
George Fox .......... 6 8- 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 0 1- 1 
George Fox .......... 0 2- 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 17:15 GFUW 
2. 51:55 GFUW 
3. 86:12 GFUW 
Goal Scorer 
Stevens, Amber (2) 
Atkinson, Emily (3) 
Weber, Kayla (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-L&C #12 (82:28) 
6 
Assists 
Schaefer, Molly 
Alexander, Julie 
Atkinson, Emily 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 1 1 
M 6 Corn, Kayla ......... 2 1 
M 8 Alexander, Julie .... 2 2 
M 12 Schaefer, Molly ..... 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 1 1 
M 18 Roots, Kelli ........ 
F 19 Stevens, Amber ...... 2 2 1 
D 21 Nagamine, Mari ...... 
D 23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 
7 Hall, Whitney ....... 1 
9 Zirschky, Bethany ... 1 
16 Peterson, Brooke .... 
17 Ross, Kaylee ........ 
22 Yoder, Katie ........ 
24 Weber, Kayla ........ 2 1 1 
Totals .............. 14 9 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 5 
Saves by period 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 2 4- 6 
George Fox .......... 4 1- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Lewis & Clark ....... 5 4- 9 
George Fox .......... 8 9- 17 
Description 
Officials: Referee: Kevin Hatio; Asst. Referee: Ted Lunsford; Abdul Omar; 
Offsides: Lewis & Clark 4, George Fox 7. 
Officials signature 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
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Whitworth vs George Fox (10/15/06 at Newberg, Ore.) 
Whitworth (9-2-2, NWC 7-2-1) vs. 
George Fox (4-9-1, NWC 2-7-1) 
Date: 10/15/06 Attendance: 100 
Weather: rainy, cold 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 2 0- 2 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ftft Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ftft Player Sh SOG G A 
GK 1 Motz, Leah •..••••.•. 
F 3 Thibodeau, Greta .... 3 3 1 1 
F 6 Crowe Penelope ...... 2 1 1 
MF 8 Hagerott, Jael ...... 2 2 1 
MF 9 Hudson, Meghan ...... 3 2 
D 11 Baker, Kelly ........ 2 
D 12 Brogden-Thome, Sarah 1 1 
D 13 Jones, Katy ......... 1 1 
MF 14 Oakes, Lindsey ...... 4 3 
D 15 Mitchell, Kimberly .. 
F 24 Crain, Tori ......... 
----------
Substitutes 
----------
2 Townsend, Lorin ..... 
4 Fuller, Danielle .... 1 
5 Nakasone, Erin ...... 
17 Co sand, Miranda ..... 
19 Starkey, Nicole ..... 
21 Wipf, Stephanie ..... 
Totals .............. 19 13 2 2 
Whitworth 
ftft Player MIN GA Saves 
1 Motz, Leah .......... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 14 5- 19 
George Fox .......... 3 4- 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ........... 4 1- 5 
George Fox .......... 0 1- 1 
SCORmG SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 17:44 WHTW 
2. 32:59 WHTW 
Goal Scorer 
Thibodeau, Greta (6) 
Hagerott, Jael (5) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WHTW ft6 (83:07) 
3 
Assists 
Crowe Penelope 
Thibodeau, Greta 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 
M 6 Corn, Kayla ......... 1 1 
M 8 Alexander, Julie .... 3 1 
F 9 Zirschky, Bethany ... 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 18 Roots, Kelli ........ 
F 19 Stevens, Amber ...... 1 
D 21 Nagamine, Mari. ..... 
F 24 Weber, Kayla ........ 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 
12 Schaefer, Molly ..... 
23 Servoss, Megan ...... 
Totals .............. 7 3 0 
George Fox 
ftft Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 11 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 1 2- 3 
George Fox .......... 7 4- 11 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ........... 6 5- 11 
George Fox .......... 5 6- 11 
Description 
on rebound 
cross from right cornrr 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: Raynde Wilson; Todd Rinder; 
Offsides: Whitworth 2, George Fox 0. 
Officials signature 
0 
Soccer Box Score (Final) 
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Whitman vs George Fox (10/14/06 at Newberg, Ore.) 
Whitman (3-4-3, NWC 3-3-3) vs. 
George Fox (4-8-1, NWC 2-6-1) 
Date: 10/14/06 Attendance: 120 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 2 1- 3 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos lHI Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 01 Goad, Erica ......... 
D 2 Warner, Vanessa ..... 
D 3 Frame, Erin ......... 1 1 
F 4 Gabbert, Corina ..... 2 1 1 
M 6 Larson-Xu, Alisa .... 
M 8 Neel, Betsy ......... 2 1 
D 10 Burstein, Elle ...... 
M 12 Arthur, Sammie ...... 2 2 2 
D 14 Wymer, Lindsay ...... 
M 18 Mittelsteadt, Kriste 1 
F 19 Berndt, Kristen ..... 5 2 1 
----------
Substitutes 
----------
5 Gordon, Molly ....... 
7 Ginkel, Alysse ...... 
9 Shibuya, Kendall .... 
11 Hashim, Sahalie ..... 
16 Doane, Jennifer ..... 1 1 
17 Nostdal, Sarah ...... 1 1 1 
20 Forbes, Liz ......... 
Totals .............. 15 9 3 2 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
01 Goad, Erica ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM TEAM •••••••••.•••••• 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 8 7- 15 
George Fox .......... 10 7- 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman ............. 2 4- 6 
George Fox .......... 2 3- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 8:50 WTMN 
2. 25:44 WTMN 
3. 78:25 WTMN 
Goal Scorer 
Berndt, Kristen (4) 
Gabbert, Corina (3) 
Nostdal, Sarah (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 
1 
Assists 
Arthur, Sammie 
Arthur, Sammie 
(unassisted) 
YC-GFUW #8 (66:48); YC-GFUW #22 (87:10) 
GK 
D 
D 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
D 
D 
0 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
15 McMorran, Jessica ... 
17 Ross, Kaylee ........ 
19 Stevens, Amber ...... 
21 Nagamine, Mari ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
6 Corn, Kayla ......... 
7 Hall, Whitney ....... 
11 Chesnut, Stephanie .. 
12 Schaefer, Molly ..... 
13 Tronson, Amaris ..... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
16 Peterson, Brooke .... 
18 Roots, Kelli ........ 
22 Yoder, Katie ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
25 Petersen, Liz ....... 
3 1 
3 1 
5 4 
6 1 
Totals .............. 17 7 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 3 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 5 2- 7 
George Fox .......... 3 3- 6 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman ............. 4 7- 11 
George Fox .......... 4 4- 8 
Description 
5 
1 
Officials: Referee: Carlos Perez; Asst. Referee: Patrick Bowman; Dennis Carr; 
Timekeeper: Steven; Scorer: Jaime; 
Offsides: Whitman 3, George Fox 0. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Fina~) 
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George Fox vs Linfie~d (10/08/06 at MCMinnvi~~e, Ore.) 
George Fox (4-7-1, 2-5-1 NWC) vs. 
Linfield (4-6-2, 2-4-2 NWC) 
Date: 10/08/06 Attendance: 88 
Weather: brisk 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Linfield 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 1 - 1 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 1 1 
5 Beck, Cherie ........ 
8 Alexander, Julie .... 3 2 
9 Zirschky, Bethany ... 2 2 
12 Schaefer, Molly ..... 2 1 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
18 Roots, Kelli ........ 
19 Stevens, Amber ..... . 4 2 
---------- Substitutes 
6 Corn, Kayla ........ . 
7 Hall, Whitney ...... . 
11 Chesnut, Stephanie .. 
24 Weber, Kayla ....... . 
Totals ............. . 12 8 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ......... . 5 7 - 12 
3 5 - 8 Linfield ........... . 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 3- 3 
Linfield ............ 2 4- 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
l. 84:51 LIN Inouye, Martha 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Penalty kick 
GK 00 Cartmill, Allison ... 
1 Newell, Kendra ...... 
2 Franklin, Kate ...... 
3 Inouye, Martha ...... 2 1 1 
5 Gard, Darcy ......... 
6 Torres, Casey ....... 
7 Calcagno, Amber ..... 
8 Miles, Rachel ....... 
17 Stoltz, Chelsey ..... 2 2 
18 Mueller, Brooke ..... 1 1 
19 Wood, Heidi ......... 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Skelly, Kim ....••••. 
11 Robinson, Brianne ... 
12 Gilchrist, Stephanie 
13 Richwine, Anna ..... . 
14 Siler, Kristine .... . 
16 Gillespie, Kelli ... . 
Totals ............. . 
2 
8 4 1 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
00 Cartmill, Allison ... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
1 2 Tot 
1 2 - 3 
4 4 - 8 
1 2 Tot 
6 5 - 11 
4 0 - 4 
Description 
8 
Officials: Referee: Marco Benavides; Asst. Referee: Cindy Wilgus; Shana Saavedra; 
Timekeeper: Matt Jonathon; Scorer: Susan O'Meara; 
Offsides: George Fox 6, Linfield 2. 
Officials signature 
0 
Soccer Box Score (Fina1) 
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George Fox vs Puget Sound (10/07/06 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (4-6-1, 2-4-1 NWC) vs. 
Puget Sound (6-1-3, 4-1-2 NWC) 
Date: 10/07/06 Attendance: 250 
Weather: Overcast 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 1 - 1 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... GK 00 Wolfer, Kallie ...... 
3 Noyd, Melissa ....... 2 Daly, Katy .......... 
4 Atkinson, Emily ..... 3 Shivers, Megan ...... 1 1 
5 Beck, Cherie ........ 4 Chin, Natalie ....... 1 1 
6 Corn, Kayla ......... 10 Dwiggins, Jenna ..... 
8 Alexander, Julie .... 1 1 12 Wullbrandt, Katie ... 
9 Zirschky, Bethany ... 13 Folsom, Adrienne .... 7 5 1 
17 Ross, Kaylee ........ 17 Gornick, Fiona ...... 3 2 
18 Roots, Kelli ........ 1 18 John, Lea ........... 2 1 
19 Stevens, Amber ...... 1 19 Graff, Nikki ........ 
23 Servoss, Megan ...... 21 Abellanida, Melissa. 
----------
Substitutes 
----------
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 1 8 Gillette, Katie ..... 1 
7 Hall, Whitney ....... 9 Milleson, Caroline .. 2 1 
12 Schaefer, Molly ..... 15 Conti, Jenny ........ 
14 Ah Choy, Jasmine .... 20 Ogaard, Nikki ....... 2 
Totals .............. 4 1 0 0 Totals .............. 19 11 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 2 2 - 4 
7 - 19 Puget Sound ......... 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 0 0 - 0 
2 1 - 3 Puget Sound ........ . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 72:52 UPS Folsom, Adrienne (9) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
10 
Assists 
(unassisted) 
00 Wolfer, Kallie ...... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
Description 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
1 0 - 1 
1 2 Tot 
6 4 - 10 
3 2 - 5 
Officials: Referee: Steve Brannon; Asst. Referee: Garth Trimble; Pat Mahoney; 
Timekeeper: Emily Paine; Scorer: Emily Hoke; 
Offsides: George Fox 0, Puget Sound 1. 
Officials signature 
1 
0 
Soccer Box Score (F1nal) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Oregon (10/01/06 at Monmouth, Ore.) 
George Fox (4-5-1) vs. 
Western Oregon (6-6-2) 
Date: 10/01/06 Attendance: 165 
Weather: Overcast, 75F 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Western Oregon 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 1 1 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 6 Corn, Kayla ......... 
F 8 Alexander, Julie .... 3 2 1 
F 9 Zirschky, Bethany ... 4 2 
M 12 Schaefer, Molly ..... 2 2 
F 19 Stevens, Amber ...... 
D 23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
7 Hall, Whitney ....... 
11 Chesnut, Stephanie .. 
14 Ah Choy, Jasmine .... 2 1 
15 McMorran, Jessica ... 1 
17 Ross, Kaylee ........ 1 
18 Roots, Kelli ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
Totals .............. 14 8 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 6 8- 14 
Western Oregon ...... 11 5- 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 1 2 - 3 
4 2 - 6 Western Oregon ..... . 
SCORING SUMMl\RY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
l. 22:23 wou Kuzmer ,Maggie 
2. 37:59 wou Reamer,Aly 
3. 54:10 wou Riutzel,Liorah 
4. 67:03 GFUW Alexander, Julie 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 
Assists 
Werhane,Kristen 
Glavin,Chelsea 
(unassisted) 
Penalty kick 
GK 8 Meyer,Ally .......... 
D 2 Thronas,Amber ....... 
MF 4 Rueck,Bryndle ....... 
F 6 Reamer,Aly .......... 1 1 1 
F 7 Weberg,Amy .......... 3 2 
D 9 Kuzmer,Maggie ....... 3 2 1 
D 10 Hibbard,Erica ....... 
D 11 Werhane,Kristen ..... 2 1 1 
MF 12 Munyon,Lisa ......... 
D 20 Glavin,Chelsea ...... 3 1 1 
MF 21 Riutzel,Liorah ...... 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Krous,Kylee ......... 
13 Svendson,Jane ....... 
15 Adkins,Kristie ...... 
18 Pike,Lisa ........... 1 
24 Bibbee,Cassi ........ 
26 Skotte,Sarah ........ 
Totals .............. 16 9 3 2 
Western Oregon 
## Player MIN GA Saves 
8 Meyer,Ally .......... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Western Oregon ..... . 
1 2 Tot 
5 1 - 6 
3 4 - 7 
1 2 Tot 
4 5 - 9 
4 6 - 10 
Description 
off keeper block, 5 yd 
across goal 5 yd 
7 
open goal past keeper from top of box 
Officials: Referee: Mike Aubrey; Asst. Referee: Brandon Clifford; Kevin Audio; 
Timekeeper: Shane Van Matre; Scorer: Shane Van Matre; 
Offsides: George Fox 1, Western Oregon 0. 
Officials signature 
Paci.fi.c 
The 
(Ore.) 
Pacific (Ore.) (2-5-2, NWC 0-5-1) vs. 
George Fox (4-4-1, NWC 2-3-1) 
Date: 09/30/06 Attendance: 225 
Weather: 
soccer Box score (F~na~) 
Automated ScoreBook For Soccer 
vs George Fox (09/30/06 at Newberg, Ore.) 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 0 1- 1 
George Fox .......... 3 3- 6 
Pacific (Ore.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Chrusoskie, Sarah ... 
M 4 Matsumoto, Sara ..... 
M 5 Stubblefield, Kaleig 
F 6 Hill, Laura ......... 1 1 
F 7 Krebs, Tessa ........ 1 
M 8 Ratty, Courtney ..... 1 1 
M 9 Ganiko, Kelli ....... 
M 11 Roth, Becca ......... 4 2 1 
D 15 Vondrachek, Lindsay. 
D 21 Gonsalves, Malia .... 
M 25 Sekigawa, Brenda .... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Johnson-Endo, Jenna. 1 
3 Sueoka, Stacy ....... 1 
12 Bailey, Katie ....... 
13 Fredette, Meghan .... 1 1 
14 Post, Kathy ......... 
18 Yasumoto, Cheryl. ... 1 
Totals .............. 12 6 1 0 
Pacific (Ore.) 
## Player MIN GA Saves 
1 Chrusoskie, Sarah ... 90:00 6 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 5 7- 12 
George Fox .......... 12 15- 27 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 3 2- 5 
George Fox .......... 2 2- 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 0:38 GFUW Alexander, Julie (4) 
2. 5:22 GFUW Stevens, Amber (1) 
3. 18:35 GFUW Alexander, Julie (5) 
4. 46:10 GFUW Atkinson, Emily (2) 
5. 52:39 GFUW Schaefer, Molly (3) 
6. 59:50 PAC-W Roth, Becca (2) 
7. 88:16 GFUW Ross, Kaylee (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC-W #13 (43:01) 
8 
Assists 
Corn, Kayla 
Schaefer, Molly 
Schaefer, Molly 
Zirschky, Bethany 
Alexander, Julie 
(unassisted) 
MCMorran, Jessica 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 
M 6 Corn, Kayla ......... 
M 8 Alexander, Julie .... 
F 9 Zirschky, Bethany ... 
M 12 Schaefer, Molly ..... 
F 19 Stevens, Amber ...... 
D 21 Nagamine, Mari ...... 
M 23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
5 Beck, Cherie ........ 
7 Hall, Whitney ....... 
10 Matsen, Katherine ... 
11 Chesnut, Stephanie .. 
13 Tronson, Amaris ..... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
15 McMorran, Jessica ... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 
22 Yoder, Katie ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
25 Petersen, Liz ....... 
1 
1 1 1 
1 
4 3 2 
8 4 
5 2 1 
1 1 1 
----------
3 1 
1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
Totals .............. 27 14 6 6 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica .. . 
13 Tronson, Amaris .... . 
TM TEAM ••••••••••.••••• 
60:39 1 
29:21 0 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 5 3- 8 
George Fox .......... 3 2- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific (Ore.) ...... 7 7- 14 
George Fox .......... 4 7- 11 
Description 
Off corner head-in 
3 
1 
1 
Julie hit the crossbar and Molly followe 
off the crossbar and in 
Officials: Referee: Padman Senthirajah; Asst. Referee: Ron La Graff; Jordan Wilson; 
Timekeeper: Stevie Saavedra; Scorer: Adam Peaker; 
Offsides: Pacific (Ore.) 2, George Fox 1. 
Soccer Box Score (F~nal) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs W~llamette (09/27/06 at Salem, OR). 
George Fox (3-4-1, 1-3-1) vs. 
Willamette (8-0-1, 5-0-0) 
Date: 09/27/06 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 2 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 0 Cardwell, Jessica ... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
MF 4 Atkinson, Emily ..... 
MF 6 Corn, Kayla ......... 1 
F 8 Alexander, Julie .... 1 
MF 9 Zirschky, Bethany ... 1 1 
MF 17 Ross, Kaylee ........ 
MF 18 Roots, Kelli ........ 1 
F 19 Stevens, Amber ...... 
D 21 Nagamine, Mari ...... 
D 23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
7 Hall, Whitney ....... 1 
12 Schaefer, Molly ..... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
15 McMorran, Jessica ... 
22 Yoder, Katie ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
Totals .............. 5 1 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 1- 5 
Willamette .......... 10 12- 22 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Willamette .......... 2 6- 8 
SCORING StlMMi\RY: 
GOAL Time Team 
1. 64:12 wu 
2. 80:44 wu 
Goal Scorer 
Janny, Rachel (3) 
Butler, Susan (6) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUW #0 (64:53) 
6 
Assists 
Lammers, Jessica 
Anderson, Meg han 
G 0 Woody, Kari ......... 
F 1 Anderson, Meghan .... 
MF 2 Priest, Kelsey ...... 2 
D 3 Tenold, Allison ..... 
MF 5 Gregoire, Michelle .. 3 1 
F 7 Gross, Emily ........ 2 1 
MF 9 Butler, Susan ....... 4 1 1 
D 10 Levy, Selena ........ 
D 12 Post, Samantha ...... 
MF 14 Lammers, Jessica .... 2 1 
D 15 Rogel, Kelsey ....... 2 
----------
Substitutes 
----------
11 Rosenthal, Haley .... 
13 Hewitt, Brittney .... 2 2 
18 Janny, Rachel ....... 4 1 1 
20 Tatlock, Elizabeth .. 1 1 
21 Thueson, Lindsay .... 
23 Groleau, Nastassia .. 
Totals .............. 22 8 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
0 Woody, Kari ......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 2- 6 
Willamette .......... 1 0- 1 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ......... . 5 6 - 11 
6 6 - 12 Willamette ......... . 
Description 
Rebound after header off bar 
From 23 yards, over goalie 
1 
Officials: Referee: Thomas Brown; Asst. Referee: Dezi Miller; Randi Nicolai; 
Offsides: George Fox 1, Willamette 1. 
Officials signature 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) 
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Pacific Lutheran vs George Fox (09/23/06 at Newberg, Ore.) 
Pacific Lutheran (6-2, NWC 3-1) vs. 
George Fox (3-3-1, NWC 1-2-1) 
Date: 09/23/06 Attendance: 175 
Weather: 
Pacific Lutheran 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Blackburn, Alyssa ... 
D 6 Reinke, Nicole ...... 1 1 
F 8 McKinsey, Jenny ..... 6 4 1 
M 9 Beitel, Brittney .... 2 2 
M 10 Buitrago, Melissa ... 2 1 
M 12 Meyer, Lauren ....... 1 1 
M 13 Beard, Monica ....... 
F 15 Oehmcke, Jackie ..... 4 3 1 
M 16 Roeder, Nicole ...... 7 1 
D 17 Vanden Box, Breann .. 1 
D 19 Greenman, Bre ....... 
----------
Substitutes 
----------
3 Turnbull, Jill ...... 4 1 
4 Roestel, Kali ....... 
5 Northcutt, Lauren ... 
7 Newby, Meredith ..... 
11 Veth, Nicole ........ 1 
18 Crawford, Amanda .... 
Totals .............. 28 14 2 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
0 Blackburn, Alyssa ... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 15 13- 28 
George Fox .......... 5 5- 10 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 8 4- 12 
George Fox .......... 0 1- 1 
SCORING SUMM1\RY: 
GOAL Time Team 
1. 45:45 PLU 
2. 46:17 PLU 
Goal Scorer 
McKinsey, Jenny (7) 
Oehmcke, Jackie (l) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 
Assists 
(unassisted) 
Vanden Box, Breann 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 0 2- 2 
George Fox .......... 0 0- 0 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 
D 
D 
M 
D 
M 
F 
M 
M 
F 
D 
0 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
8 Alexander, Julie .... 
9 Zirschky, Bethany ... 
12 Schaefer, Molly ..... 
18 Roots, Kelli ........ 
19 Stevens, Amber ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
6 Corn, Kayla ......... 
7 Hall, Whitney ....... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
16 Peterson, Brooke .... 
21 Nagamine, Mari ...... 
24 Weber, Kayla ........ 
1 1 
1 
2 2 
2 
1 1 
2 1 
1 1 
Totals .............. 10 6 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 2 4- 6 
George Fox. . . . . . . . . . 6 6 - 12 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 4 1- 5 
George Fox.......... 1 1 - 2 
Description 
11 
1 
Officials: Referee: Patrick Bowman; Asst. Referee: Todd Rinder; Jordon Wilson; 
Timekeeper: Todd; Scorer: Jaime; 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 1. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Lewis & Clark (09/21/06 at Portland, Ore.) 
George Fox (3-2-1, 1-1-1 NWC) vs. 
Lewis & Clark (2-4-1, 0-2-1 NWC) 
Date: 09/21/06 Attendance: 83 
Weather: 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
2 Jacobs, Lindsay ..... 1 1 
3 Noyd, Melissa ....... 
4 Atkinson, Emily ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
8 Alexander, Julie .... 1 1 
9 Zirschky, Bethany ... 
12 Schaefer, Molly ..... 2 2 1 
17 Ross, Kaylee ........ 
19 Stevens, Amber ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
6 Corn, Kayla ......... 
7 Hall, Whitney ....... 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
16 Peterson, Brooke .... 
18 Roots, Kelli ........ 
21 Nagamine, Mari ...... 
Totals .............. 4 4 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 110:00 1 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 OT 02 Tot 
1 1 1 1 - 4 
7 8 2 1 - 18 
1 2 OT 02 Tot 
0 0 0 0 -
3 0 1 2 -
0 
6 
12 
0 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 22:46 L&C 
2. 28:49 GFUW 
OWN GOAL 
Schaefer, Molly 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-L&C #18 (70:46) 
Corner kick 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
1 0 0 0 - 1 
1 0 0 0- 1 
Lewis & Clark 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 Germano, Nora ....... 
2 Hudson, Alison ...... 
4 Housman, Lisa ....... 
7 Ticus, Marissa ...... 
9 Larson, Brittany .... 
10 Burnett, Katie ...... 
11 Havel, Liska ........ 
13 Greenberg, Nicole ... 
15 Phillips, Kate ...... 
17 Kieffer, Sarah ...... 
18 Whitford, Lindsey ... 
----------
Substitutes 
6 Moss, Ashley ........ 
8 Conroy, Rebecca ..... 
21 Thurin, Stephanie ... 
TM TEAM ................ 
2 1 
7 4 
3 3 
2 1 
4 3 
1 1 
Totals .............. 18 13 1 0 
Lewis & Clark 
## Player MIN GA Saves 
00 Germano, Nora ....... 110:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
1 2 OT 02 Tot 
4 6 1 1 - 12 
0 1 1 1 - 3 
1 2 OT 02 Tot 
5 5 0 
4 6 2 
1 - ll 
2 - 14 
Description 
3 
deflection off of george fox on corner k 
break away, goalie came out, kicked it p 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Drew Brooks; Ben Warren; 
Timekeeper: Ryan Clayman; Scorer: Allison Farr; 
Offsides: George Fox 4, Lewis & Clark 3. 
Officials signature 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Whitworth (09/16/06 at Spokane, Wash.) 
George Fox (2-2-0, 0-1 NWC) vs. 
Whitworth (3-0-1, 1-0 NWC) 
Date: 09/16/06 Attendance: 75 
Weather: sunny, cool 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Whitworth 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 0 - 2 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
M 4 Atkinson, Emily ..... 1 
D 5 Beck, Cherie ........ 
F 7 Hall, Whitney ....... 
F 8 Alexander, Julie .... 
M 9 Zirschky, Bethany ... 3 1 
M 12 Schaefer, Molly ..... 
M 13 Tronson, Amaris ..... 
D 23 Servoss, Megan ...... 
----------
Substitutes 
----------
6 Corn, Kayla ......... 
11 Chesnut, Stephanie .. 
14 Ah Choy, Jasmine .... 
15 McMorran, Jessica ... 
16 Peterson, Brooke .... 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 
22 Yoder, Katie ........ 
24 Weber, Kayla ........ 
25 Petersen, Liz ....... 
Totals .............. 4 1 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 87:54 2 
13 Tronson, Amaris..... 2:06 0 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Corner kicks 
1 2 Tot 
2 2 - 4 
8 5 - 13 
1 2 Tot 
George Fox.......... 0 1 - 1 
Whitworth ........... 6 1- 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 7:00 WHTW-W Thibodeau, Greta 
2. 13:03 WHTW-W Thibodeau, Greta 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 
0 
Assists 
Ramsey, Whitney 
Crowe Penelope 
RC-GFUW #0 (87:54); YC-GFUW #14 (87:40) 
GK 1 Motz, Leah .......... 
F 3 Thibodeau, Greta .... 5 4 2 
F 6 Crowe Penelope ...... 4 1 
M 8 Hagerott, Jael ...... 
M 9 Hudson, Meghan ...... 
F 10 Ramsey, Whitney ..... 2 1 
D 11 Baker, Kelly ........ 
D 12 Brogden-Thome, Sarah 
D 13 Jones, Katy ......... 
D 15 Mitchell, Kimberly .. 
M 18 Tisthammer, Kara .... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 0 ................... 
2 Townsend, Lorin ..... 
7 Seyedali, Mahyo ..... 
14 Oakes, Lindsey ...... 1 1 
17 Cosand, Miranda ..... 
19 Starkey, Nicole ..... 
21 Wipf, Stephanie ..... 
24 Crain, Tori ......... 
Totals .............. 13 8 2 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
1 Motz, Leah.......... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
1 2 Tot 
4 2 - 6 
0 1 - 1 
1 2 Tot 
4 1 - 5 
3 8 - 11 
Description 
lowshot, left corner 
off corner, in front goal 
1 
Officials: Referee: David Hamilton; Asst. Referee: Ty Barbary; Gregory Nay; 
Timekeeper: Lindsay Tootell; Scorer: Sam Keenan; 
Offsides: George Fox 0, Whitworth 0. 
Officials signature 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Fina~) 
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George Fox vs Southern Oregon (09/09/06 at Ashland, OR) 
George Fox (2-1) vs. 
Southern Oregon (2-3) 
Date: 09/09/06 Attendance: 100 
Weather: Sunny, Windy 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 
D 5 Beck, Cherie ........ 
M 6 Corn, Kayla ......... 1 
F 7 Hall, Whitney ....... 3 3 
F/M 8 Alexander, Julie .... 4 4 1 
M 12 Schaefer, Molly ..... 2 2 1 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 
M 16 Peterson, Brooke .... 
M 18 Roots, Kelli ........ 
D/M 23 Servoss, Megan ...... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 2 2 
11 Chesnut, Stephanie .. 
17 Ross, Kaylee ........ 
22 Yoder, Katie ........ 2 2 
24 Weber, Kayla ........ 3 3 1 
25 Petersen, Liz ....... 
Totals .............. 18 17 2 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 7 11- 18 
Southern Oregon ..... 10 6- 16 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 1 1 - 2 
0 1 - 1 Southern Oregon .... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 5:44 sou ARAKAWA, Chelsea (2) 
2. 16:34 sou ARAKAWA, Chelsea 
3. 29:58 sou SPENCER, Morgan (1) 
4. 35:25 GFUW Weber, Kayla (1) 
5. 82:25 GFUW Alexander, Julie (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
8 
Assists 
VILARINO, Kelly 
VILARINO I Kelly 
(unassisted) 
Schaefer, Molly 
(unassisted) 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Southern Oregon .... . 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
3 0 - 3 
Southern Oregon 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 00 HOPKINS, Melanie .... 
F 2 ROBERTSON, Dacarie .. 1 1 
F 5 ARAKAWA, Chelsea .... 3 3 2 
D 9 KARSTEN, Lindsey .... 1 
F 10 McCOY, Brei ......... 1 1 
M 11 VILARINO, Kelly ..... 2 2 
M 12 VILARINO, Nicole .... 2 2 
M 13 SPENCER, Morgan ..... 2 2 1 
D 14 McHAN, Chesney ...... 
D 16 DIETZ, Judi ......... 1 
D 18 PRICE, Jessica ...... 
----------
Substitutes 
----------
3 HIDLE, Anna ......... 1 
4 JOHNSON, Sara ....... 1 
6 HUEY, Lindsay ....... 
7 DIEBEL, Megan ....... 1 
8 ZYSETT, Alyssa ...... 
19 COTTA, Victoria ..... 
21 FORD, Ashton ........ 
Totals .............. 16 11 3 
Southern Oregon 
## Player MIN GA Saves 
00 HOPKINS, Melanie .... 90:00 2 15 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 4- 8 
Southern Oregon ..... 5 10- 15 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .......... 5 3- 8 
Southern Oregon ..... 6 4- 10 
Description 
2 
2 
pass from k. vilarino in front of the go 
pass from corner by k. vilarino shot in 
shot by 13 no assist wide of goalie 
pass behind goalie and shot with wide op 
shot over goalies head and deflected by 
Officials: Timekeeper: Michelle Railsback; Scorer: Michelle Railsback; 
Offsides: George Fox 0, Southern Oregon 0. 
Officials signature 
Soccer Box Score (F~na1) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs S~pson (Cal~f.) (09/08/06 at Redd~ng, Cal~f.) 
George Fox (2-0) vs. 
Simpson (Calif.) (0-6) 
Date: 09/08/06 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Simpson (Calif.) ... . 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
0 0 - 0 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Simpson (Calif.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
D 2 Jacobs, Lindsay ..... 
D 3 Noyd, Melissa ....... 1 
M 6 Corn, Kayla ......... 1 1 
F 8 Alexander, Julie .... 3 2 
F 9 Zirschky, Bethany ... 4 3 1 
D 11 Chesnut, Stephanie .. 
M 12 Schaefer, Molly ..... 2 2 
D 14 Ah Choy, Jasmine .... 1 1 
M 23 Servoss, Megan ...... 2 2 
F 24 Weber, Kayla ........ 1 1 
----------
Substitutes 
----------
5 Beck, Cherie ........ 
13 Tronson, Amaris ..... 
16 Peterson, Brooke .... 1 1 
17 Ross, Kaylee ........ 
18 Roots, Kelli ........ 1 
22 Yoder, Katie ........ 2 1 
25 Petersen, Liz ....... 1 1 
Totals .............. 20 15 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Simpson (Calif.) ... . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Simpson (Calif.) ... . 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
9 8 - 17 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
1 4 - 5 
1 0 - 1 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 68:00 GFUW Zirschky, Bethany (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
Penalty kick 
YC-SIM #6 (10:34); YC-SIM #5 (15:21); YC-GFUW #8 (40:40); 
YC-SIM #6 (68:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Simpson (Calif.) 1. 
GK 1 Lillie, Sarah ...... . 
F 3 Swinburne, Julie ... . 
F 4 Davidson, Hannah ... . 1 
D 5 McLaughlin, Kaitlyn. 1 1 
D 6 Jones, Rachelle .... . 
D 7 Decker, Kristina ... . 2 1 
M 8 Tedesco, Amanda .... . 
M 9 Quintana, Juleen ... . 1 
D 11 Van Schooten, Jamie. 
D 15 Blackwell, Amilia .. . 
M 21 Steiglitz, Katy .... . 
---------- Substitutes 
2 Yates, Kathleen .... . 
18 Stahly, Sarah ...... . 
Totals ............. . 5 2 0 
Simpson (Calif.) 
## Player MIN GA Saves 
1 Lillie, Sarah ....... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Simpson (Calif.) ... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Simpson (Calif.) ... . 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
7 7 - 14 
1 2 Tot 
3 6 - 9 
3 6 - 9 
Description 
14 
Penalty kick after 2nd YC on #6 
Officials signature 
0 
Soccer Box Score (Fina1) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Warner Pacific (09/02/06 at Port1and, OR) 
George Fox (1-0) vs. Goals by period 1 2 Tot 
Warner Pacific 
Date: 09/02/06 
Weather: Sunny 
George Fox 
(0-2) 
Attendance: 45 
& Warm 
George Fox ......... . 
Warner Pacific ..... . 
3 3 - 6 
0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Warner Pacific 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Cardwell, Jessica ... 
6 Corn, Kayla ......... 1 
8 Alexander, Julie .... 5 1 1 
9 Zirschky, Bethany ... 5 2 1 
11 Chesnut, Stephanie .. 
12 Schaefer, Molly ..... 2 1 
14 Ah Choy, Jasmine .... 1 
16 Peterson, Brooke .... 
21 Nagamine, Mari ...... 
23 Servoss, Megan ...... 
24 Weber, Kayla ........ 4 3 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Jacobs, Lindsay ..... 
5 Beck, Cherie ........ 
7 Hall, Whitney ....... 3 1 1 
13 Tronson, Amaris ..... 3 2 2 
15 McMorran, Jessica ... 
17 Ross, Kaylee ........ 2 
18 Roots, Kelli ........ 
22 Yoder, Katie ........ 1 1 1 
25 Petersen, Liz ....... 1 1 1 
Totals .............. 28 11 6 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Cardwell, Jessica ... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 17 11- 28 
Warner Pacific ...... 1 2- 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 1 2 - 3 
1 0 - 1 Warner Pacific ..... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
l. 14:29 GFUW Zirschky, Bethany 
2. 29:18 GFUW Yoder, Katie 
3. 40:14 GFUW Petersen, Liz 
4. 59:41 GFUW Tronson, Amaris 
5. 80:31 GFUW Weber, Kayla 
6. 81:29 GFUW Tronson, Amaris 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFUW #0 (50:41) 
1 
Assists 
Alexander, Julie 
(unassisted) 
(unassisted) 
Hall, Whitney 
Schaefer, Molly 
Penalty kick 
GK 00 SEARS, Janette ...... 
3 STOUGHTON, Kara ..... 1 1 
5 RUFF, Kristin ....... 
9 DUFFEY, Keeva ....... 
10 ALDERSEBAES, Coby ... 
11 WALTON, Kelsey ...... 1 
12 CHASE, Ashley ....... 
13 FALLON, Shawna ...... 
18 WYNNE, Michelle ..... 
19 SCHUMAKER, Lindsey .. 
22 ISLAS, Lorretta ..... 
----------
Substitutes 
----------
15 EDWARDS, Krystle .... 1 
Totals .............. 3 1 0 
Warner Pacific 
## Player MIN GA Saves 
00 SEARS, Janette ...... 90:00 6 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Warner Pacific ...... 4 1- 5 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ......... . 
Warner Pacific ..... . 
Description 
6 4 - 10 
1 5 - 6 
5 
Officials: Timekeeper: Troy Hutchinson; Scorer: Troy Hutchinson; 
Offsides: George Fox 7, Warner Pacific 0. 
Officials signature 
0 
